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z L U E T A E S Q U I F A A N E P T U N O 
M k M i l •Ai » 
E s p a ñ a ' 
D e a n o c h e 
M a d r i d , Febrero Ti 
NUEVO EMBAJADOR 
Con el coremoiua! acostumbrado 
«n estos casos, ha presentado sus cre-
denciales al Key, cambiándose con 
ese motivo cordiales discursos, el nue-
vo Embajador do la Gran Bretaña en 
España. 
LOS DUQUES DE CONNAUGHT 
Dice E l I r n p a r c i n l , que lo consta 
que los DIKIUCS do Connaii^ht no han 
desistido de su proyectado viaje á Ma-
drid, con sus hijas las princesas Mar-
garita y Victoria, en la primavera, 
cuando roarresep de lí^ipto. 
L A GRAN VIA 
JJO, Gaceta de hoy publica el anun-
cio de la subasta para las obras de la 
Gran Vía madrileña. 
UNA ESCUADRA INGLESA 
La escuadra inglesa del Canal de la 
Mancha ha (ondeado en Viĝ o. 
E L INFANTE DON CARLOS 
El Infante don Carlos, viudo de la 
Princesa de Asturias, ha llegado Á 
Berlín para hacer entrega al Empera-
dor Guillermo de los reales despachos 
nombrándole Capitán General hono-
rario del ejército español y Coronel, 
también honorario, del regimiento do 
Numancia. 
LOS OAMBÍOS 
Hoy se han cotizado en ta Bolsa 
las libras esterlinas IÍ ',i',i-0'JS. 
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i t a b o s m m m 
Servicio de la Prensa Asociad/í 
LAS HUELGAS Y SUS EFECTOS 
S a n PetersIntrifOy Febrero 7.—Se ha 
declarado el estado de sitio en Sos-
novíse. 
I-.OS huclg-Míntas, con baiulcra roja 
desplegada invadieron la ciudad de 
Tiflis. La policía dispersó los grupos 
que se lian corrido á varias estaciones 
del ferrocarril transcaucáusico. 
En Varsovia las turbas han dado 
muerte á varias personas en las palia-
rías y otros establecimientos, en don-
de los obreros intentaron reanudar e1 
trabajo. 
Se lian hecho muchas detenciones. 
Al pueblo de Kutrio so ha enviado 
un destacamento de tropas para res-
tableceré! orden que so había altera-
do en dicho liij^ar. 
La situación de Lodz es cada vez 
más peligrosa. Los liuelg-uistas se ha-
cen por momentos más afcrésiybsj yá 
la fuerza han asaltado los molinos, 
destruyendo á su paso toda la ma-
quinaria que encontraron. 
En Batoun la, situación es por el 
mismo estilo, y los negocios se han 
paralizado por completo. 
En Uadom hah ocurrido desórde-
nes en los cuales perecieron veinte 
obreros, resultando herido un mayor 
número de los mismos. 
En Skarzysks las tropas han mata-
do veinte y cuatro personas y han 
quedado heridas otras cuarenta. 
MAS HUELGA 
Mons, JBéigica, Febrero 7.—Va to-
mando caracteres alarmantes la liuel-
ga de mineros iniciada en Cbarleroi. 
E L MEXICO 
Nueva Y o r k , Febrero 7. -- Proce-
dente de la Habana, ha llegado á 
puerto el vapor M é x i c o , 
CAÑONERO AVERIADO 
Al cañonero americano New Yorlc 
se le rompió el día 3 al S. E. del cabo 
Hatteras, las cabillas de la rueda del 
timón quedando el barco sin hélices. 
BUEX AMIGO 
n'asli'ni<¡toi\. Febrero S. —Kn IOS 
círculos oficiales se dice que cuales-
quiera que sean las condiciones en q ue 
se concierte la paz en Extremo Orien-
te, los Estados Unidos insistirán en 
que Kusiay el Japón respeten la inte-
gridad de China y el acuerdo tomado 
sobre la puerta abierta. 
LA INSURRECCION 
Buenos A i r e s , Febrero 7. —Mani-
fíesta el Gobierno, que en la provin-
cia de Córdoba, ha sido sofocado to-
talmente el movimiento revoluciona-
T H E R O T A L B A Ñ E 0 
INCOUPOKADO KN 186t>. 
Agente fiscal del Gofñerno de la República de Cuba para el pago de los cheques del Ejercito Lbdor. 
Capital y Reserva: $ 6.192,702. Activo: $ 31.000,000. 
Ofrece toda clase de fac i l idades banvar ias a l comercio y a l p ú b l i c o . El departamento de ahorros recibe depósitos ea cantidades de CINCO PBS03 O MAS, pa-gando interí-s en estas al 3 por ciento anual. SUCURSALiilS EN LA JSLA DE CUBA: 
H a b a n a , Obrapfa33: F. J. SHERMAN y O. A. 1SOKNSBY, gerentes. 
Santiago'de Cuba: ENUIQUK R O S y W. i : . CÜLBOKN, gerentes. 
Camaf/üe i / : 11. W . Y O l t l i E S T K l t , gerente. 
A^uiar 94 y 96, entre Obispo y Otra^ia 
S e ñ o r a s : Todavía pueden aprovechar 
como una verdadera 
los precios de los siguientes artículos: 
No descuidarse que se acaban. 
Vestidos para Rofiora, Corte Sastre, de paño muy fino, á 110. Capas: Se liqnldan todas las de $ 6 y |7, á $ 1-50, 3 y 2. 
Sayas de paño última moda, eran de ?7 ahora á $4. Chales de espumilla, su valor ?l-50, á 10 centavos. Velo religiosa y todas las lanafl se liquidan á 60 centavos. Frazadas de lana muy buenas y bonitas, á $7. AbrigaitOS para niña, Ue todas formas y colores, desde $4 a 7. 
Chaqueticas de abrigo para niñas, azules y negras, desde 3 á 
10 años, $3 QUE GANGA . 
A los MONTE CARI.0 también les hemos hecho una notable rebaja imposible de detallar por ser mucha la variedad de ellos que tiene esta casa: los hay desde $4- ü 6 centenes, y sellos. 
N O T I C I A D E P A R I S 1 
El Departamento de Guerra de 
Francia acaba de conceder un 
contrato por tres años á la Smilh 
Premier Typewriler Co. para el su-
ministro de sus máquinas de es-
cribir, para ser usadas exclusiva-
mente en dicho Departamento. 
Charles Blaseo, único agente, 
OBISPO 29. 
rio. Los insurrectos se han rendido 
á discreción, 
UN ATAQUE D E LOS COSACOS 
S a n Peteresburgo, Febrero 7.—Se-
gün noticias recibidas en el Ministe-
rio de la Guerra, un destácainento de 
cosacos atacó el día 5 una aldea ocu-
pada por los japoneses, matando á 
unos cincuenta de ellos alanzadas. Los 
cosacos se retiraron sin novedad. 
N o t i c i a s O o m e r c í a l o s . 
Nueva York. Febrero 7 
Oent<:nes, A *4.7S. 
Descuento oip^i comarcinl, 60 div. 
3.1 ̂  ñ 4.1|1 por 100. 
Cambios soDro Ijondres. r50 djv, b:ui-
quero.s, íl f4.8ó.G5 
Oamluofí fióbre Lioadraí A la v'is'ta, & 
4.87-90. 
Cambios sobro París. HO djv, bamiueroa 
Ti f> francOM Ió.5[S céntimos. 
Idem sobre Híamburgo, 60 d(v, baa-
qupros, 95.1i8. 
Bonos registrados ú?. lo< fSstüdos Uní-
dos, 4 por 100. ev-inte/As, 105.5116. 
OentrífnsraHen plaiM, 5.1 [8 cents. 
Oentrífu^as N? 10, pol. 96, coste y flete, 
3.8|4 cts. 
Mascabado, en pla-̂ i, 4.5jS centavos. 
Azúcar de mío!, on plaza, 4.3[8 can-
ta vos. 
Manteca del Oeste en tercerolas. $18-15. 
Harina patente Minuesoti. á $3.2J. 
J.ondres, Febrero 7 
Azúcar contri faifa, pol. 96, á I6<. 9'i. 
Mascabado. los. 9¿, 
Azúcar do remolacha Cde la presente 
zafra, a entregar en 30 días\ los. 7* /̂. 
Consolidados ex-interés, 88.9(16. 
Oascuento, \l\\nm Injflateria, 3 por 
ion. 
Cuatro por clonto espafíol 90.7(8. 
París, Febrero 7. 
lienta francesa ex-intorís, 9-) francos 
52 céntimos. 
i m m m m m m ^ 
del f oatticr M m 
Habana^ Cuba', Febrero 7 de 1905. 
Temperatura máxima, 29<, C. 84° F. á 
las 12 m. 
Temperatura mínima, 18° C. 61° F. á 
las 7 a. m. 
C e n l r i c i por fiias W m i 
3." trimestre de 1904 á 1905. 
Vencido el plazo señalado para el pago de las cuotas correspondientes al concepto y tri-mestre expresados, se hace saber á los intere-sados que en cumnlimiento de lo prevenido en el Art. VII de la Orden n. 501 de 1900, se les concede una prórroga de ocho días durante los cuales continuará la cobranza sin recargo. Di-chos ocho dias comertzarfin á cursar e. día 7 terminando el 15 del corriente mes. 
Desde el signicnte día 16 iheurrirán los mo-rosos en el primer grado de apremio y recartro de G por ICO sobre la cuota, según está, estable-ciao en el citado Art. VII de la Orden n. 501, con cuyo recargo podríin satisfacer sus adeu-dos hasta el día G de Abril del corriente año, incurriendo después de vencido este termino en otro recargo de 6 por 100 que con el ante-rior formará el 12 sobre las respectivas cuotas. Habana, Febrero 6 de ll>05.—Él Alcalde Pre-sidente, Dr. O-Farrill. c 833 8-8 
lebrero 7 de 1905. 
Azúcares-.- - cotización de la remola-
cha en Londres, acusa baja; en los Esta-
dos Unidos rige el mercado flojo. 
En esta pla/a nótase quietud. 
Sabemos haberse hecho ayer á última 
hora las siguientes ventas: 
1,000 sacos centf" pol. 90% á 7.3(4 ra. 
arroba en paradero, para el consumo. 
1,800 sacos miel pol. 89 íl 6.33 rs. ar. 
en Cárdenas. 
CVzw/mM—K1 mercado rige con deman-




COLESIO DE 0 0 E F J 0 M 
C O T I Z A C I O N O J I C J A L 
CAMBIOS 
Banqueros Contrcio 
Londres, Sd̂ v \ ^ 
GO 19;̂  París, fi djv 5^ Hamburgo.S div 414 60 dp 
Estados Unidos, 3 djv 8% 
España si plaza y cantidad, 
Sdpr 




18% P.§P 18̂  p.g P 5Vi p.l P 3^ p.§ P p.l P 
SK p.g P 
19 19% pg D 10 ]¿ p. anual 
Oomp. Vend 
8X 8% pS 79 79K pl 
AZUCARES. Azúcar centrifuga de {juarapi. polarización 96 7%. 
Id. de miel polarización 89. fi 7(10. 
Habana, Febrero 7 do 1905.—Emilio Alfonso 
Londres 8 djv . 18.7(8 19.8(4 
4<«0dív . 18.1(4 19.1(8 
París. 8dfv . 5.1\Í 5.7¡8 
Hamburaro, 8 djv . 3.1(2 4.1(2 
Estados Unidos 3 d(V 8.3(8 8.7(8 
Espafia, s; plaza y 
cantidad 8 drv. 19.7(8 19. 
Dto. panol jomeroial 10 á L2 anual . 
Monadas etf.raiijents. cotizan hoy. 
como sigue: 
Greenbacks . 8.1(2 á 8.3(4 
Plata a monearía 
Plata espabila 79 á 79.1(4 
Valores y Acoiimes. — Se ha anuncia-
do hoy on la Bolsa la siguiente venta: 
$2.000 pinta española, á 79.1i8. 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA 
P R i V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla de Cuba conira oro 4)4 a 6 valor. 
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Empréstito de la República de Cuba 
Obllgaclonea hipotecaria Ayun-tamiento!) hipoteca Obligacinnes Hipotecarias Ayuntamiento 2! 
ObPpacionBS Hipotecarias F. C. Cienfuegos á Villaclara Id. 2» id. id Id. Ferrocarril Caibarion Id. lí id. Gibara á Holfruin Id. 1? San Cayetano á ViSales Bonos Hipotecamos de la Uompa-ñia de Ga.s y Electricidad de la Habana Id. Compañía Gas Cabana Bonos de la Reoública de Cuba omitidos en 1896 y 1897 Bonos 2; Hipoteca The Matanzas Wate Workes 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Cuna Banco Agrícola Banco isacionaide Cuba „ Oompafiía de Ferrocarriles Uni-dos de la Habana y Aimacenoa da Regla (limitada) Oomnaiiia do Caminos de Hierro de Cárdenas y Jücaro Compañía de Caminos de Hierro de Matanzas áSabani.la 
Compañía del Ferrocarril del Oes* te „ 
Compañía Cubana Central Rau*( way Limited — Preferidas Idem. idem. acciones Ferrocarri' rte Gibara & Holsmln̂  Compañía Cubana ae Alumbrado de Gas Compañía de Gas y Electricidad de Habana C mpafiía del Dique Flotante 
10).í 15 
56̂  55% 
Sin 1 
Hed Telefónica de la Habana. Sin Nuova Fábrica de Hielo 107-Jí 125 Compañía Lonja de Viveres deltt Habana • Sin 
Compañía de Construcciones, Re-paraciones y Saneamieuto de Cuba 305 110 
Habana 7 de Febrero de 1905. 
PUERTO DE_LA HABANA 
Movimiento de pasajeros 
LLEGADOS 
De Tampa y Cayo Hueso en el vp. am. 011-
vet'.e: 
Sres. M. J. Brien—J. B. Hookday—Ch Miera —(. h. Mcncviell-J. D. Me Koy-J. D. Me Kar-ty y 1 de lam—Sra. A. Murphy—Sra. C. E. Si-plo y 1 pe lam—J. M. Varíente—J. \V. Proddi-ne-Mark Williams—11. P. Salomón—C. R. Hetfifcid y 1 de fam—Sra. Leewis—C. O. Ker-sell y 1 de íam—H. Burus—S. G. Aubiins—ü Frick y 1 de lam—C. J. Sebuty 1 de fam—W. Crews—W. A. Bisbell—J. M. Caíírey—C. H. Webster—O. P. Case y 1 de fam—M. .í. Fooker y 1 de fam—M. X Fooker—P. Hendey y 1 d« fam—Sra. G. Oliver M. Saltzgaber y 1 do fam—A. W. Kerk—A. M. Kenbiesan y 1 do fam—D. Beattise y 1 de fam—E. J. Abel y 1 de fam—Sra. W. Bcott—Sra. E. L. Barber y 1 de fam—Srta. C. Dusbane—W. G. Benton y 1 d« fam—J. Jcwoll—H. Hill E. Harkinsylda íam—Sra. C. M. Uill 3ra. F . Walton y i de fam—tíi a. S. H. Barber y 1 do faai—Sra. D Ba-con—E. Mosgrooe y 3 ce fam—A. M. líunner y 3 de fam—H. C. Demimon L. Mathews—E. Palmer y 2 de fam ü. Thomas y 1 de fam— V. Hill—W. H. Borkdall—F. 11. Thomson y 1 de fam—H. J. Reelly... W. Me Farlane—Bisbop Broderick—J. Castello—M. Sherman—J. Bes-cham y 1 de fam—M. R. Spelban—L. Agge— T. Davis-L. M. Gillet—L. A. Batet—F. Hoa-sen—M. E. Cárter—J. E. Cárter—F. Vega—W. Wood—H. Kcidell—L. De Ford—J. S. Silvern —P. San Pedro—P. Mareja—J. Villar—F Far-do—B. C. Cresmon y 1 da fam—W. A. Worbaa —C. Roscher y 1 de fam—H. E. Jeiinengs y 1 de fam—W. M. Goodone y 1 de fam—J. M. Therin y 1 de fam—B. Hordwesk y 1 de fam— J. A. Cruz—C. Rcgubene—B. Bolsbard—A. V. López—H. Haymoud y 1 de fam—J. Otto—B. Betancourt—M. J. Homith—W. J. Me Alperie y 1 de familia. 
Buques con registro abierto 
N. York, vp. amer. Vigilancia, por Zaldo y C« New-Orleans, vap. americano Excelsior po» 
Galban y Ca. Filadelfia gta. amer. D. H. Rivers, por L. V. 
Placé. N. York vap. amer. México, por Zaldo y Cp. Tampicoy Veracruz, vap. danos Saint Croix, por A. Ibern v Hn! Delaware, (B. W.) vp. ing. Eskide, por Lui-V. Placé. Delaware, vía Cienfuegos v Trinidad, vp. ing. Mienzae, por Bridat, Montros y Cp. N. York, vap. amer. México por Zaldo y Cí Nueva York, vp. cub. Manzanillo, por Zaldo 
y Comp. Delavre (B. W.) vap. ings. Straits of Do ve? por L. V. Placé, N. York, vap. amer. Morro Castle, por Zaldo y Ca. Mobila, vap. amer, Saratoga, por L. V. PlacS, Delaware (B. W.) vag. nogo, Hermán VVedel Jarlsberg por Bridat, M. y Ca, 
, C i g a r r o 
N o se p u e d e e l a b o r a r m e j o r c i g a r r o . 
H e b r a , C o r r i e n t e y M e d i o G i g a n t e . 
T o d a s i a s c a j e t i l l a s c o n t i e n e n c u p o n e s . 
fflenry G l a z ; a n d ^?oc^ ^ 6 0 . $ í ¿ 
C r é d i t o V i t a l i c i o de C u b a 
SOCIi:i>AD MUTUA DE PROTECCION Y AHORRO (SEGURO cu VIDA) 
Domicilio Social: EMPEDRADO 42 Hato. Teléfono nm. 939 AparMo m . 909 
Depositario de los fondos: B a n c o N a c i o n a l de Cuba. 
Subscriba Vd. una Obligación á Lotes, para protejer á sulamília; es me-
jor que una Dotal, y vale más <{iie millones de Certilicados. 
Proteje al anciano y al inválido para el trabajo mientras viven. Auxilia al ni-
ño en los primeros años de la vida, aumentando el Capital Considerablemente. 
El *'CREDITO VITALICIO DE CUBA" amortiza el 60 por 100 de Bonos 
anualmente, más que entre todas las Sociedades reunidas. 
Reparte el 50 por 100 de los beneficios en forma de Lotes, entre las Obligacio-
nes amortizadas y reserva el 20 por 100 para las que no lo fueron. 
Hace préstamos en garantías de sus mismas Obligaciones, lo que pruébala soli-
dez de la Sociedad y el valor garantizado de ellas. No cobra derechos de inscripción 
¿ Q u e r é i s s a b e r l o q u e s o n 
C a m a s 
y otros muebles de fantasía, 
verd aderamen te ad m i rabies? 
Girad una visita fi los renombrados 
A L M A C E N E S P O P U L A R E S 
QUE SE HALLAN ESTABLECIDOS EN 
COMPOSTELA 57.-Casa p i n t a d a de rojo 
T A L L E R D E C A M I S A S 
Establecimiento de Camisería en general.--Autiyua casa de SOLTS, 
de S. B l i l . Y, calle H a b a n a 7''>.--Recibe constantemente de los centros de la moda 
laa dltimas novedades. Trabajos A medida como se pidan. 
E l m e j o r c a l z a d o a m e r i c a n o q u e d e s d e h a c e 
V E I N T E A Ñ O S se i m p o r t a e n C u b a , es e l d e 
cuyo solo nombre es suficiente garantía para los consumidores. Como se h a 
tratado de i m i t a r el calzado, llanuunos la atención del publico hacia las si-
guientes marcas: 
ü ^ 1 r SHOS > , 
Wichert& Gardiner 
Pons ¿ Ca. 
Parsons 
p a r a b e b é s , n i ñ o s , 
n i f i a s y s e ñ o r i t a s . 
para 






y otras unidas 




De venta en todas las peleter ías de la I s la , 
G a s t e V d . b i e n s n d i n e r o . E n l a 
FERRETERIA HONSERRATE 
de J O S E G O N Z A L E Z , O'Beilly 118 y 120 
se recibió de Italia un notable surtido de objetos de aluminio, espe-cialmente 
B A T E R I A D E (aluminio pro) 
Este hermoso metal, cuando como el nuestro es puro, 
es reconocido como el mejor del mundo para los usos do-
mésticos porque es inoxidable y no hay peligro á intoxica-
ciones, teniendo, además, la gran ventaja de economizar 
Cfíarcnía por c/e/iAo de combustible, porque el aluminio 
puro es el gran conductor del calor, y su color blanco, 
como la plata, le hace más limpio y agrable á la vista que 
otro metal cualquiera, siendo también por su dureza el 
que más dura y se conserva como ninguno otro. 
EL MEJOR SURTIDO DE 
£ ¿ e g a n t e s T l f u e b i e s 
d e 7 / f i m b r e 
que hay en la Habana dignos de 
verse. Numerosos modelos dife-
rentes, todos nuevos y muy bara-
tos. 
L A ESTRELLA BE CUB 
Grandes almacenes de mue-
bles y artículos de Fantasía en 
general. 
SUAREZ L Ca. 
O'Reilly 56 y 5S, Teléfono 604 
NOTA. Remisiones á todos los 
puntos de la Isla. 
A N A L I S I S « O R I N E S 
Laboratorio Urológico del Dr. VILDOSOLA, 
fundado en 1899.—Un análisis compuesto, 
microscópico y auímio f DOS-COMPO§TELA 
79, entre MURALLA y TENIENTE REY 
Dibujante L i t ó g r a f o . 
E s t u d i o : G A L I A N O N U M E X O 8 8 . 
hay un montón de satisfacción en usar un jabón que no necesitan buscar al fondo del agua. , El jabón "FAIRY" flota en la superficie del agua y está así siempre a muestro alcance. El jabón "FAIRY" es el amigo del cótia delicado. No solamente asea—pero deja el cótis suave, blando y aterciopelada Si Vds. prueban una vez el jabón "FAIRY,nunca estarán contento» ©on ningún otro. De venta en todas partes á 10 centavos cada pastilla. 
Hecho solamente por Tlie N. K. Fairbauk, New York 
ItepresenUnte, CMarles Blasco, «Ole Obispo 39, Uafcaua. 
m A R l O ^ B E ^ L A ^ M A m i M " — E a " í ¿ a ¿ s 131 efafero 8 de 1 9 0 5 . 
c i f f l l i m o , m m i M i m 
D E L 
99 
" D i a r i o d e l a M a r i n a 
c 0l)Jeto ^ r : — * r J : ™ ; « T i . 7 te».^ 
parte dei IUMO *J X„nf1x An Ramiña crieido el monumento más firmo, més 
< ^ ^ ^ T ! f ^ t ? ^ b í m ^ ^ SlABio DK liA MARI^ incita á 
p.He on u T c e S e n Literario, Artístico y Musical, que se colebrarA el día 
27 de Mayo de 1905, cou arreglo ú este 
O -A. JErL T 3E2 X J 
Serán ajudicados los siguientes premios: 
DEL "DIARIO DE LA MARINA" 
\fMlrtlla de oro y quinientos treinta pesos en oro espaBol al autor del mejor 
J u J o ^ ^ á e ^ h T O ^ m o M E l I n p n U m S ' M g o Don Quijote de la Mancha. 
DEL "CASINO ESPAÑOL DE LA HABANA" 
Un nremio de trescientos pesos oro espafiol y un accésit de cien pesos de la 
mî rna moneda íi las mejores Obran Arl'isticcts, consistentes en un asunto inspirado 
en el 'oaijote y desarrollado al óleo ó á la acuarela, en uu lienzo ó pliego de papel 
de 80 centímetros por 60, respoctivamente, quedando los artistas en libertad 
absoluta do concepción y composición, siempre que el asunto sea concebido y 
desarrollado con originalidad y carácter. . , , ^ , ^ . 
Las obras que obtengan estos premios pasarán á ser propiedad del Casino 
Espafiol. ,, 
DEL "CENTRO GALLEGO 
Trescientos pesos en oro espattol al autor de la mejor Biojrafhi de don 
Miguel de Cerrantes Saavedra. 
DE LA "ASOCIACIÓN DE DEPENDIENTES" 
Trescientos pesos en oro espaflol á la mejor Composición F o é i i c i dedfcarhfí á 
Cervantes. 
DEL "CENTRO ASTURIANO 
Trescientos pesos en oro español á la mejor Novela, Narración ó Cuento 
escrito en estilo cervantesco. 
DEL "ATENEO Y CÍRCULO DE LA HABANA" 
Uil valioso objeto de arte á la mejor Composici5ti Muúca l en honor de 
Cervantes. 
B A S E S . 
Los trabajos que opten á los premios deberán hallarse antes del día 1? de 
Mayo de este año en poder del Director del DIATUO DE LA MARIVA. 
Deberán ser inéditos, y los literarios escritos en castellano, sin exceder de 
una página del DIARIO. 
Acompañará á cada trabajo nn pliego cerrado en que conste el nombre y 
lugar de residencia del autor, señalado en la cubierta con el lema que cada 
cnal adopte. Este ha de escribirlo también al principio do su obra para 
que se distinga de las demás. 
Declarado el premio, se abrirá solamente el pliego que corresponda al tra-
bajo recompensado, y los restantes se inutilizarán. 
El DIARIO DE LA MARIVA publicará en edición especial los trabajos lite-
rarios premiados y las firmas de ios autores, cuyos derechos de propiedad les 
fteráu reservados. 
JUECES DEL CERTAMEN LITERARIO. 
D. Enrique José Yarona. 
Trino Martínez. 
,, Antonio S. Bustamante. 
Juan Bances Conde. 
,, José A. González Lanuza. 
R P. Anselmo Moreno, de la O. A. 
D. Alfredo Martín Morales. 
JUECES DEL CERTAMEN ARTISTICO MÜSiCAL. 
D. Serafín Ramírez. 
,, Tomás Mnr. 
Srita. Angelina Sicouret. 
D. Carlos A. Peyreliado. 
,, Miguel Melera 
Srita. Margarita Eeyneri. 
D. Ezequiel García. 
Si por cualquier motivo no pudiesen asistir algunos de ellos, sus compa-
Beros elegirán las personas que, previa declaración de no haberse presentado 
al concurso, hayan de reemplazarles. 
Los Jueces, que podrán reunirse en la Redacción del DIARIO DE L l MA-
EINA, «i con ello quisieren honrarnos, dictarán el fallo en el plazo que media 
desde el día 19 al 20 de Mayo de 1905. 
Para obteuer el premio deberán lo^ trabijos tener por sí mérito suficiente, 
no bastando el relativo en comparación con otros de los presentados. 
y i c o l á s U t r e r o . 
Habana, Febrero 2 de 1905. 
Rogamos á aquellos periódicos que le interesen por las glorias déla lite-
ratura castellana, reimpriman este anuncio para darle mayor publicidad. 
• i I B 
A l fin, la ceremonia un tanto 
aparatosa coa que los flamantes 
correligionarios de señor Estrada 
Palma quisieron realzar el ingre-
so de ésto en el grupo habanero 
del partido moderado, ha tenido 
un resultado tangible: el Presi-
dente de la República ha admiti-
do la dimisión que reiteradamen-
te le presentaron sus Secretarios, 
y el Gabinete está en crisis. 
La opinión se interesó desde 
el primer momento en el acto de 
filiación del Jefe del Estado á 
una parcialidad política, porque 
juzgaba que la primera conse-
cuencia de dicho acto, la conse-
cuencia necesaria podríamos de-
cir, tenía que ser la modificación 
del Gabinete y la eliminación 
forzosa, ó forzada—á escoger— 
del Secretario do Hacienda, de 
toda combinación futura. E l país, 
todo el país, así la gran masa 
neutra como la otra más pequeña 
que se dedica á la política activa, 
había suspirado primero y cla-
mado después por que abandona-
se el señor García Montes, 6 se le 
hiciese abandonar, la Secretaría 
de Hacienda. Cualquiera combi-
nación, cualquier arbitrio que se 
hubiese ideado para alcanzar 
aquel resultado hubiera obteni-
do el aplauso de la opinión pú-
blica. Y de ahí la esperanza que 
provocó el ingreso del señor Es-
trada Palma en el partido mode-
rado y la decepción que siguió 
inmediatamente á esa esperanza 
al saberse que el Presidénte de la 
República se obstinaba en no.ad-
mit i r las dimisiones á los Secre-
tarios. 
Acerca de algunas de. esas di-
misiones podría decirse algo, y 
aun algos, porque no todas fue-
ron espontáneas; ha habido en-
tre los Secretarios quienes cogie-
ron inmediatamente el sombrero 
para marcharse, quienes por imi -
tar el buen ejemplo se resignaron 
á ponérselo después de alguna 
vacilación, y quien, en fin, se lo 
encontró puesto en la cabeza sin 
haber pensado en cubrirse. Y no 
falta algún malicioso que sospe-
che que la prisa que se dieron 
algunos Secretarios del Despacho 
en querer tomar la puerta de la 
calle la noche misma en que el 
Para BRILLANTES Man-
cos y limpios, recurra usted á 
C u e r v o v S o b r i n o s , Ri-
ela num. 37 ,̂ altos, esquina á 
Aguiar. 
¡ I t e r o y ( ¡ o i o m a s 
FOTOSRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por UN PESO. 
PAUA CURAR, UN RESFRIADO 
EN UN DIA tome la» PASTILLAS LAXAN-
TES DE BROMO-QUININA- El boticario le 
devolverá el dinero si no se cura. Ln firma de 
E. W. GROVE ae halla en cada cajita. 
ee curtn tomando la PEPSINA y iiüL" 
BARBO de BOSQUE. 
E ta medicación produce ex elentcs resultados en el tratamunto de todas las enfermedades de"; eitóm ĵgo, dispeo-BÍD, gastralgia, indigestiones, digestio-nes lentas y diflciU', mareos, vom.tos de las embarazidas, diarreas, estreñi-mientos, neurastenia «rá-t-i •etc. Con el oso déla Pepsina y Baibarbo, el en-fermo rápidamente se po e raejor, di-gisTe bien, asimila més el aliino.noy pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la r̂ oatan. 
Doce años de éxito crecients. 
Se vende en todas las botic ̂ s de la Isla 
comité local del partido modera-
do en el barrio del Templete 
contaba con un nuevo afiliado, 
era, más que una salida, un em-
pujón para que saliesen los otros, 
pues ellos estaban segaros de que 
volverían á entrar. 
Pero todo estofes secundario 
para el país, y por consiguiente 
para nosotros. Lo esencial es que 
el Gabinete está en crisis y que 
la opinión pública so ha alegrado 
de ese suceso. 
Ahora bien, si el ingreso del 
señor Estrada Palma en un par-
tido polítido ha sido recibido 
con aplauso, porque ese acto lle-
vaba aparejada una crisis de Ga-
binete, y si la crisis se deseaba 
para que abandonase la Secreta-
ría de Hacienda el señor García 
Montes, aquel aplauso y ese de-
seo trazan al Presidente de la 
República un camino sin desvia-
ciones para llegar felizmente á la 
constitución del nuevo Consejo de 
Secretarios. La cuestión que debe 
dominar y sobreponerse en la so-
lución de la crisis es la de la Ha-
cienda, y más concretamente la 
cuestión de la cobranza de los 
impuestos para el pago del em-
préstito. 
No se nos oculta que en el 
ánimo de los elementos directo-
res del partido moderado la preo-
cupación primera es la próxima 
campaña electoral, y que á esta 
consagrarán desde ahora ó, mejor 
dicho, vienen consagrando desde 
hace poco, todo su esfuerzo; pero, 
¿no es una buena política electo-
ral, no es la mejor de todas, satis-
facer los anhelos de la opinión 
pública cuando eso puede hacer-
se sin detrimento, antes bien con 
beneficio, de los intereses del Es-
tado y de las conveniencias de 
partido? Ahí están para demos.-
trarlo el ejemplo de los modera-
dos de las Villas, cuyo jefe se ha 
adelantado á trazar un programa 
completo de Gobierno en el que 
se toman muy en cuenta las as-
piraciones del país, y el ejemplo 
de los liberales, quienes por me-
dio de ciertos acuerdos de su 
Convención Nacional, de alguna 
iniciativa de sus representantes 
en el Congreso y de un recurso 
de insconstitucionalidad plantea-
do por su jefe, el señor Zayas, 
buscan hábilmente la simpatía y 
el concurso de la opinión pública. 
Pues los moderados do-la Ha-
bana están en condiciones mucho 
más ventajosas todavía para in i -
ciar esa misma política de identi-
ficación con la causa pública y 
con los intereses de las clases pro-
ductoras; primero, porque aspiran 
á fundar un gran partido conser-
vador y por consiguiente á con-
tar con el concurso de los ele-
mentos genuinamente conserva-
dores, y segundo, porque mien-
tras sus émulos y sus adversarios 
tienen forzosamente que l im i -
tarse á hacer promesas, ellos pue-
den realizar actos. Y éstos tie-
nen una eficacia y un alcance á 
que en vano podrían aspirar las 
palabras. E l buen sentido popular 
lo dice y no se equivoca: "Obras 
son amores"... Y al partido mo-
derado y al Presidente de la Re-
pública, afiliado al partido mo-
derado, se les presenta ahora, con 
motivo de la crisis de Gabinete, 
una ocasión que quizas no vuel-
va á presentárseles de aquí á las 
elecciones, para conquistar con 
actos desde luego el aplauso y en 
seguida el apoyo de las fuerzas 
vivas de la República. 
d e s d e m m s m 
Io de Febrero. 
Al fin, hay algo de interés en la po-
lítica interior, que, por un momento, 
hace olvidar los asuntos de Rusia. Pe-
ro ¿será verdad eso que se anuncia! 
iSerá verdad que el Presidente Koose-
velt va á pelear con sus correligiona-
rios los republicanos del Senado! 
Por la revisión arancelaria no riñó 
el Presidente con su paitido. ¿Eefilrá 
por las tarifas ferrocarrileras! Si lo ha-
ce será porque el terreno ferroviario le 
parece más lirmo que el aduanero. 
Hay una parte de la opinión que pi-
de que se ate corto á las empresas de 
ferrocarriles; á las cuales se acusa de 
cometer grandes abusos; el más sonado 
es el que consiste en conceder rebajas ;'i 
unos cargadores y negársela á otros. En 
esas acusaciones jno habrá exageraciónf 
El progreso económico ha traído la 
creación de grandes unidades indus-
triales, que ganan jnncho dinero—y lo 
pierden, también—porque tienen mu-
cho capital. De millares de personas se 
ha apoderado la manía de que toda ga-
nancia obtenida por las grandes empre-
sas es nn robo. Cuando el tendero de 
la esquina, vendiendo víveres le saca á 
su capital, un interés de 10, es un hon-
rado ciudadano; si una línea férrea re-
parte un dividendo de C, es «na ladro-
nera. 
Esa parte de la opinión, con la cnâ  
P O R A M O R D E S I M I S M A 
sea usted bella Su amante la cree á usted muy ama-
ble, poro la amabilidad no es hermosura. Embe-
llézcase usted para conquistar y dominar á su futuro 
esposo. Yo puedo decirla como yo no cobraré ni un 
solo céntimo pan aconsejarla y mucho menos para en-
viar á usted mi valioso Foiletito Ilustrado con ins-
trucciones para "Masaje Facial." Escríbame usted 
como su amiga Intima. 
Josephiue IA' F e r r é . 
Núm. 1.208Cliestmit St. Philadelpia Pa. I s. de A. 
Consultorio LE FEVKE, calle Habana m'uuero 108. Habana. 
C-219 alt 4-1» 
simpatiza el Presidente Koosevclt, qnie-
re que el poder público intervenga ea 
los negocios de las empresas ferrovia-
rias. Y aquí entra la manía número 2 
que se signe extendiendo en esto país y 
en otros: "á Roma por todo." Se pro-
tende que todo lo arregle el Estado 
que todo lo reglamontc, que so amon-
tonen leyes sobre leyes. El artículo pu, 
blioado por Herbort Spencer, hace ináa 
de cuarenta años, contra el furor de le-
gislar, parece escrito en esta semana. 
¡Tanto despreciar á la vieja Europa 
y venir á copiar una de sus peores co-
sas!... El americano, quo anteasesen-
tía los codos librea, acabará por to-
ueilos atados; desaparecerán algunas 
irregularidades—si as que no las reem-
plazan otras mayores,—pero también, 
desaparecerá la iniciativa particular, á 
los golpes de la acción legislativa. Di-
ce hoy el Journal of Conmerce, de Nue-
va* York, que, cou las leyes rigentes 
basta para corregir los abusos ferroca-
rrileros; pero el Presidente opina que 
se necesita nueva legislación. El Sena-
dor Newlands—eso digno sujeto que 
cada seis meses propone la anexión da 
Cuba—va más lejos que Mr. Roosevelt: 
pide que los ferrocarriles sean propio-
dad de la nación. ¡Qné ganga para log 
políticos que tienen ahijados que co-
locar! 
Ha circulado en estos días una frasa 
de Mr. Henry George, hijo de aquel 
otro Henry George, el famoso reforma-
dor. Y ha dicho el hijo de su papá: 
"Los ferrocarriles son hoy los dueños 
do los Estados Unidos; pues que los 
Estados Unidos sean los duefios de los 
ferrocarriles." 
Habría que probar eso de que los fe-
rrocarriles son los duenos de este pala; 
en realidad, no son ni sus propios due-
ños, puesto que ya sujeción está limi-
tada por las leyes y por la índole da 
sus concesiones. Pero, eso sí, tienen in-
fluencia, y ea natural y es legítimo qua 
la tengan, porque representan intere-
ses colosales. Su capital en acciones ea 
de 0,300 (seis mil trescientos) millonea 
de pesos. Eu 1904, han tenido un in-
greso neto de 681 millones y han hecho 
pagos por 560. Dadas estas cifras ¿có-
mo no han de pesar algo eu la políticat 
¿Cómo no han de contar con amigos ea 
las Cámaras! Puts esos amigos, algunoa 
de los cuales son republicanos, se pon-
drán enfrente del Presidente Roosevell. 
A este le parecieron los ultra-protec-
cionistas duros de pelar. ¿Será más dó-
cil la gente ferroviaria? 
X Y. Z. 
Si tienes en tu casa lo bueno, no la 
busques en la ajena. Dígalo la cerveza 
LA TKOPICAL, qao es la mejor 
que s« conoce. 
M U E B L E S 
d e m m 
Lo m á s mievu en Juegos de 
Sala que se l ia recibido en Cu-
ba. Obra enteramenU' de mano 
y trabajo exquisito. 
CUBIERTAS 
PARA COJINES 
Litograliadas sobre tela en 
colores. 
Adaptablt^ para colocar en 
marcos y adornar las paredes. 
24 estilos. 
CHAMPION & PASCUAL 
OBISPO 101. 
C242 
V a p o r e s d e t r a v e s í a ^ 1 ^ - ¡ ^ i ^ H ' ^ ' ^ H o H l ' o S f F i H I Ü M DE M i l M M I d 
V A P O R E S C O M E O S 
á e l a C o i i p í 
A N T E S DB 
ANTOITIO LOPEZ T V 
EL YAPOB 
REINA M A R I A CRISTINA 
Capitán Feruámlez. 
Enldrá para 
COEUSA y SANTANDER 
el 20 de febrero á las cuatro de la tarde, lle-vando la correeponaencia püblioa. Átímlte pasajeros y carga central, inohmo ta-tsco para dichoe nuertos. Eecibe azScar, café y cacao en partidas A fle-te corrido y con conocimiento directo para Vi-go, Gljón. Bilbao y Pasajes. Los billetes de pasaje eclo BerAn expedidos taeta la£ diez del día de salida. Las pólizas de carga se firmar&n por el Con-rlgnaiario antee ae correrlas sin cojo rcqoÍGito serán nulas. Ce reciben los documentos de embaraue has-ta el día 17 y la carga á bordo basta el día 18. La correspondencia solo ee admite ou la Ad-ministración de Correo» De más pormenores informarán sus oonsigaa-Urios: 
M. CALVO, OFICIOS NUMEKO 2S 
contrarán les vapores remolcadores del señor bantaitanna dispucetos á conducir ei pasaje á bordo, mediante el papo óe> VLilíTE CEN-TAVOS en plata cada uno, ios días de salida 
deede las diez hasta las dos de la tarde. i.1 equipaje lo recibe gratuitamente la lan-cha Oladiator ê e! mnelle déla Machina 1» TiEpera y el dia de salida hasta las diez de la mañana. 
Todos los bultos de eqnipajellevarfin etique-ta adLerida en la cual constará ei nCmero del billete de pasaie y el putrtoen donde éste fue ex v< dido y uo serán recibos 6 bordo los bultos a ios cuales faltare esa eliaueta. 
C 6 78-1E 
M o n t e v i d e o 
Capitán Mir, 
leldrá para VERACRUZ sobre el 17de febrero 
1^ , lft o0"63Ponaencia pútüca. 
T íflni tfrE? y P—jt*** P«i» dicho puerto 
» ¿ s £ ? £ s ^ W e aSar*"expedido8 
•in^iVPi**.*6 ̂ af̂ a se firmarán por el 0M»-
ffsssffird" correrla8•810 cu^ r**a: 
Recibe carga á bordo hasta el día 18. 
M. CALVO OFICIOS NUMERO 28 
« i K í í T 1 ^ c<in3Pa,iIa "ene abierta ana 
«6h2a flotante, asi para esta línea como D*-a 
fedns «« demás, ha; Jla cual pueden a^g^r™ 
j Í S t e,CCl08 ^ 8e Abarquen en BM^! 
.-fteSSÍ11 )|L •,«»clfn de los fefiores nasala 
lajtrosy oel orden y régimen interior del,¿ 
^ S r « í l 2 Í S FfflP*«E «I cual d"e así: ^ 
i/^u*"*^"08 deb"-»n escribir sobreúxlos 
IVi501,106 06 f0 e<luir«je.fn nombre yeipc^to 
SSüS? IodaB 6U6 lttr"y cod * !3S 
J-undándorc en esta dlposrición la CorapefUa •o admitirá bulto alguno de equipa-e que no lleve claromente estampado el nomore y ape-llido de tu dueño, así como el del puerto de éettino. 
C O M P A Ñ I A 
i i i « H M i l « . 
(MBüll 1A8FM Lifi3) 
El nuevo y espléndido vapor 
P R I N Z J 0 A C H I M 
Capitán O. Lotze 
•aldrádilectamente para 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
sobre el 15 de febrero de 1905. 
PKIiClOS l>fc: PASAJE 
ü 8! 
de 
PINILIOS. IZQUIERDO Y CP. 
de Cártiz. 
$14 |l8 P.ira Veracruz f 33 Para Tampico f 43 < LB oro español) La Compafiía tendrá un vapor remolcador á dlspceición de los scñcrei pusají ros, para con-ducirlos unto con eu equípale, libre de gastes, dei muelle de la MACU1NÁ al vapor trasat-lántico. De más pormenores Informarán los Config-r atarlos 
EEIIBÍJT & RÁSCE 




r p r a n s p o r t e s d e gmH<i 
por el vapor alemán 
A . UNT 3 3 U S Í S 
I>E LA Ai»DES 9. 9. Co. El vapor ANDES es de rftuido andar y pro-Visto de tíñenos corrales ó (nmejemble venti-lación, lo cue lo baca muy apropóaito para el 
Transporte de ganado 
en las mejores condiciones. En tal concepto se recomienda- 6 los señores importadores de ganado de la Isla de Cuba. Ha capacidad ta de 950 cabezas grandes. Para más informes dlriifirse á los consierna-taríos 
H E I L B U T Y RASCH 
San Ignacio 54. Apartado 729 
C 279 i p 
El vapor esrañol 
C O P E W I F R E D O 
Capitán Gibonnau» 
Saldrá de e?te puerto SOBRE el 20 de FE-
BEE&O DIRECTO paia ios de 
S¡.uta CnM do la Palma, 
Santa Cruz de Tenerire, 
Las Palmas de Gran C tnaria, 
(Judia 
y Barcelona. 
Admite pasajeros para loa refeñdoi puertoi en sus ámplias y ventiladas cámaras y cómoda entrepuente. También admite un resto de carffa, incluso TABACO y AGUARDIENTE. 
Para mayor comodidad de los señores pasa-jeros, el vapor estará atracado á los muelles do San José. 
Informarán sus consignatarios: 
Marcos Hei'manos «f: Ca» 
PRECIOS DE PASAJES. 
De la Habana á New Orleans y regreso & J a 
Habana en lí clase | 35 De la Habana á New Orleans en lí clase 20 De la Habana á New Orleans en 2; clase 15 De la Habana á New Orleans en 3í clase 10 
Se expiden pasajes para todas las ciudada-
des del Oeste, centro délos Estados Unidos, 
como también para México, con boletos direc-
tos desde la Haoana. El equipaje de loe señores pasaiejos se rece-je en los domicilios y se despachan directa-mente hasta el punto de destino. La linea más barata y rápida para Califor-nia, Sun Luis, Chicngo y demás ciudades de os Estados Unidos. Se admite carga, general de toda clase. Pnra mas detalles, informes, prospectos, &o. dirigirse á 













Vanoreí nalacio nara Meros 
con cómodas Y amplias yeslüadas cámaras. 
Salidas de la Habana para X. Orleans 
(del muelle de la Machina) 
Todos loe MA RTES á las cuatro de la tarde. 
Salida» de N. Orleans para la llábana 
Todos los SABADOS. 
Cdpaliía General Trasaílánílca 
DE 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Btji central* jostai con el Gotario FitHk. 
EL VAPOli 
L Á N A V A R R E , 
Capitán FKUDUIGiX)!*. 
Este vapor saldrá directamente para 
C0RUÑA, 
SANTANDER Y 
ST. N A Z A I R E 
sobre el 15 de febrero. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA DICHOS PUERTOS, y car̂ a solamente para ol resto de Europa y la A mérica del Sur. 
La carpa «e recibirá (tnieamento los días 13 y 14 en el muelle de Caballería. Los bultos de tabaco v picadura deberán en-viarse precisamente amarrados y mellados. Para comodidad da los c efioro» pasajeros, ponemo» á PU disposición en la Machina uo | remolcador que los conducirá á t ordo, por la ' reducida cuota de 20 centavo; plata española; ea dicho lugar encontrarán también una lan- ; cha que conducirá los equipajecobrando 30 centavos plata española por cada bulto. Los fijuipüie- se recibirau el dia de la salida del vapor, y solo hasta cuatro horas antes de la lijada para salir. La Empresa no responde | en absoluto del ex; avío de loa equicajes que no se embarquen por las lanchas que la misma pone para ese objeto en el muelle de la Michi- , na, do las que deben reoojer el recibo corres-pondiente, debidamente firmado por el señor j Santamarina 6 uno de sus empleados autrriza-do al efecto, cuyo recibo solo hará fé en caso de pérdida de algún bulto. 
De más pormenores informan sus consigna-tarios 
Briúat , Jtíont'JRsm y Compañía 
MERCADERES cA. 
003 It6-8m7 E 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
m i m o[ m m 
DE 
'OBRINOS DE HERRERA 
8. OU C. 
A V I L E S 
Capitán GONZALEZ 
Tcfios los jominps á las ioce áel Jia. 
PARÍ m u r CAÍBAIÍISN 
TARIFAS EN OEO AMEKICANO 
De Habana á Sa^ua y vlctívers* 
Pacaje en 1 | XJi 
Id. en 3í 9 J-51 
Víveres, forretona, loza, po&róleos. iMJ 
Mercanc.as MI 
De Habana a Caibariéu y viceversa Pasaje en !• 110-*) Id. en 8í | &m Víveres. íorre*»)* lo»», ptfcrtfco. 0-31 Mercanoia. „ 0-3) 
TABACO 
De Calbarlén y Sagua á Habana, 125 
centavos tercio. 
£1 carburo paga como mcrcaucia 
AVISO. 
Carea Genera! a Flrts Corrili 
ORO AMIfiRICANO. 
De la Habana 'i 
Cienfuegos v Palmira y vice-versa | 0,52 
Cagaaguas ,,0.57 
Oí oes y Laj»3._..« MOI** 
BantaClara, Esperanza y Rodas ,,0,73 
Para más informes, San Pedro 6. 
Vapor COSME DE HERRERA. 
Día 10, á las 5 de la tarde. 
ParaNm-vítas. Gibara, Vita, Bañes, 
8ív~na <le Tánamo, Baracoa y Santia-
go de Cuba. A la vuelta tocarA ade-
más en Buerto Padre. 
\ .por NÜEVO HORTERA. 
Día 15, á las 5 de la tarde. 
Para ísuevit is. Puerto Padre, Gi-
bara, Sagua de Tánamo, Baracoa, 
Giiautánamo (solo á la ida) y Sautiat;a 
de Cuba, 
Vapor SAN JÜAÑT 
Día 20, á las 5 de la tarde?. 
Para Nuevitas, Gibara, Samá, Ba-
ñes, Majari, Baracoa y Santiago de 
Cuba. A la vuelta tocará además e« 
PiU'i-to Padre. 
V; por MARIA HERRERA. 
Día 25, á bis 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Gi-
bara, Mayarí, Baraeoa. (Juantánam» 
(solo ala kla) y Santiago de Cuba. 
Vapor COSME DE HERRERA. 
Día 28, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Vita, Ba-
ños, Sa^ua de Tánamo, Baracoa y 
San lago de Cuba. A la vuelta toca''* 
adeuiás en Puerto Padre. 
NOTA.—Los vapores de los dias 5 y 15, atr» can en Goantánamo al muelle de la Caimano» ra y los de los dias 8 y 25 al muelle de Boque-rón 
SALIDAS DE LA HABANA-
durante el mes do febrero de 
11)05. 
Vapor MARIA HERRERA. 
Día 5, á las 12 del día. 
Para ís'uevitas. Puerto Padre, Gi-
bara, Mayarí, Baracoa. Guantánanio 
(solo á la ida) y Santiago «U- ('n5>a. 
V;-!"»- JULIA. 
Día 8, á l a s 5 do la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, (so-
leá la ida) Gibara, Bnraroa, Guantá-
namo (so!o a la idat, Santiago de Cu-
ba, Santo U—lingo, San Pedro de 
Macoris, Pouee, lUaya^iiez y b. Juan 
de Puerto Uico, 
La carga de cabojate se ncibe hasta !»• 
tres de la tarde del dia de pálida, y cuaml» 
ísta ocurra en día festivo, hasta las cinco o» 
la tarde del día .• 
La carga para 
co solo se recibii 
del día 7. \ . .̂ 
Sobrinos fie Herrera (S. en C) 
c5 78 1 £ 
terior. nto Domingo y Puerto Rl-basta las cinco de U tard* 
m i H M m m w u 
H l vtipor 
Cauitan MOXTKS ÜI1J OOA Doran.c la zafra del tabaco saldrA de Bat»-bano loa LUNl-̂ iy los JUEVBH á U llo^v l» el tren de pasajero id quo lila da ia MJÍSIÍJ de Viüanuovaa las 2 y 43 de la tarda, p*rAl» Coloma. 
Punta de Carta% 
Uailén v 
Cortés, 
retornanélo loa MIERCOLES y SAliA.OO-11 km nueve déla mai.ana, para IleffarA Bit ib» nó ios JUEVES y LK/M INQOá al am:mecr, Ea carga se recibirá diariamente aa la al tnci6a de Villanoeva Para mas informen ZVIAMRA lO. c8 78-1 En 
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1 De La Correspondencia, de 
Cien fuegos: 
Don Tomás, moderado. Es el tema 
de la gente política y no política. 
Al liu se definió, y con esto ha dado 
R! traste con las predicaciones sayas 
hasta la fecha. uQuiero gobernar con 
^ 0 ^ , ha dicho varias veces; y ha 
agregado: "el Presidente de la nación 
no debo sor moderado ni radical: debe 
Ber cnbano, y nada más que cuba no". 
•: Y ahora decimos nosotros, ante la 
ír/m/cíó/í: ¿Acaso el Presidiente es lo 
que no debe, ó han variado las cosas 
Gesde que dijo aquello ó cuando hizo 
etlo? ¿Lo uno ó lo otro! 
"Vemos que no es muy firme D. To-
más en sus convicciones políticas. Por-
que antes echó por tierra sus predica-
ciones acerca de la república barata y 
ahora hn̂ e igual con su actitud ante 
los partidos políticos. 
De El Comercio, también de 
Cienfuegos, el cual entiende que 
el suceso debe ser considerado 
como feliz y conveniente para el 
gobierno y la administración del 
país: 
Por error ó por un empeño generoso, 
fundado en la consecuencia debida, en 
tel orden personal, á los que le llevaron 
£ la Presidencia, el señor Estrada Pal-
ma se ha mantenido durante casi tres 
años en un campo cuasi neutral entre 
los partidos políticos, dificultando la 
constitución de las colectividades, que 
lachaban sin esperanza de ver traduci-
dos sus programas en leyes ó en lineas 
de conducta desde el gobierno, y con-
tribuyendo á la esterilidad de las fun-
ciones del Parlamento, al punto de que 
eu la actualidad bien puede decirse que 
bay una pugna, si no lucha franca, en-
r̂e el Congreso y los secretarios del 
Gobierno. 
Casi tanto tiempo lleva la opinión 
pública invitando al señor Estrada 
Palma á que abandonara aquel camino 
fle perdición, á que gobernara con el 
tino ó el otro partido, pero con uno, y 
t que eligiera sus secretarios en el seno 
de la colectividad militante de su pre-
ferencia para que ésta pudiera con dig-
nidad apoyarle. 
lío es, pues, la hora presente, en la 
cual se rectifica aquel error y se toma 
por el verdadero sendero de la gober-
Bacién ordenada y estable, en la cual 
el Gobierno podrá, porque cuente con 
el apoyo de una mayoría parlamenta-
ria, hacer algo ó mucho en pro de los 
Intereses generales y permanentes del 
país, la más oportuna para combatir ó 
desconocer la importancia y la conve-
niencia de lo que hemos pedido con 
ahinco y con tesón. 
A esta diversidad de pareceres 
con que se juzga la conducta del 
Presidente, nada tendríamos que 
objetar si, entro los que hoy le 
acusan porque se define, no hu-
biese algunos que se pasaron dos 
años y medio increpándole por-
que no se definía. 
De modo que al señor Estrada 
Palma se le trata hoy como los 
cómitres trataban á los forzados 
en las antiguas galeras del rey. 
"Palo porque remas y palo 
porque no remas." 
Esto no es serio, ni político, ni 
oposición, ni nada. 
Pero tiene la ventaja de hacer 
bueno aquel viejo refrán, que di-
ce: "Pon lo tnyo en concejo y 
unos dirán que es blanco y otros 
que es negro." 
La Epoca, cuyas simpatías po-
líticas por el señor don José Mi-
guel Gómez, se acentúan cada 
vez más, nos dice: 
Xuestro estimado colega el DIARIO 
DE LA MARINA, con motivo de lo con-
signado por nosotros en el editorial del 
viernes, referente á la crisis del actual 
Gabinete, nos estima chasqueados por-
que esperábamos el descenso de los se-
cretarios, y al no haberles sido admiti-
da su dimisión subió el Gabinete un 
escalón más y está sentado á la diestra 
del señor Estrada Pajma. 
Se equivoca notablemente nuestro es-
timado colega. 
La suerte que corra dicho Gabinete 
no nos alegra ni entristece. 
Renuévese ó nú el Gabinete, segui-
remos donde estamos. 
En esta casa no se piden ni aceptan 
favores de cierta clase. 
Lo que sí ocurre es qne escribimos 
guiados sólo por la razón y el senti-
miento; y como la opinión pública re-
presentada en no pequeña parte por el 
DIARIO, se ha pronunciado eu contra 
de algunos de los actuales .Secretarios, 
cuya renovación la exige además un 
un interés político, la creímos probable 
como lógica consecuencia de la afilia-
ción política del Presidente del partido 
moderado. 
Y como tenemos por norma sacrifi-
car las pequeñas conveniencias á los 
intereses generales, sintetizamos nues-
tra opinión sobre la crisis en el párrafo 
final que transcribe para su glosa el 
comentarista del DIARIO, expresando 
el peligro á que se exponía el señor 
Presidente de llevar á cabo dicha reno-
vación contando sólo con los moderados 
habaneros. 
Bien. Pero como para reno-
varse el gabinete, como quería el 
colega, tenían que caer algunos 
secretarios, y no cayeron; á la fe-
cha en que escribíamos, su decep-
ción era evidente, y oportuna 
nuestra frase de que esperaba un 
Descendimiento y obtenía una 4̂s-
censión. 
Hoy no lo sería ya porque las 
dimisiones están admitidas y, se-
gún todas las probabilidades, la 
renovación viene por la posta; 
circunstancia que nos permite 
felicitar por adelantado á La 
Epoca, pues su notorio desinterés, 
que sinceramente reconocemos, 
no había de ser óbice para que 
se alegrase de ver en el gabinete 
algunos amigos del gobernador 
de las Villas, si (i él los llevase el 
Sr. Estrada Palma, 6 mejor dicho 
el partido moderado. 
Y conste que no hablamos á 
humo de pajas. 
Porque en el mismo número 
de que tomamos el anterior re-
corte, escribe La Epoca por co-
mentario á los elogios que desde 
Madrid dirigen al señor D. José 
Miguel Gómez: 
Tenemos, pues, que si bien es cierto 
que ni el general Gómez, ni su maleta, 
han llegado á la Habana, también es 
innegable que desde las más lejanas 
playas extranjeras llegan á L a Discu-
sión encomios y voces de aliento para el 
eminente Gobernador do las Villas. 
¿Qué necesidad tiene éste de enviar 
su maleta! 
Ya tiene su completo bagaje político 
en esta capital. 
Eso es lo que no está demos-
trado todavía. 
Lo que sí se sabe es que en la 
Habana se le teme; y de ser te-
mido á ser aclamado, no hay más 
distancia que la que media entre 
Grenoble y París, ó entre Santa 
Clara y la Habana. 
En el editorial de La Corres-
pondencia, de Cienfuegos, encon-
tramos estos párrafos: 
Ya comienzan los periódicos haba-
neros á comentar las manifestaciones 
hechas por el Gobernador de las Villas 
al Sr. Morales Diaz. Lo esperábamos, 
dada la transcendencia de ellas y está-
bamos también persuadidos de que el 
DE Ira CLASE 
Y DE TODOS TAMAÑOS, 
desde 1 a 10 quilates de peso, sueltos 
Í' montados enjoyas y Relojeá oro só-ido de 14 y 18 quilates. 
Acaban de recibirse últimas nove-
dades en la Joyería importadora 
E L D O S D E M A Y O 
DE BLANCO E HIJO, 
(Habana) Angeles número 9. 
C 294 1 F 
C A S T O R I A 
para PáryuSos y Niños 
En Uso por m á s de Treinta Años 
Z f i r m a de 
O P i R A C I O N 
LUPUS, HERPES, ECZEMAS Y TODA CLASE DE 
ULCERAS Y TUMORES. 
O O U S J x i . l t . E t « c i ó i X A, X y c i ó 3 á 3 
c 248 alt 1 F 
En vista de las predigiosas cualidades que posée el RENOVADOR A. GOMEZ para curar 
al ASMA 6 ahogo y todos los CATARROS VIEJOS y NUEVOS, AGUDOS y CRONICOS y todas 
es afecciones del PECHO por rebeldes que sean. 
Es con frecuencia objeto de falsificaciones, por los que en interés de los enfermos hemos 
determinado vender únicamente en las droguerías y boticas para garantizar la lejitimidad de 
este Maravilloso producto, con el que tantos miles de enfermos se han curado desahuciados 
de los médicos. 
El RENOVADOR A. GOMEZ.—Depósito en las Droguerías y Farmacias, Viuda de Sarn 
Dr. Manuel Jhonson, San José y en todas las Droguerías y Boticas de la República. 
DEPOSITO Y ORDENES: 
B. LARRAZABAL, DROGUERIA Y FAJRMACIA SAN JULIAN, 
543 alt 1M3 E 
ATADOS ^ 
Y E L D 
T i e n e 
U n S o b r a n t e M a y o r , 
, proporciona 
U n a P ó l i z a M e j o r 3. los A s e g u r a d o s , 
reparte i * 
M a s D i v i d e n d o s á s u s T e n e d o r e s d e P ó l i z a s , 
Sus S i n i e s t r o s c o n m a s P r o n t i t u d 
Que ninguna otra Compañía de Seguros de Vida del Mundo. 
Pará más informes ocúrrase al mfr̂ crilo Reprcserttantc-General en la Re^ca de CuW 
Á cualquiera de los Agentes de 4a Soledad fuete de la Habana jo JO ¿3 JO JO 4 
V . M . J U L B E r , R E : P R - C S E : N T A N T : E : G E N E R A L 
APARTADO 54-7 AGUIAR-IOO. HABANA TELEFONO 7e5 
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aplauso justo y desinferosado que nos-
otros lo dedicamos, habrá de repetirse 
en toda la prensa imparcial é indepen-
diente de la Isla. 
Hemos observado una cualidad ex 
célente en todas las declaraciones pú-
blicas del señor don José Miguel Gó-
mez. Mientras los demás prohombres 
políticos pronuncian discursos llenos 
de vaguedades, de promesas indefini-
das, de frases teóricas ya gastadas, el 
Gobernador de las Villas, sin preten-
siones de orador tribunicio, sin lugares 
comunes explotados ya hasta la sacie-
dad y sin inútiles floreos retóricos, sabe 
concretar y condensar doctrinas práo 
ticas sacadas de las necesidades del 
país y dirigidas con certero tino á re-
mediarlas. La generalidad de los polí-
ticos actuales hablan para teorizar: el 
señor don José Miguel Gómez habla 
para practicar. 
A este paso, dentro de poco no 
le quedará en Cuba otro adver-
sario al Gobernador de las Villas 
míls que el señor Martinezmoles. 
Acabamos de escribir el nom-
bre del batallador periodista, d i -
rector de El Combate, de Sancti 
Spiritus, víctima una vez más de 
las injusticias políticas. 
Días pasados publicó su perió-
dico un artículo titulado: "¡A las 
armas, liberales!" y cayeron so-
bre él tales denuestos y rechiflas 
de la prensa local y de la Ha-
bana, que el colega, asombrado, 
se vió en la necesidad de repro-
ducir dicho artículo para demos-
trar que los que lo censuraron no 
lo han leído. 
Y que no leyeron más que el 
t í tulo es tan cierto como que á 
ese trabajo pertenecen estos pá-
rrafos que explican su epígrafe: 
. Ha llegado la hora de que el pueblo 
se apreste para librar la gran batalla 
que decidirá de su suerte político-ad-
ministrativa. En lo político el pueblo 
necesita que los hombres que se hallen 
al frente de los destinos de él se preo-
cupen del porvenir de la Patria, pro. 
pendiendo á todo lo que pneda garan-
tizar el ordea público y la tranquilidad 
moral, sin cuyos beneficios no es posi-
ble la consolidación do las institucio-
nes de una nacionalidad naciente como 
la nuestra; y en lo administrativo le 
son imprescindibles al pueblo, compo-
niendo su Corporación Municipal, hom-
bres que no vayan á ella guiados por 
bastardas pasiones de bandería ó á im-
pulsos de mezquinos intereses perso-
nales. 
Damos la voz de alarma al pueblo 
liberal espirituano para que no lo cojan 
desprevenido las elecciones que se acer-
can; para que vayan pensando qué 
hombres ha de designar para que lo 
representen en el primer Ayuntamien-
to republicano que eu breve ha de 
constituirse; y para que ciertas perso-
nalidades de grandísimo mérito cívico 
que se hallan en el retraimiento, sal-
gan de éste y concurran con su esfuer-
zo público al bieu general y al suyo 
propio en la proporción justa que deba 
corresponderles del beneficio de todos. 
¡A las armas, liberales! Pero no á 
las armas á que— desde qne los hay— 
han echado mano los conservadores 
cubanos. ¡Nada de violencias, nada da 
desórdenes, nada de sangre! Propa-
ganda pacífica y razonada, orden y le-
galidad: estas son las armas á que de-
ben apelar los liberales para batirse 
en la campaña que se abre ahora; con 
estas armas, esgrimidas inteligente y 
virilmente, triunfarán sin duda alguna; 
porque además de la incontrastable 
fuerza de estas armas en países verda-
deramente civilizados y constituciona-
les, los liberales aquí son los más y los 
mejores: los más no hay que demos-
trarlo, eso está probado; y los mejo-
res, porque los liberales no viven del 
Estado ni del Municipio, sino que, al 
contrario, los mantienen y no aspiran 
á ocupar destinos retribuidos, sino á 
que estos destinos los desempeñen hom-
bres honrados é inteligentes que se ga-
nen los sueldos que devenguen y que 
no se los roben en la holganza. 
Así se lee en esta época; así es-
tán de tranquilos y sosegados los 
espíritus, devorados por la fiebre 
política y los celos de la creden-
cial, 
"que hasta del airo se ofenden*' 
¡Y pensar que para los siete 
atentados contra la vida del se-
ñor Martinezmoles puede haber 
la misma razón que hay para 
atacarle por su artículo! 
Cortamos de El Correo Espa» 
ñol, de Sagua: 
De poco tiempo acá reviste caracte-
res do verdadero abuso la costumbre 
de pedir dinero para socorrer todas las 
necesidades y para contribuir á todas 
las cosas. Karo es el dia que no anda 
por nuestras calles una comisión, de 
casa en casa, pidiendo para el sosteni-
miento de tal colectividad ó compro-
metiendo á todo el mundo para que 
tome localidades para una función que 
se ha organizado á beneficio de tal ó 
cual ciudadano ó de tal ó cual iustitu-
cian. 
Día hubo en el mes de Enero próxi-
mo pasado que han desfilado por las 
casas de comercio de esta villa ¡¡SEIS 
COMISIONES!! encargadas de reco-
lectar fondos para cosas que, las más 
de ellas interesan poco ó nada á las 
personas que se pidió su concurso. 
¿.á OUCJIO p u r a ios ftomtrres, l a s 
mujeres y los nitios. 
El Pectoral de Cereza 
del Dr. Ayer no 
tiene igual para 
la c u r a c i ó n 
rápida de res-
friados, to-
ses, gripe, y 
mal de gar-
l ganta. 
Alivia la tos más aflictiva, 
palia la inflamación de la mem-
brana, y desprende la ñema. 
Parala cura del Garrotillo, Tos 
Ferina, y todas las afecciones 
pulmonales á que son tan pro-
pensos los jóvenes, no hay otro 
remedio más eficaz que el 
9 e e t o r a l d c ' C e r e z a 
d e l B r j ú u e r 
¡Dr.J.C. ATEHT Ca..Lowen. Vasa.. TI. V- A. 
A P A R T A D O 6 6 8 T E L E F O N O G O S 
^ C U E R V O Y S O B R I N O S « J * 
¿EN QUE CONOCB FO. 51 
patente es iegítlmo? 
p í É s I M a j i o s í a g s t o i r i l f l ^ f l i ; 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
C4 KÍ. 1 o o ® . í saa s> o x r t a- c i o ® '/a -
Esta casa ofrece al público ©n general un ^ran 
surtido de brillantes sueltos áe todoc tamaños, 
caiKbdos de brillantes solitario, para señora desde 
1 & 12 kii&tos, el par, solitarios para caballero 
desde i á 6 kilates, sortijas, brillantes de fantasía 
para señora, especialmente forma marquesa, áe 
brillantes solos, ó con preciosas perlas al centro, 
rubíes orientales, esmeraldas, zafiros 6 turquesas y 
cuanto en joyería ds brillantes se puede desear. 
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Durante los últimos dos meses hemos anunciado poco, nuestro Departamento de Optica por estaj: agregando un 
nuevo piso á nuestro ediíicio, construyendo un nuevo Salón de Optica 6 instalando nueva maquinaria eu nuestros ta-
lleres. 
Hemos equipado nuestro salón de Optica con todos los adelantos modernos, y nos encontramos ahora en posición 
de examinar a cualquier paciente por medio de la electricidad. 
Tenemos el gusto de anunciar que todos estos cambios se han llevado á cabo y podemos asegurar que nuestro Salón 
de Optica compite favorablemente con los mejores de los Estados Unidos y Europa. 
Podemos satisfacer á todos, pues tenemos en existencia montaduras de todas clases por difícil que sea la receta la 
podremos despachar con prontitud. 
Nuestra especialidad es el despacho de recetas de Oculistas. 
Al frente de este departamento se encuentra un Optico experto de quince años de experiencia, quien tendrá sumo 
gusto en indicarle los lentes que necesite. 
Lychenhesm & Co. 
O-200 
O'Reilly I O S . 
alt 
O p t i c o s e x p e r t o s , 
4-27 




I eln novela, publicada por la Casa Editorial 
ce Maucci, se vende en ' La Moderna !Po-
fcíe," Obispo 186.) 
(CONTINUA) 
Una hora después estaba en mi ha-
bitación y hacía llamar á Hospo. 
Notó que aquel día tenía sn sem-
blante muy extraño y se presentaba 
delante de mí con los ojos bajos. 
—Rospo,—1© dije eou voz grave,— 
yo te debo mucho y con una bolsa de 
dinero que ahora te daré no creo re-
compensarte todos tus servicios. 
Desde las primeras palabras mías, 
Rospo había levantado la cabeza y mo 
miraba con estupor profundo. 
Continué: 
---Cuando necesites de raí puedes 
presentarte aquí, que yo estaré siem-
pre dispuesto á ayudarlo, pero es pre-
nso que desde hoy dejes la quinta. 
¿Podríais decirme la razón?—bal-
buceó. 
—La conde&a no puede sufrir por 
niíU tiempo tu presencia aquí. 
•'Tvospo, que me miraba con extrafia 
mirada, prorrumpió en risa insultante. 
—¡Por mil fayos!—dijo dando con 
los piés en el suelo—¿no es más que 
por esto? ¿Por qué, pues, me ha so-
portado la condesa hasta ahora? ¿Qué 
os ha dioho de mí? 
—No he de darte explicnciones. 
—Pero yo las deseo... sí... ¡por 
Dios!... para deciros á mi vez por 
qué vuestra mujer... quiere que me 
Marche... 
—¿Te atreverías á insultar á la con-
desa? 
—No insulto á nadie,—exclamó con 
furor reconceutrodo,—per6. cuando yo 
rae haya ido, ya veréis qnó cosa suce-
derá aquí dentro. 
Una horrible sospecha rae ©primió 
el corazón. 
El modo sardónico, lleno de audacia 
con que Eospo me hablaba, su sonrisa 
malévola, todo contribuía á levantar 
una tempestad en mi alma. 
¡ Siéndome imposible contenerme, 
apreté furiosamente el brazo de Rospo, 
exclamaMo: 
—Habla, ¿qué quieres decir? ^ 
—No, no diré nada, y hoy mismo 
dejaré la quinta. 
Sentía frío intenso. 
_ No, tú no partirás sin que me lo 
digas todo. v 
—No hablaré. 
-Sabré ebligarte. 
Cuanto más me excitaba yo, más se 
burlaba Rospo. 
Viendo que eran inútiles las amena-
zas, recurrí las súplicas. 
Rospo pareció ceder al fin, 
—Bien, os lo diré todo, pero antes 
rae haréis un juramento. 
—¿Cuál? 
—Que no diréis á nadie lo que sabéis 
de mí, que moderaréis vuestra cólera, 
vuestros transportes. 
—Lo haré... pero habla, pronto. 
—Pues bien... ¿sabéis por qué la con-
desa quiere alejarme de la quinta? 
—¿Por qué? 
—He descubierto un secreto que pue-
de perderla. 
Lancé un grito sofocado... y mi cara 
debió adquirir una expresión capaz de 
dar miedo. Se había arrugado mi en-
trecejo, mis ojos centelleaban, los dien-
tes rechinaban. 
—¿Un secreto que puede perderla?— 
repetí con voz sorda.—¿Qué? habla. 
—Ahora os lo diré; esta mañaca an-
tes del alba, había bajado al jardín y 
estaba cavando la tierra para planta-
ros aquellas plantas de flores de cam-
panillas que hicisteis venir de Floren-
cia, cuando llamó mi atención el roce 
de un vestido y el susurro de voces. 
Vivamente sorprendido y dejando la 
azada me dirigí á aquel sitio, y apenas 
pude ver á un hombre que por la puer-
tecita, cuando me encontré enfrente de 
la condesa. 
Al verme, ella lanzó un grito y yo 
creía verla caer. Pero casi en seguida 
se levantó con la arrogancia de una rei-
na y me dijo secamente: 
—¿Qué hacéis aquí? 
—Estoy para serviros, si puedo... 
— No necesito de los servicios de na-
die, y menos de los de un espía. 
Contesté: 
—El seííor conde no me diría eso, y 
si le dijese lo que he visto... 
—¿Qué habéis visto? Yo he venido 
aquí para respirar un poco de aire pu-
ro; he aquí todo. 
- ¡Eh! puede suceder que yo sea so-
námbulo, puede ser que soñase, cuan-
do vi un hombre salir por la puerte-
cita. 
—Mentís. 
X—Oiertamente, si os place. 
—Insolente, ¿no sabéis que puedo 
hacerte despedir hoy mismo? 
—El señor conde decidirá. 
—El conde no prestará .atención á 
un vil criado. 
Y me dejó... Ahora vos me juzgaréis 
un poco mejor de lo que me ha juzga-
do vuestra mujer. 
¡ Ah! no puedes imaginarte lo que yo 
sentí en aquel momento. Tenía las na-
rices dilatadas, los puños apretados con 
fuerza y mis ojos parecían arder. 
Mi mujer me engañaba. Mi mujer 
había recibido á un hombre mientras 
yo soltaba en ella. ¿Y quién era aquel 
hombre? ¿Rospo habría visto bien, ha-
bría mentido? 
— ¡Aydetí! Rospo, si intentas en-
gañarme. 
El criado hizo un gesto de indife-
rencia. 
—¿Para qué? Si la condesa no inten-
tase perjudicarme, yo no habría habla-
do; pero desde el momento que ella me 
acusa, qne vos mismo os mostráis in-
justo conmigo, he querido decíroslo 
todo. 
Continuaba apretando los puños. 
—¡Oh! iré á ella y la obligaré á con-
fesar... 
—Poniándoos furioso no consegui-
réis nada. 
¿No sería mejor qne procurárais an-
tes ver al hombre que entra aquí du-
rante la noche y castigarlo como á un 
ladrón? 
—Quizás tengas razón. 
—Un escándalo de nada os servirá. 
Yo hacía esfuerzos sobrehumanos por 
contenerme y paseaba por la habita-
ción. 
Rospo me seguía. 
—¿Creéis que yo debo ausentarme de 
la quintal 
—Tú argüirás aquí... 
—¿Y qué diréis á la condeaaf Sospe-
chará que yo he hablado y se pondrá en 
guardia; Mrá «ejor que durante alga-
n os días me crea lejos; yo no me haré 
visible y en tanto vigilaré por el con-
torno. 
Tú, Dora mía, qne no conoces toda-
vía la vida, y sus pasiones, no puedes 
comprender la fuerza de voluntad que 
necesitaba para couteaerme en aquellos 
momentos, como no puedes comprender 
de lo que es capaz un hombre devorado 
por los celos. 
No podría explicarte la confusión, la 
rabia, el odio, la desesperación que se 
apoderaron de mí, después de la reve-
lación de Rospo. 
Amaba locamente á tu madre, y cre-
yéndome engañado por ella sentí una 
especie de vértigo, una sed vivísima de 
sangre. 
Si me había mostrado generoso hasta 
el punto de perdonarle la falta cometi-
da do soltera, por creer que ella no ha-
bía tenido más que una paite pasiva, 
de víctima, no habría perdonado jara ás 
que me engañase la mujxjr, mi mnje r, 
tu madre. 
Con todo, á pesar de la amargura de 
mis pensamientos, procuré seguir los 
consejos de Rospo y me contuve. 
—Pero vigilaré á Blanca, —pensé — 
seguiré todos sus pasos, sabré quién es 
el hombre que recibo y le materé como 
á tm ladrón, como á un perro. 
En una organización como la mía, la 
desesperación produce siempre revola-
oiones especiales. 
D I A R I O D E L A M A R I N A — M i i é n de l a m a ñ a n a — F e b r e r o 8 de 1 9 0 5 
M Z A P i R R I L U l A R R A Z A B A l , P [ 
Es el mejor y purijícador temperante de la 
sangre; cura las úlceras, reuma, sífilis y herpes 
alt F 1 
0-288 
Aparte de las comisiones, hay ^am: 
biéu otro sistema para pedir á todo ei 
que por necesidad tenga ana paerta 
abierta: la suscripción, por adelantado 
desde luego, á tal 6 cuál periódico q e 
empezó á publicarse ó va á ^er la luz 
dentro de pocos días en la Capital de 
la República "y que se va á consagrar 
de lleno á Indefensa délos intereses del 
comercio, hoy á merced del capricho de 
Ineptos gobernantes", etc. etc. Con 
amenazas ó con promesas, según el ca-
8o y la casa, estos timadores de nue-
vo género siempre se llevan de la loca-
lidad dos ó trescientos pesos de suscrip-
ción adelantada á periódicos de cuya 
existencia nadie so entera después. 
Contra estos periodistas, el comercio 
debe defenderse de la manera más có-
moda: no haciéndoles el menor caso y 
riéndose de sus amenazas y de sus bue-
nas promesas. 
Pase lo de las comisiones, por-
que aun cuando se sabe que todo 
lo que recaudan suele acabar en 
un espléndido baile ó en un arroz 
«on pollo, en el pedir no hay en-
gaño. 
Lo peor es la estafa que se rea-
liza por el procedimiento últ imo 
de que habla el colega. Eso no 
es pedir sino robar con amenaza 
de publicación, si el asaltado se 
niega á entregar lo que lleva en-
cima. 
La policía debe interveuir en 
esos casos y perseguir el timo del 
periódico como se persigue el de 
la guitarra y el de los perdigo-
nes. 
Con el título de Liherlas, ha co-
menzado á publicarse en Cienfue-
gos una revista mensual, en la cual 
se proponen sus redactores llevar 
á los hogares "algo que sirva pa-
ra alejar el tedio en las horas de 
holganza; que ese algo, espigado 
en el campo de la literatura, de 
la ciencia y aán de la política, 
lea producto sano, sin mezclas 
lospechosas ni adulteraciones más 
6 menos visibles y perjudiciales." 
Libertas—ÜÍCQ en su breve progra-
ma—no abusará de la hospitalidad que 
ge la dispense, llevando al hogar qne le 
reciba gérmenes de corrupción ni ma-
teria de escándalo. Doctrina sana, lite-
ratura honesta, sin osadías peligrosas 
pi trascendentalismos pedantescos, en-
contrarán en sus páginas la madre de 
familia y la jóven recatada; y esto, que 
jo es un programa á voluntad escogido, 
sino deber social, por desgracia harto 
descuidado, es cuanto, con el propósito 
firme de cumplirlo, puede ofrecer L i -
bertas á los que bondadosamente quie-
ran honrarla. 
No es poco; y por lo que hace 
al primer nümero, lo cumple lle-
nando sus diez y seis grandes pá 
ginas de lectura variada y amena. 
Deseamos al nuevo colega mu-
chas suscripciones y largos años 
de vida. 
Cuando dimos á conocer á los lecto-
res del DIARIO el resumen de los tra-
bajos presentados en el Congreso que 
sobre "La Habitación Rustica y Urba-
na" se verificó en París, terminábamos 
nuestro escrito con las palabras si-
guientes: "Sensible es que nuestra jo-
ven República no estuviera allí repre-
sontadn, pues nos es de suma necesi-
dad ocuparnos en las habitaciones ur-
banas y rurales de este país". 
Más tarde hornos sabido que el 8r. 
Forrer y Picabia, representanbe de Cu-
ba en Francia, se inscribió como Con-
gresista en dicho Certamen, y qne ha 
remitido á la Secretaría de Estado to-
dos los trabajos relacionados con aquel. 
Kos es muy grato consignar este he-
cho que demuestra el interés que el 
representante de Cuba, Sr. Ferrer y 
Picabia, se toma por todo lo que pue-
de xedundar en beneficio de nuestra 
patria. 
DR. M. DELFÍN. 
«a» 
R M U T E L J A P O N 
LA COMISION INTERNACIONAL 
DE INVESTIGACION 
Continúan los trabajos del Tribunal 
internacional, y los oficiales rusos si-
guen desfilando ante el Jurado y pres-
tando declaración. 
Entre los declarantes del día 1? de 
Febrero se presentó al teniente Schrem-
tcheuko, oficial torpedista del acorazado 
Borodino, ydijoqueuno de los torpe-
deros se presentó como á quince cables 
de su buque. 
'TTo no podía equivocarme—dijo el 
oficial ruso—porque siendo oficial tor-
pedista y estando muy acostumbrado á 
esta clase de buques, apenas lo víó 
cuando por su forma larga y estreoha 
comprendí que era un torpedero. 
El buque estaba pintado de color 
gris, llevaba dos chimeneas y era del 
tipo de los que acostumbran á ir agre-
gados á las escuadras. 
Con motivo de mi permanencia casi 
constante en esta clase de buques, se-
guí con especial atención los movi-
mientos del torpedero. Entonces descu-
brí un segundo torpedero, retirándose 
á poco, ambos bajo un nutrido cañoneo, 
uno de ellos debió ser averiado seria-
mente." 
El capitán Ciado explicó que si los 
rusos vieron á loa torpederos y los pes-
cadores ingleses uó fué porque los bar-
cos de pesca apenas se elevan siete 
piés sobre el agua, mientras que los 
acorazados sobresalen cuarenta y dos. 
El capitán Ciado causó gran interés 
en el público y produjo su hilaridad, 
porque al ser interrogado por el repre-
sentante inglés si los buques ordinarios 
no habían sido en alguna ocasión con-
fundidos con torpederos, contestó: 
'Cierto día me dijo un almirante 
inglés: Si alguna vez notáis que un tor-
pedero avanza hacia vuestro buque, ha-
cedle fuego dtade luego y no os ocupéis 
de preguntarle su nacionalidad." 
Agregó el capitán Ciado que uno de 
los torpederos, debió irse á pique y que 
el otro sufrió averías de menos impor-
tancia, aunqne nada puede a'rmar 
porque ignora, con certeza, la suerte 
final de ambos buques. 
N o y i i m c i i t o l a í s m o 
EL REGINA 
Con cargamento de miel salió ayer tar-
de para New Orleaus el vapor cubano 
Regina. 
EL OLIVETTE 
Para Cayo Hueso y Tampa salió ayer 
el vapor americano Olivette, llevando 
carga, correspondencia y pasajeros. 
. A S D H T I i S T A E K . 
EN PALA.CIO 
Loa señores Silveira y Finlay (hijo) 
estuvieron reunidos ayer con el señor 
Presidente de la República, para tratar 
de algunos particulares relacionados con 
la Junta Central de Beneficencia, de la 
que acaba de ser nombrado vocal el 
primero de los citados señores. 
Después de terminada la discusión 
de los asuntos ya citados, se retiró el 
doctor Finlay, habiendo continuados 
reunidos los señores Estrada Palma y 
Silveira, hablando de la compra del 
teatro Nacional. 
Los Reprcfieutantes señores Fernán-
dez de Castro (D. José) y Portuondo, 
estuvieron ayor tarde en Palacio, tra-
tando con el señor Presidente de la 
República, de varios asuntos de Orien-
te y de política en general. 
Acompañado del Representante se-
ñor Gutiérrez Quirós, estuvo ayer tar-
de en Palacio, á saludar al Jefe del 
Estado, el Cónsul de Cuba en Kingston, 
Jamaica, señor don José F. Pérez. 
El Senador señor Cabello y nuestro 
compañero en ia prensa señor Hernán-
dez Miyarcs visitaron ayer tarde al se-
ñor Presidente de la República, para 
hncerle entrega de una carta, en la cual 
el Senador seQor Sauguily, le da las 
gracias por haber asistido al entierro 
de su hijo, 
El seflor don Antonio María Bcrriz, 
visitó ayer tarde al Jefe del Estado, pa-
ra tratar asuntos del Correccional de 
Quanajay. 
KAM1L Á PLACETAS 
Según nuestras noticias las dificul-
tades que habían surgido para la pro-
longación del ramal del ferrocarril del 
Valle de Trinidad, á Placetas están ya 
casi vencidas. 
DE GOBERNACIÓN 
Pidiendo al Gobernador provincial 
de Santiago de Cuba, copia de la re-
nuncia do Alcaide de la cárcel de dicha 
ciudad, y nombrando para sustituirle 
al señor don Blás Rodríguez. 
A l Director General de Comunica-
cianes, dejando sin efecto el nombra-
miento del señor don Hilario Alvarez 
Román para reparador de las líneas te-
legráficas de Vifiales, y nombrando al 
señor don Miguel Parra, 
Al mismo: aprobando la adquisición 
de 940 postes para la reconstrucción de 
la línea telegráfica de Guantánamo á 
Sagua de Tánamo. 
ILUMINACIÓN 
A instancias del Alcalde Municipal 
señor O'Farrill, la Empresa del Gas 
ha accedido á pesar del poco tiempo 
de qne dispone, á iluminar la noche 
del día once del actual, la calle del 
Prado desde Keptuno hasta el Male-
cón; consistiendo dicha iluminación, en 
dos grandes arcos eléctricos que se co-
locarán, uno en Neptuno y otro en 
San Lázaro y Prado. También se colo-
carán guirnaldas eléctricas colgadas de 
los focos ya instalados en el citado pa-
seo adornándose aquel de bombillos de 
colores. 
EL EMPRÉSTITO 
En el vapor americano qne entrará hoy 
en puerto procedente de Nueva York, 
llegarán dos millonea de pesos. 
El día 9 se embarcarán en Nueva 
York, dos millones quinieutoá mil pe-
sos. 
AUXILIARES 
D. José Agustín García y D. Adolfo 
Pascual Pérez, han sido nombrados 
Auxiliares del Comisionado para el 
reparto de los certificados del 4o Cuer-
p» del Ejército Libertador. 
COMPLACIDOS 
8r. Director del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Habana. 
Mucho le agradeceríamos á Vd. llame 
la atención por medio de su bien diri-
gido periódico al Sr. Inspector de 
Obras Públicas, sobre el mal estado en 
que se encuentra la calle de Teniente 
Rey, pues es muy diñcil algunos días 
que, las personas que la caminan á pie 
se puedan librar de que las llene de 
fango algún coche ó carro, como tam-
bién es difícil poder tener ninguna la-
chada de dicha calle más de una sema-
na limpia. 
Varios Suscriptores, vecinos de la ci-
tada calle. 
ESTABLO DE OBSERVACIÓN SANITARIA 
Relación del movimiento de anima-
les en este Departamento, durante la 
semana que hoy termina, comprendien-
do el servicio de veterinaria, inspec-
ción y desinfección: 
Servicio de Inspectores.—Establos 
visitados, 264. 
Animales inspeccionados, caballar 
3.046. 
Id. id. vacuno, 580. 
Existencia anterior, 1. 
Id. ingresado», 7. 
Inyectados? Maleina, 5. 
Inyectados, Tuberculina, 0. 
Devueltos sanos, 5. 
Declarados sospechosos, 0. 
Sacrificados, £ 
Muertos, causa común, 0. 
Lugares desinfectados, 10. 
Quedan en observación, 2. 
Habana 4 de Febrero de 1905—El 
Administrador. 
A L E L U Y A S . 
Por siempre alatado sea 
El Licor puro .de Brea. 
Lo inventó el Dr. González 
Hace treinta años cabales. 
Su fama cou fuerza vibre 
Por tierra de Cuba libr$. 
Para los males del pecho 
Es lo mejor que se ha hecho. 
A l vieío que tose fuerte 
Lo cura y libra de muerte. 
La vieia que sufre asma 
A l mejorar, se entusiasma. 
Señora, no se haga sorda, 
Pruébelo y verá si engorda. 
Balsámico y vegetal, 
No reconoce rival. 
Cura Bronquios y gargant: 
Y á los catarros espanta. 
De BEEA.tiene el LICOR 
Un agradable sabor. 
Se vende cosa tan rica 
De SAN JOSE en la BOTICA. 
Todo el mundo la conoce 
En HABANA ciento doce. 
C 234 1 F 
A L M O R R A N A S 
Y E S T R E Ñ I M I E N T O 
Un tercio del tamafta original. 
Pateóte Dic. a, 190a. 
He aqnt U fl^ura <U1 LiÍPlZ RREVtNTIVO de las Almorranas. Este mal, tan coninn y t»n conocido, es una enfermedad de la parte inferior del in-testino recto causada por la dilatación de las venas hemorroidales y se tnamñesta por irritación 6 intensa picazón con dolor, producido por unos granos, y en casos graves por úlceras sangrantes. La dificul-tad de llevar la medicina d las partes infia-Riadas, liace que esta enfermedad sea una de las mas rebeldes de curar. 
EL LAPIZ PREVENTIVO DE WILLARD, es de tamaño v forma de fácil introducción y no cause dolor en las partes inflamadas. Consiste do medicamentos antisépticos que poseen virtudes muy potentes que curan y calman instantáneamente la irritación. No es ungüento, ni supositorio,ni cala; sino un medicamento nplicativo y de mérito in-trínseco. Recomendado y garantiiado por eminentes facultativos cemo curativo se-guro y permanente. Cada lápiz de WIL-LARD, tiene medicamento suficiente para 25 aplicaciones' _ 







CURADAS con la 
HEM06L0BIM 8ESGHIENS 
Reconstituyente ferruginoso, el niasnoderoso, 
¿«vuelvo prontamente f ÜLEZiS,Cl¡U¡¡& j APulTO 
lio ennegrece loa dieüiec. 
no restribe j no cacaa el estómago. 
TINO, Elixir, ftmi, Jarate, GRANÜUDO 
biiiralNwBhr* U£SC!Ugra - PARIS 
P O R C E L A N A S . 
Acaban de llegar nuevag remesan de 
jarrones, columnas, centros, euadros, 
tarjeteros y mil (aprichosas figuras pa-
ra adornos en general, Son las últimas 
producciones del arte moderno. 
Vista hace fé. Vengan y se convence-
rán. Entrada libre. 
J . B o r b o l l a . 
COMPOSTELA NÜMS. 52 A l 53. 
C 272 1 P 
¿ V b r i l l a n t e T f e y r o 
Acaba de recibir un buen surtido de joyería y relojes, délos me 
jores fabricantes de Europa y América, que vende á precios de 
fábrica.—Realiza á precios sumamente baratos todas las lámparas 
de cristal y nikel y farolitos para habitación. 
Compostela 42, entre Obispo y Obrapía.—Se coopr» oro y plata fieja. 
C-308 alt 8t-4 
Se desea saber el paradero de María 
Regla Aragón y García, de color, de 50 
años de edad, natural do la Habana. 
Se agradecerá á las personas que tengan 
noticias de ella, lascomuniqiKT. á PU bijo 
Juan Aragón y Garcia, tftre reside en 
Mulo (Guayabo) provindu de Pinar de[ 
Rio. 1027 15-24 E 
Acabamos de recibir un eran surtido de pianos de los afamados fabricantes siguientes 
que vendemos sumarnento baratos al contado y a plazos. 
Boisselot fils, de Marsella, 
F. Menzel, de Ber l ín . 
Lenoir Freres, de Pa r í s . 
Fouvoir Freres, de P a r í s . 
Estos p anos Eon de cuerdas cruzadas, 3 pedales, regulador de pulsación y doble tabla de 
harmonía. Unico? agentes Viada é hijos de Carreras, Aguacate 53, Telefono C91. 
1556 -"^ 15-3 
MOVIMIENTO DE PARAJHEOS 
Durante el mes de Enero último lia 
habido en el puerto de la Habana el si-






































































































Diíereneia á favor 3.126 
L A S M U J E R E S 
S U F R E N 
/ Los dolores y martirio de una mala espalda/" Se hace 
difícil el atender á los quehaceres domésticos con un perenne 
dolor en jas regiones dorsales. No es de extrañarse la de-
sanimación que aflije á millares de mujeres. No obstante 
existe la manera de obtener alivio y la curación. 
En primer lugar, convénzase Vd. que todos sus quebrantos^ 
dolores y punzadas no tienen otro origen que los rinones 
enfermos. 
L A S PILDORAS DE FOSTER 
P A R A LOS R I Ñ O N E S 
curan toda afección de los rinones en las mujeres, curan toda 
afección de la vejiga, orina demasiado frernente n retenrión 
de orina, la Diabetes y la Hidropcsia. 
î a señera Emilia Mila. 
ra mclinarme, mo causaba un eidero casi milagroia mi curac 
dose más insufribles hácia la pañed atender á los oflclos raí» HOTSM A* 
unas 
nos escriba bouci la adela. 
parable, basta rmonaa. M« hallaba de un todo v«rí̂ 0V"a, ll?"r?̂  do !* ca,a> pnos el doblarme ó tanslquie-voraaaero mirtino. En vij-.a do la gravedad del caso, con-rí' (í?ai0 ĉu0 1110 3'er}to hoy ontaraaienta bien coa el uso •s ae to.iter para los riaonos y si esto se ha logrado en un iCual no será la eficacia da este erran medicamento contra 3̂J?Û 'S? ^ ,'"Qa *Jn on sa principio? 
i Ĉ f0,0/03 ê espalda, siento tambion mucha mejoría con lo de las Pildoras de Foáter para los ríñones." mestra gratis, franco porte, desde Bufialo, k quienquiera 
De venta en todas las Farmacias y Droguerías. 
FosUr-AlcCIellan Co., Buffalo, N. Y., E. U. de A. 
i | J | i P i M i p i i | i i i | i f i y i | i | | i 
L a A n e m i a 
L A A N E M I A más ó menos pronunciada, es una 
constante amenaza de la salud de todos los órga-
nos del euerpo humano. Hombres y Mujeres, 
Jóvenes y Señoritas de rostro pálido por falta de San-
gre, que es el más precioso elemento de vida, hallarán 
en las Pildoras Rosadas del Dr. Williams para Per-
sonas Pálidas, el elemento indispensable para traer 
nueva vida, fuerza y vigor. En conjunto, reempla-
zándose toda debilidad por las gratas sensaciones del 
vigor y la robustez, que se muestran en un rostro ro-
sado y un cuerpo lijero y feliz* En las Mujeres la her-
mosura, hija sola de una 
s a l u d resplandeciente, 
tiene su mayor enemigo 
en las enfermedades ce-
bíütantes de la sangre. 
Véase el caso de k agraciada 
Srita. María del Refugio Martínez, 
San Julián, Estado de Jalisco, 
México, calle Moreíos 108, simpá-
tica é inteligente Profesora de In-
strucción Publica: 
*4Mtiy Sres míos: C o n eterna y fre-
nética gratitud me es grato dirigiros 
estas humildes frases de testimonio por 
el inmenso bien recibido con las mara-
villosas Pildoras Rosadas del Dr. 
Wílliaras, sabiendo sin embargo cuan 
sumamente imposible es el correspon-
deros cual merecéis. 
"Estuve enferma por es-
pacio de 4 años de una 
Anemia persistente que llegó 
á ponerme muy grave. Fue 
en Dbre. de Í&99 que em-
pecé á sentir postración y 
cansancio, el cuerpo se puso 
inerte, sin fuerzas mentales 
ni ambición. Parecía que 
se estaba apagando la vida 
gradualmente. La memo-
ria fué decayendo y tuve que abandonar la Es-
cuela de que tenía cargo, pues la debilidad me 
puso tan pálida y extenuada que perdí 50 libras 
de peso. Los deseos propios de mí edad como di-
versiones fueron perdiendo su estímulo. La vida 
me parecía una carga y mi pobre 
W\ cuerpo parecía un esqueleto. Solo 
KJr Q f f f Q í \ f í % >l P6115̂32̂  en i * muerte como el decreto 
H W • P • I t t f l . ^ ! inevitable para fin de mis fatigas y 
"En el curso de mi enfermedad se 
consultaron nueve doctores, probé reme-
dios numerosos sin resultado y después de 
mucho sufrir y sin consuelo alguno, quiso 
ía Providencia poner término á mis sufri-
mientos. Una amiga me dió on líbrito 
que trata de las curaciones efectuadas por las Pildoras Rosadas 
del Dr. Williams y me decidí á tomarlas, consultando al Depto. 
Médico de dicha casa, habiendo seguido el tratamiento unos 
cuatro meses. Después de este período de tiempo cual sería mi 
alegría al verme completamente curada y en pleno goce de mis 
facultades; alegre, contenta y feliz. También aumenté i 6 
libras de peso y mi semblante ha adquirido los colores propíos 
de una salud resplandeciente. 
"Atestiguan estos hechos todos los ouc me conocen, entre 
los cuales nombraré ía estimable Sríta. Encdina Hernández, 
Profesoia, y el Sr. Ldo. Justo Cervantes de esta/' 
De Vds. atenta S. S., 
MARIA DEL REFUGIO MARTÍNEZ. 
La eficacia de las Pildoras Rosadas del Dr.Williams 
para Personas Pálidas, en el gran número de enferme-
dades debidas á la mala condición de la sangre ó á 
trastornos del sistema nervioso, ha sido demostrada en 
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miles de casos tan notables como el que precede. Nin-
guna persona que sufra debe desechar este modo de re-
cuperar su salud. 
Las Pildoras Rosadas del Dr. Williams dan vigor y 
vitalidad porque al^nentan y enriquecen la sangre por 
manera tal, que los tejidos gastados y débiles se nutren 
y regeneran. 
De venta en todas las droguerías y boti-
cas. Dr. Williams Medicine Co., Sch^nec-
tady, New York, Estados Unidos. 
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TA Premio Nobel.-Luisa Micbel . 
El iluKtrc autor fio Mirella, el bardo 
ele la l'rovenza, Federico Mistral , so 
lia visto atribuir, en los últ imos dias 
del alio fenecido, un premio de cien 
m i l francos, que un dinamarqués ha 
legado á los poetas. Don José Ediega-
ray ha sido su corapafiero de lauro. 
Bd lo ejompio el de aquel hombre rico 
que ha dedicado su fortuna al progreso 
de las ciencias y á la perfección de las 
letras. Biu embargo, no sé si la eomi-
BÍÓU encargada de esa tarea ha inter-
pretado íielmeme la idtta del millona-
rio difuuto, pues en la atribución de 
las recompensas suele escoger persona-
lidades de diversos paises, y do di ver-
ías lenguas, como para demostrar e l 
carácter de internacionalismo que la 
guía . Buena es esa sindéresis, pero no 
tanto como para convertir la idea del 
donador en cuestión de límites geográ-
ficos; y algo nuis que la conveniencia 
de repartir dinero debe encerrarse en 
ella. Comprendo que es la obra toda, ó 
la carrera de un amor distinguido la 
que se pretende premiar, pero por lo 
menos, debiera el autor escogido haber 
dado una prueba cualquiera de opor-
tunidad, ó como en el caso de Curie y 
su mujer, de util idad pública. ¿Por 
qué ha sido escogido Mistral cu esta 
©casión, y no en otra? ¿Por qué el afio 
pasado, y no el anterior ó el próximo? 
6 i en esta época l íchegaray hubiese es-
crito un buen drama, ó ejecutado una 
buena acción, santo y muy bueno que 
íuime el escogido. ¿Y no sería además 
contraproducente el no premiar siuo á 
los viejos escritores, que son por lo ge-
neral ya ricos y reputados! Tal vez así 
l o creyó Sully-Pruflhomme cuando de-
dicó su premio á protejer á los jóvenes 
poetas iucipientefi que la pobreza fu«-
tiga. Y de ese modo, un noble cantor 
corrige la piaña á iS'obcL 
Aparte estas reflexiones, Federico 
Mistra l es digno de recoger muchos 
laureles. Hu obra literaria es un tesoro 
de la vida de Proven/.a, y una gloria 
de Franeia. Min-Ua ha sido traducida á 
todas las lenguas. Y el idi l io campes-
tre que (-íonnod tradujo en música ha 
formado la aureola del bardo. El es el 
apóstol del renacimiento del pasado do 
«u provincia, y aspira, ¡oh generosa 
utopia! á resucitar la vieja lengua ma-
terna, sus costumbres y sus usos. Debe 
contemplar con cierto terror místico 
el progreso de las legiones bárbaras 
que han dominado casi todo el terruño. 
Y más admirar ía yo á este poeta si lo 
1 supiese dispuesto á formar barricadas 
cu torno de su casa, y á librar el últi-
mo combate, como en los tiempos he-
róic,os<3e las luchas de razas. Pero no, 
Mistral ama á la Francia, la gran pa-
tria, y se considera tan francés como 
Musset ó Lamartine. Con Mircio, el 
diccionario, y el museo, vive contento 
y sin ambiciones el autor de CaJenáuu, 
de JS'erto, y de la L'rino Juno, solitario 
en su campiua, llevando la envidiable 
existencia del justo, entre los animales 
y los árb'jies, y en el suefio delicioso 
íle las rimas. 
Don José Echegaray es también dig-
no de cosechar laureles. Más como dra-
maturgo que como poeta. Prefiero su 
prosa á sus versos. Es el Sardón espa-
fíol. Como el viejo francés ha escrito 
buenos y malos dramas,'defecto de la 
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abundancia en producir, y de la admi-
rable evolución de su obra, desde JEn 
el puño de Za espada ú Mariana. Este 
escritor ha llegado hasta hacer repre-
sentar tres dramas nuevos en el mismo 
año. Pero en la obra de Echegaray nmy 
bellas cosas se encuentran. 
Hace unos siete aflos, representó 
en el teatro de L'Oeuvre, hoy Ateneo 
el Gran Galeoio en francés. Esa socie-
dad literaria se dedica á dar á conocer 
los autores extranjeros al público pa-
risiense. Ella reveló á Ibsen y á otros 
escandinavos. Pero el Galeoio fué un 
fiasco. La sala estaba cuasi llena, y 
Sarcey, Lemaitre y otros críticos asis-
tieron. E l p-úbl ico se mostró de una 
frialdad marmórea, indiferente á aque-
lla traducción en prosa, en la cual 
Ernesto se llamaba Ramón. Xo com-
prendo por quó Lognoe-Poe escogió en 
la obra de Echegaray aquel drama pa-
ra representarlo en Par ís . Probable-
mente algún español se lo indicó como 
la pieza maestra del autor. Y para los 
franceses ese drama es inexplicable.En 
un país en donde existe el divorcio, y 
en donde reina cierto escepticismo en 
los asuntos domésticos, las angustias de 
Ju l i án y Teodora poco le interesan, 
pues el argumento Jesuíta falso en este 
medio ambiente social. 
Confieso que nunca tuve grande ad-
miración por ese drama. Son los ver-
sos, y los ripios, las largas tiradas, los 
ademanes trágicos, los que entusias-
man á nuestro público do Ajnérica, y 
no puede c.omparavse •con otros de sus 
<lrainas, de verdadera belleza: O Loca-
oura ó tinnlidad, De mala raza, Mariana. 
ÜDO de esos tres, traducido al Irancés, 
habr ía gustado aquí, y nos hubiera 
evitado la tristeza, por no decir la hu-
millación de nquel (7fl?f(>/í> infeliz, que 
en nada iogró revelar el talento del cé-
lebre dramaturgo. E l recuerdo de 
aquella noche me trae otro recuerdo 
más reciente, y más doloroso. Errae-
tte Novelli, el inimitable artista italia-
no, representaba por primera vez en 
Par ís el B r a m a Nuevo de Taraayo y 
Baus, cuando en el último entreacto 
ios periódicos anunciaron la muerte 
del noble escritor. La noticia se pro-
pagó por todo el teatro, y fué en medio 
de cierto recogimiouto que escuchamos 
el final de la bella obra. Novelli se 
preparaba á enviarle uu telegrama de 
plácemes, y fué un telegrama de dolor 
el que llegó, cual ave mística á la casa 
mortuoria. 
Esta asociación de recuerdos obede-
ce quizás á un doble objeto, pues no sé 
en qué autor he leído que fué Tamayo 
quién cedió la idea del Galeoio á su 
amigo y colega. 
Bien merecen compartirse el premio 
Nobel en una, simbólica comunión de 
dos razas hermanas, el poeta proven-
zal y el dramaturgo español. Ambos 
luchan por caminos diferenCes, en de-
fensa del ideal latino. 
Luisa Michelj la Virgen Eoja, acaba 
de morir en Marsella, pobre y flaca, 
abandonada cuasi á la piedad de BUS 
amigos. La extraña figura de esta mu-
jer es bastante conocida, y el dualismo 
de su alma es digno do atención. Se en-
gañan los que la creyeron una furia des-
tructora, intrépida é impía, Jos que se la 
imaginaron descalza y trágica, con una 
antorcha incendiaria enlas manos guian-
do á sus adeptos. Todo eso constituye 
la levenda. La verdad es otra. Ins-
JOSE BRETON, HABANA. CUBA. • 
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es siempre'interesante y admirado, así como uno raquítico inspira 
lástima y conmiseración. 
La buena nutrición os el fundamento de la robustez y bienestar 
do los niños, y los que son delgados y raquíticos, ó es porque el 
estado débil de su estómago no les permite digerir la grasa que 
contienen los alimentos ordinarios, 6 eá porque estos no se la su-
ministran en cantidad suficiente. En ambos casos el mal es grave y 
debo remediarse administrando > 
que se compone de la grasa más nutritiva que la ciencia conoce, 
aceito de hígado de bacalao reducido á glóbulos tau infinitamente 
pequeños, que los niños, por muy debilitados que estén sus funcio-
nes digestivas, digieren y asimilan con asombrosa facilidad. 
Esta emulsión va directamente á la sangre, enriqueciéndola y 
nnrificándola, nutre y desarrolla ios tejidos vivientes y aporta á la 
•ez el fósforo y las*sales calizas que tan necesarias son para la 
nutrición y formación de los huesos y los nervios. Es de sabor tan 
aírradable que los niños la toman como una verdadera golosina y 
es considerada y recomendada por todos los médicos del mundo es consmeiaa* :y ^ ^ de los orgaillsmos en deEa. 
rrollo y el más poderoso de los reeonstituyentea. 
P rocauc ión Necesaria,—La Emulsión de Úpott 
M t i m a es la única Emulsión que no se separa ni se 
enraucTa ni cambia su color blanco y la única que w 
conserva s^mpre inalterable. La Emulsión de ScoU 
Legíüma no ¿ c m a la ^ ' f ^ M ^ Í 
ma¿o, ni cauta diarreas á los crnoi. 7 m i * uux 
« ^ ^ S r ^ c a d e l «Hombre c e 
el pescado á cuestas • 
5C0IT & BOWNE/ (¡nlinicos, «UEVSYORK. 
titutora en una escuela de los alrededo-
res de Par ís , se enganchó entre los vo-
luntarios de la Comuna, y vestida de 
hombre asistía á los trabajos revolucio-
narios; deportada el setenta y uno, re-
gresó Á Francia con la amnistía, y de-
dicose á predicar teorías anarquistas; 
pero muy pronto con los años, sus con-
ferencias so fueron tornando en discur-
sos evangélicos. La impía predicaba 
como un sacerdote. La demoledora 
hablaba de caridad. La anarquista de 
fraternidad. Quería hacer creer en su 
odio implacable, en su voluntad terri-
ble, en su venganza cruel, y en el fon-
do de su ser todo era contrario á las 
teorías. Era una lucha entre el cora-
zón y el cerebro, ó más claro, era una 
buena mujer empeñada en ser temida 
é incapaz de hacer daño al prójimo. 
Como ai buen Don Quijote, los libros 
le trastornaron la cabeza; y en vez de 
continuar esparciendo el candor feme-
nino sobre los niños que educaba, qui-
so lanzar su veneno sobre los hombres. 
Pero BU mordedura no fué nunca peli-
grosa. E l veneno no existía sino de 
un modo aparente en aquella alma. 
Bajo la piel del tigre vivía un cordero 
manso y pusilánime. 
[En qué apuro se habría encontrado 
esta anarquista terrible, si le hubiesen 
dado una bomba para lanzarhi? E l te-
mor de causar la muerte de un perro 
ambulante habr ía detenido su brazo. 
Desemejantes antítesis está llena la 
vida. Los débiles son juguete de las 
pasiones de Jos fuertes. Los defectos 
de la educación conducen al crimen. 
¿Cuántos de esos infelices que arrojan 
bombas no obedecen sino al temor de 
una venganza colectiva ó al deseo de 
una triste celebridadl Luisa Michel 
habría sido más útil continnandosu la-
bor de institutora. La mejor manera 
de trabajar por la felicidad futura, por 
la igualdad y la justi.;ia, es formando 
las nuevas generaciones. Y á esta 
pobre mujer le faltó sin duda un gran 
amor, y un hogar. Con la aguja pue-
de una buena madre hacer más por los 
ideales de justicia, que una propi^nn-
uista con muchos opúsculos demoledo-
res. 
PFDKO CÉSAK DOMÍNKT. 
París , Enero 1905. 
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Es digno de que se haga público un 
hecho que acredita el esquiyito cuida-
dado con que el Centro Gallego atien-
do á las necesidades de sus socios, al 
extremo de que no importa ra di^ían-
cia para que sean atendidos y socorri-
dos aquellos de quienes hay noticia que 
se hallan en situación apurada. 
El primero del mes actual de Febre-
ro, hallábase en el poblado de Las Mar-
tinas, (Vuelta Abajo), el socio D . Ra-
món Sánchez, el cual telegrafió-en'esta 
forma: 
uM<irtüias, Io de Feh-ero, 3 p. m. 
Centro Gallego.—Habana. 
Enero 18 fui herido gravemente en 
Cabo Corrientes mo hicieron primera 
cura once noche del 31, causa abando-
no módico municipal. ÍSnplícoles me 
auxilien. 
Bunwn Sánchez, (Asociado)." 
En el acto de recibir este telegrama 
el activo presidente del Centro Ga-
llego Dr. D. Secundino BaCos citó á 
sus compañeros de la Directiva, y reu-
nidos acordaron dir igir por telégrafo 
una súplica al Alcalde de Las Mart i -
nas rogándole instruya expediente so-
bre el hecho de la herida del socio se-
ñor Sánchez. 
También enviaron al respetable co-
merciante de Las Martinas un telegra-
ma redactado con estas palabras. 
^Ruégele averigüe estado fortuna del 
lesionado Ramón Sánchez; si es pobre 
vea posibilidad remitirlo quinta "Cen-
tro Gallego" y de ser difícil su venida, 
facilítele recursos por cuenta de dicho 
Centro." 
Una sociedad regional que así mira 
y se afana por el bien de sos asociados; 
se comprende que goce de grandes sim-
pat ías y aumente de un modo conside-
rable el número de sus socios. 
Reciban por ello nuestra franca en-
horabuena el Centro Gallego con su 
nísimo Presidente y compañeros de D i -
rectiva. 
c h i m o í m ü b i m . 
Relación de personas á quienes so cita 
para concurrir á dicho Consulado 
para asuntos que les interesa. 
D. Francisco Esgucrro Solano. 
" Feliciano Alvarez González. 
" Juan Manrcsa López. 
" Manuel Ramos Sobrado. 
" Florentino Guzmán. 
" Ignacio Rodríguez Xavarro. 
" Egidio Alvarcz Vidal . 
" Eduardo Garda TJjar. 
" Miguel Pérez Ortiz. 
" Leopoldo Girandí Vivar. 
" Antonio Borja Pérez. 
" Francisco Legazpi González. 
" Miguel Garrido Caparrós. 
" Victoriano López. • 
" José Gastón Caballero. 
" Manuel Este pon a. 
" Calixto Calvo Expósito. 
" Antonio Alonso Pérez. 
" Agust ín González Pinto. 
" Cándido Corredera García. 
" Adolfo Ortiz Colominas. 
" Kanm-l Aquino González. 
" José Clemente STenisu 
" Benjamín A . Guerrero. 
" Bernardo Ferrer. 
" José Arteaga Piñei ro . 
" Francisco Luis Pérez. 
" Benigno Rodríguez. 
" Manuel Galván. 
" Míjnnel Ramcn. 
" Pr imit ivo López. 
" José Car ra ce ti o Soto. 
" Enrique Camacho Reyes. 
" Joaquín Fernández Vázquez. 
" Gustavo González López. 
" Santiago Castaííón Mejido. 
" José María García. 
" Cristóbal Medina. 
" Juan Taboan. 
d e T a * " g a c e t a " 
La Gacela de ayer lunes contiene, 
entre otras, las siguientes resoluciones 
y notician: 
— E l decreto de indulto á favor del 
se.fior don ^jariano Corona, á quien se 
conmuta la pena de cuatro años de p r i -
sión correccional, que le iué impuesta 
por el Tribunal Supremo, poi* la de seis 
meses y un día de prisión correccional, 
indultándole además totalmente de las 
penas accesorias de suspensión de todo 
debe traer irterés on COTIOIÍCJ 
iamaumllosujerii i^.i «io vio 
go giratorio 
L a nut»va JinSasB Vr-j,ÍEa; 
Inijccci'jn y Succión. L a m» 
;!<•:•. ii;uí<>nsiva -
jn:'is oómodn. US 
pía Ui£laclúi£untQtá. 
Pidnsc ni lioftCK-rio, 
v si no pndiero siimi-
m s t r a r h i - M A R T E T , , " 
uodobo aci-ptorse &íni,siuo IÍÜVÍOSO m" .olí» par.iol lolle-
to ilustracoquo s«»remite sella-
do y en el OiMÜ Sb eucaratiunto-
dos 1«B diitca y dircccioiieB qas eon 
Inestimables para Ir.s SoSorus. 
Dirigirse i EAK(J£L JOflfiSO^ ODispo 53 y 55. Faüm 
M U E B L E S . 
Juegos de cuarto. Juegos para sala. 
Juegos para, comedor y para antesalas. 
Hay cuanto se pida, porque el surtido es 
inmenso. Precios: 
Para cuarto desde C0 hasta $1S00 
„ sala „ 24 ,., 500 
„ comedor , , 3 2 „ 800 
„ aniesala „ 25 „ 400 
Las pen-üiias que necesiten muebles, 
pasen por esta casa, y seguramente ha-
llarán lo que desean. 
J . B f i i M a . G i ) i i 8 l a S 2 á l 
C272 1 F 
U . S. C y 
D e p o s i t a r i o d e l C o b i e r n o . 
C a p i t a l a u t o r i z a d o g 5 , 
I d . susc r i to „ 3 « 
A c t i v o en l a R e p ú b l i c a de C u b a „ \ 2 , 
JSucursales: GALIANO 84* HABAMA. 
MATANZAS, SAGUA. LA. üR \N J U.\RD3N\S, 
CIÜ-Ni'L'üXKh, BA.NTiA'JÜ Dü] 0 J8 \ , MA^Z INI L L l . 
Agentes espéjale i en todo-ilo; pa UJJ yaina; jiUas \ i U ílí? ibliJi dá JJJÍ, y BbC£ai0>»« 
«Ucseu la<principales eiud ide) d ) A. a ír.e V, iSa*»p.» r«i íi ore a > J.-iaaS3. 
ülrecc todi clase de facilidadeá oancariad ai OOÍU jrcia y al pajas J. 
CucntKfc C o n tenten, Cobros p é r imomtoi *tqen%. 
G i r o de J.etrae, Cartas de Crédito , 
í a g o a p o v Cable, Gaja de Ahorros, 
Compra y Venta de Valores, 
c257 
Frennadn con medalla de oro en la Cltima Exposición de Parn. 
Cura l ad tb i l idadengera l , escró iu la y ra^mtismo de lo? nsftos, 
c 268 26-1 P 
P e c t o r a l d e L a r r a z á b a l 
c o m p u e s t o d e A F A C A U V T T A y P O L I G A L A 
Ilemcdioenérgico, poderoso y científico para.curar la /os cualquiera que sea su origen 
De resultados admirables, inmediatos y persistentes en el Asma, Catarros ^nimo-
nares y bronquitis, tozfcrina y tuberculosis pulmonar on todas sus formas. 
Lus que tienen padecimientos crónicos del pecho cualquiera que sea su origen en-
contrarán en el PECTORAL de ANACAIIUITA y POLIGALA de L A R R A ZA 
B A L el medicamento que los alivia enseguida y cura si se toma con constancia. 
SE V E N D E E N LAS B O T I C A S B U E X A S . 
D E P O S I T O G E N E R A L A L P O E M A Y O R Y M E N O R ^ 
Y ú n i c o s fabr icantes: L A R R A Z A B A L H e r m a n o s F a r m a c é u t i c o s . 
RTCLA 9 9 Y V I L L E G A S IOS Y 104. 
F A K M A C I A Y D R O G U E R I A S A N J U L I A N . H A B A N A . 
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cargo y del derecho de sufragio, que 
también le fueron impuestas. 
—Indultando totalmente de la pena 
de treinta días de arresto que le fué 
impuesta por el Juzgado correccional 
del primer distrito á D . Fiancisco Y i -
zoso, en causa por hurto. 
—Nombramiento de registrador in -
terino de San Cristóbal á favor del l i -
cenciado Juan Francisco Lage. 
— Sacando á concurso el cargo do re-
gistrador antedicho, para su provisión 
definitiva, á cuyo efecto se convocan 
aspirantes, qne habrán de presentar 
sus solicitudes dentro del término de 
treinta días naturales, en la Secretaría 
de Justicia. 
—Declarando sin lugar las alzadas 
establecidas por los sefíores Eugenio 
G. Olivera y Fernando Cegido Picado, 
contra la resolución del Gobernador de 
la provincia de la Habana, que declaró 
no haber lugar íí proveer las becas de 
Pintura y Escultura creadas por rfl 
Consejo Provincial, para estudiar en el 
xtrauje ro. 
ENERO. 
Eu pró de un ferrocarr i l . 
Villanueva y Geltrú 15. 
En el tren han llegado la mayoría de 
las repreHentacioucs de los pueblos invi-
tados á tomar parte en la asamblea en 
pró del ferrocarril secundario. Entre los 
excursionistas figuran los Ayuntamien-
tos con la mayoría de sus concejales, los 
representantes en Cortes Zuluetá y Barbé 
y el diputado provincial Musifcú. Tam-
bién hay representaciones de varias enti-
dades económicas, entre ellas " E l Fo-
mento", do Barcelona. 
Los excursionistas están visitando el 
"Museo-BibliotecaBalaguer", la Escuela 
Superior de Industrias y el Fomento del 
Trabajo. 
Se ha celebrado un banquete en el 
Círculo Villanogués. 
Se ha celebrado en el teatro de Artesa-
nos la asamblea que presidía el Alcalde, 
Miia Baílle, á cuya derecha se sentaba 
Zulueta, teniendo ásu izquierda íl Barbé. 
Suscitóse discusión sobre si la línea da-
bía ser estratégica ó comercial, en la que 
intervino el señor Barbé y el alcalde de 
Igualada, que representa al Ayuntamien-
to y Ateneo de aquella población, aca-
bando el primero por declarar que se co-
locaría al lado de la comisión gestora pa-
ra hacer prosperar el criterio de la asam-
blea. Zulueta pronunció un hermoso dis-
curso ensalzando los beneficios que repor-
tan las vías de comunicacióii; en cuya 
construcción son los gobiernos los rníis 
interesados, por las ventajas que obtienen 
con el aumento de la riqueza. 
Se aprobaron las bases para el proyec-
to y se acordó telegrafiar en el sentido de 
las mismas al Presidente del Consejo, al 
Minirtro de Obras Públicas y R cada uno 
de los individuos de la comisión de ferro-
carriles secundarios. 
La asainluea ha producido gran entu-
siasmo en toda la región. 
Ca tás t rofe en el mar 
Bilbao 17. 
Se ha desencadenado en el Catábrico un 
furioso temporal, que ha ocasionado una 
terrible cata.strufe. 
A las cinco de la mañana se hicieron & 
la mar en Arminza, cerca d é l a villa de 
Plencia, las lanchas pescadoras denomi-
nadas JS'ueslra fceñora de Begoña , Virgen 
del Mar y QalaUna. Ambrosio Mendi-
guren,. Miguel Urrechaga y Nemesio 
Barturen eran, respectivamente sus pa-
tronos. 
Las lanchas pusieron proa al Norte, 
I avanzando valientemente y despreciando 
el violento ventarrón que las combatía. 
Tendieron las redes y, recogida escasa 
pesca, intentaron regresar al puerto. 
Próximamente á í l millas del Abra de 
Bilbao, y frente á su entrada, L a Virgen 
del Mar fué envuelta en una monstruosa 
ola, que le hizo dar de través instantá-
neamente. Los 21 tripulantes del bote 
náufrago desaparecieron. 
Acudió en auxilio del barco zozobrado 
sólo la lancha Catalina^ pues la Nuestra 
Señora de Begnña habla ganado el puer-
to al ocurrir el naufragio. 
A costa de heróicos esfuerzos fueron 
recogidos 16 marineros, uno de los cuales 
se hallaba en tan grave estado que falle-
ció antes de ser conducido 6 tierra. 
Ijas víctimas del naufragio han sido: 
Nicolás Barturen, padre del patrón de la 
Catalina-, Pedro Sorosúa, Juan Marurl, 
Ambrosio Zavala, Antonio Andracay 
Antonio davala. Tres son casados y de-
jan & sus hijos en la miseria. 
E l vecindario de Arminza acudió en 
masa á recibir ft los supervivientes, á cu-
ya arribada se produjeron tristísimas es-
cenas. 
Todos Jos marinos que han conseguido 
salvarse de las iras del Cantábrico se haa 
visto precisados á guardar cama, para re-
poner sus fuerzas y curarse las contusio-
nee que han sufrido. 
Afín no han sido arrojados por el mar 
los cadáveres. 
En l ionor< le l maestro Caballero 
Badajoz 13. 
E n « s t e momento termina en el teatrt 
la función de despedida del maestro Ca-
ballero. Se cantó L a s dos Princesas. En 
los intermedios cantó Josefina Soriano 
L a riojanioa, y el maestro dirigió á laf 
bandas de Castilla, Oravclinas y la or-
questa su sinfonía sobre motivo de sus 
obras, recibiendo una delirante ovación. 
El maestro, emocionadísimo, dir igióla 
palabra al público, despidiéndose y dan-
do vivas Á .Badajoz. 
Ayer, en Elbas, población portuguesa, 
fué agasajado extraordinariamente. 
Mañana sale para Madrid, después da 
celebrarse un banquete con la orquesta y 
los profesores de la población. 
E n Barcelona.—Dos banquetes.— 
Proteccionistas y o p o r t i m l s í a s . 
Barcelona, W. 
En la Cámara de Comercio francesa s« 
celebró ayer un banquete, en el que es 
hicieron votos por la prosperidad de Es-
paña y Francia. 
E l Cónsul Francés trató de la penetra* 
ción de España y Francia en Marruecos, 
asegurando grandes ventajas para Barce-
lona y otras ciudades mediterráneas.-
El Alcalde brindó por Loubet y la Re-
pública francesa. 
Luego hablaron el presidente de la CíU 
mará, Zulueta y representantes de enti-
dades económicas, abogando espccialmen* 
te por que se estrechen Jas relacionís mere' 
cantiles entre ambos países. 
La Cámara de Comercio de Barcelona 
también celebró hoy su acostumbrado 
banquete anual, el cual ha estado concu-
rridísimo. 
Terminado el banquete ee pronuncia-
ron diversos brindis. E l Presidente del 
Fomento, Ferrer y Vidal , constituyó 
una nota discordante, declarando que só-
lo por deferencia había asistido, y ha-
ciendo disquisiciones acerca del tratado 
1 S M MSNTÁSÍES MSIfOS | 
pan los Anuncios francesas son los 
18, rué ds la Grange-Saieliére, PARIS 
Se cura radioalmente Biempro, sin recaída, con la 
M I X T U R A A N T I D í A B E T i C A M A R T I N 
Preparadapor G. MartiD.Famacéutico de Ira 01386,97,03116 i.afayelie,Parr3. 
Con este nuevo tratamiento, cuya eficacia está hoy tan bien acreditada, el 
enfermo puede beber y comer cuanto lo plazca, en una palabra, alil&eni&rS0 
Con arreglo á sus gusto y apetito. 
De venta en todas las droguerías y farmacias. 
DE H O L A N D A 
EXPOSICIÓN UNIVERSAL 
de S t - L O U I S , en 1 9 0 4 
I ) OSOS 
DEERVE 
H. PE JONG, voRHERm 
SE O B T I E N E UN 
ror medio de las " PILULES ORIENTALES " 
las únicas que en 2 meses desarrollan y endurecen 
ios senos, hocen desaparecer las salidas huesosas 
de los hombros y dan al Busto una graciosa loza-
nía. Aprobadas por las eminencias medicas, son 
benéficas para la salud y convienen á los más 
delicados temperamentos. TratamienLo fácil. Resul-
i tado duradero. — Precio iici frasco: err.so. 
' J.aATIB,Farmacéutico, 5,Passafi:o Vsrdeau, París. 
En La Habana : V* do JOSÉ BABEA 6 DIJO. 
Cada irasco debe tener el sello francés dcrünion des Fabrican ta". 
A los 
convalesoientes y á iaa personas debilitadas 
I i B H l í ¿ í B B Fosfatada 
Nutritivo 




CARUE y FOSFATOS, — Tónico ReccnstiUente y 
Empleado on lodos los Hospiíales. — Modallas do Oro 
F A R I S J , OGKJUOi y C", ¿O^iBaa de j^ubougro, y t̂odas far 4 " # 
S i desea u s t e d se i s r e t r a t o s 
s u p e r i o r e s , por u n peso p l a t a 
v a v a á S a n R a f a e l 3 2 Otero y 
o l o m i n a s f o t ó g r a f o s . 
S i queréis evitar que esas crisis so repitan tomeiddouD» manera 
G O T O S O S 
Zmofensi-ra. Ocho vecen mas activa qve la Lithina. 
j£l mayor disolwece conocido del Acido úrico. 
MI O V. 1 i8,F«ub< St-nomoré.PAlUSr §n /ti cíunia Firmicltt y Lrotutrtu. 
D I A R I O ' D E L A M A R I N A — • E d i c i é a de l a m a ñ a n a . — F e b r e r o 8 de 1 9 0 5 ^ 
Comercial, abogando por ©1 proteccioms^ 
'mo exajerado. Contestólo Girona, presi 
h<Jento del Instituto Agrícola Catalán, des 
'Vonecioudo la mala impresión causada 
[por ol brindis de Ferrer y Vidal, decla-
mándose oportunista, abogando .por el in-
iercambio de productos y encarec endo la 
W e s i d a d de exportar, tanto en la agri-
bultura como en la industria. Los restan-
tes oradores encarecieron la necesidad de 
estrechar las relaciones comerciales entre 
España y Francia, sin exclusiones. 
La fiesta resultó brillante á pesar de to-
dos los incidentes. 
Lance "de honor" 
l a l m a de Mallorca, 10. 
Se ha verificado un lance de honor en-
tre el director de JEl Noticiero don L u -
cas Costa y Ferrer y el concejal republi-
cano don Jerónimo Pou. Resultó herido 
sin importancia el seflor Costa cop una 
rozadura de bala en la región costal. 
La cuestión ha surgido por una campa-
fia periodística contra la política rej^ubli-




—Etí Alicante, la señora del Goberna-
dor de la plaza, general Espárío. 
—En Avila, el arcipreste de la Cate-
dral, D. Felipe Tuero. 
—En Burgos de Osma, el canónigo de 
la catedral D. Manuel CiHeta. 
— En Granada, el arzobispo dn la dió-
cesis, D. Josó Moreno Mazón, abogado y 
doctor en letras que después de haber 
ocupado una plaza de oficial en el Conse-
jo de Estado, se ordenó en 18G(), obtuvo 
por oposición la dignidad de penitencia-
rio del Cabildo de Málaga y en 1887 fué 
nombrado Obispo de Cuenca. Despuós 
We haber sido cuatro aflos Patriarca de las 
-ludias, el Sr. Mazón pasó á Granada. 
E l arzobispo difunto pasaba de ochenta 
años. 
—En Madrid, el exmagistrado D. José 
González Martínez, primer juez instruc-
tor de la causa formada coa motivo del 
asesinato del general Prim; el conocido y 
modesto actor D. Juan Várela y la seño • 
ra dofia Adelaida Landi, Viuda de don 
Joaquín Verdugo, director que fué de L a s 
botinas, de Málaga. 
— E n Palma del Río (Córdoba) el bau 
quero D. Rafael Rodríguez Carazo. 
— E n Santa Bárbara, el presidente del 
comité ropublicano local, 1). Tomás Ma-
cías Gutiérrez. 
—En Sevilla, el teniente coronel de Ca-
ballería. D. Luis Sartoríus, hermano del 
actual Conde de San Luis. 
— E n Ubeda, el rico propietario D. Gas-
par Safo y Cobo. 
i —En Valencia, el escritor D. Juan G uix 
y Lpzano. 
: — E n Zaragoza, D. Pedro Melanturbe, 
padre del redactor de i^-PaÍA-, de Madrid, 
B , Atanasio. 
E . P. D. 
En cumplimiento de lo preTenido en el (|rtí« 
culo 44 de los Estatutos y d© lo acordado por el 
Consejo de aireccióft en sesión díj 23 dé Eneró 
último, se convoca á los Sres. Acclonistsa para 
la junta general ordinaria que deberá efeotu -
arse el 15 del corriente me? & las 12 del dia, en 
la sala de sesiones del Establecimiento, sito en 
la calle de Agaiar núm. 81 y 83; advlrtiendose 
míe solo se permitirá, la entrada en dicha sala 
á los Srcs. Accionistas que, con arreglo á lo 
dispuesto en el artículo 80 del Reglamento, 
fn-osenten papeleta de asistencia á la junta, de a cual podran proveerse en la Secretaría del 
Banco desde el dia G del presente mes de fe-
brero en adelante. 
Desdo el expresado día fi de Febrero, tam-
bién en adelante de 1 á 3 de la tarde y con 
arreglo al artículo 81 del Reglamento, se satis-
farán en las oñeinas del Banco las preguntas 
que tengan á bien hacer los Sres. Accionistas 
facultados para asistir á las juntas geueral«3. 
Habana IV de Febrero de 1905.—El Secretario 
José A. del Cueto. 
C 222 alt 5-1 
" E l I r i s " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS 
EstaMeclía en la Ja lar ía , el año 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
Lleva cincuenta aües de existeucia 
y de operaciones continuas. 
V A L O R responsable 
hasta hoy $ 3 6 . 9 2 4 , 6 1 3 - 0 0 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasta la fecha. . $ 1 .548.714-74 
Asegura casas de cantería y azotea con pisos 
de marmol 6 mosaico, sin madera y ocupadas 
por familias á 17^ centavos oro español por 
100 anual. 
Casas de mampostería sin madera ocupadas 
por familias á 2o centavos por 100 anual. 
Casas de iguales construcciones ocupada» 
por almacenes de víveres con ó sin cantinas y 
Dodegás p, 32>í y 40 centavos por 100 anual res-
peotlvahien te. 
Oñeinas en su propio edificio, Habana 55, es-
quina á Empedrado. 
Habana 1'.' de febrero de 1905. 
C 262 26- F 1 
m m J 1 I G Í A L E 8 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
T R I B U N A L S U P R E M O . 
S a l a de lo C i v i l . 
Infracción de ley. Mayor cuantía. Ma-
ría Verdereau y Félix Dusac, contra el 
ferrocarril de Santiago de Cuba, sobre pe-
sos é iudoninización de ckifios y perjui-
cios. Ponente: González Llórente. Fis-
cal: Travieso. Ldos.: ^ortuondo y Man-
duley. 
Audiencia verbal. Impugación de ho-
norarios en juicio de deshauclo, seguirlo 
por Manuel Pérez Trujillo, contra Grego-
rio Sepúlvcda. Ponente: Revilia. Fis-
cal: Travieso. Ldo.: Ilosainz. 
Secretario Ldo. Riva. 
S a l a de lo G r i m i n a l . 
Quebrantamiento de forma ó infracción 
dey. Por Ramón Enrique García, en cau-
sa por delito de rapto. Ponente: Gispert. 
l^scal: Divifió. Dr.: Piñeiro. 
Quebrantamiento de forma é infracción 
de ley. Por el ministerio fiscal contra 
ICleuterio González y Sánchez, en causa 
por expedición de billetes de lotería ex-
tranjera. Ponente: Gispert. Fiscal Di-
vifió. 
Infracción de \ey, Juan Grau Dasi, 
contra José Fernández, en causa por de-
lito de acusación y denuncia fal^a. Po-
nente: Cruz Pérez. Fiscal: Travieso. L i -
cenciado: Enrique Corzo. 
Secretario, Ldo. Castro. 
A U D I E N C I A 
S a l a de lo C i v i l . 
Melchor Batista, colector de capella-
nías, contra Antonio Maqueiro, en cobro, 
de pesos. Ponente: Ilevia. Ldo.: Mon-
tes. Juzgado, del Cesto. 
Aurelio J . Letamondi, contra Amalia 
Mallen de Ostolaza, en cobro de pesos. 
Ponente: Ilevia. Ldo. Montes. Juzgado, 
del oeste. 
Secretario, Almagro. 
J U I C I O S O R A L K 3 
S e c c i ó n 1* 
Contra Santiago Estevez, por atenta-
do. Ponente: Monteverde. Fiscal: Echar-
te. Dr.: Aulés. Juzgado, de Marianáo. 
Secretario, Ldo. Moré. 
S e c c i ó n 2* , 
Contra Eduvigis González, por dispa-
ro. Ponente: L a Torre. Fiscal: Gávéz. 
Defensor: Losa.da. 
Secretario, Saavedra. 
i m p r e s a s m e r c a n t i l e s 
7 S o c i e d a d e s . 
COMPAÑIA CUBANA 
- — D E 
IHyEPiíOKES.CONSTfiüCCIONE^YBOTES 
Oficina Central: Mercaderes 22. 
Telét. « 4 6 . - A p a r t a d o 853. Habana. 
DEPOSITARIOS DE LOS FONDOS DE LA COHIBIA 
H . tlpinann y Compaflua. 
G . Lawton Chilcls y Compañía. 
The R o ^ l Banck of Canadá. 
« a n c o de Londres y de México. 
Cuando se nos pida que tomemos Cer-
tdicados de m versión en otra Compañía 
6 que ahorremos bajo cualquier plan ó 
sistema, recuérdese que E L G U A U 
DIAN tiene perfectamente garantizados 
BUS certificados de ahorro con primeras 
hipotecas «obro fincas urbanas en la Ha-
bana y efectivo en los Bancos para poder 
pagarlos todos á su vencimiento, como 
está dispuesta d demostrarlo. Que la as 
cendencla de contrii.ución pagada por E L 
? i r / l 1 ^ <!n cl uno económico ac-tual fué de ^eec.Gó centavo? 
E L G U A R D I A N merece nuestra pri-
mera consideración por el gran número 
de negocios on vigor, no igualados por 
ninguna otra Compañía, por la solvencia 
y arraigo de sus Directores y por la fide-
lidad y honradez con que* cumple sus 
comí! rom isos. 
SECRETARIA DE LOS GREMIOS 
de la Habana. 
Registrada en la fi'e ^retaría de Agricultura 
Industria y Comercio é inscrita en el Re-
gistro Mercantil dq.la Habana. 
FUNDADA EN E L ANO DE 188S, en Lampa-
rilla n.' 2 (Lon'a do Víveres). 
Horas de despacho: de 8 á 10 a. m. y de 12 i 
4 p. m. 
Teléfonos.—Habana.—Apartado 89J. 
Esta Secretaría á la que están asociado) Co-
merciantes, Banqueros, Almacenistas. Fabri-
cantes y detallistas do todos lo^ gremios, de-
sea hacer público que no se cobra cuota algu-
ra de entrada á los señores que se asocien y sí 
solo la de mes ó de trimestre, qué es desde un 
peso á 25 centavos menstiáles, segfin la impor-
tancia de la indusíl ia ó comercio que se ejerza. 
También se admiten susoriptores á la Revis-
ta "Unión Comercial" editada por esta Secre-
taría y tan necesaria 4 los que se dedican 4 la 
industria v al comercio. 
Precio de suscripción al mes: 50 centavos. 
Habana setiembre de 1931. 
C 143 26-13E 
COMPAÑIA CUBANA 
D E A L U M B R A D O D E G A S 
Por disposición del Sr. Presidente de esta 
Ejnpresa, se pone en conocimiento de los se-
ñores accionistas de la misma, que de confor-
midad con lo que prescribe el artículo 29 del 
Reglamento, uesde esta fecha y durante el 
mes actual, tienen á su disposición los libros 
de contabilidad de la Compañía, para su exá-
men, en el despacho del Sr. Administrador, 
calle de la Amargura ;i. 31. 
Habana, Febrero VI de 1905. 
El Secretario, 
J . 31. Carbone l í y l i i i t r . 
C-303 8-3 
CompaFiía tiel Ferrocarril de Matanzas 
SECRETARIA 
La Junta Directiva ha acordado distribuir, 
por cuenta de los utilidades realizadas en el 
corriente año, el dividendo núm. 89 de dos por 
ciento sobre el capital social, efectuándose su 
pagt> en moneda americana que es la especie 
en que la Compañía recauda sus fletes en la 
actualidad. 
Los señores accionistas pueden ocurrir des-
de el C del entrante Febrero á hacer efectivas 
las cuotas que Íes correspondan, en esta ciu-
dad, á !a Contaduría; y en la Aabana de una á 
tres do la tarde, á la Agencia 4 cargo del Vo-
cal Sr. Josó I, de la Cámara, Amargura 31.— 
Matanzaa, Enero 26 de 1905.—Alvaro Lavasíji 
d i , Secretario. c 215 
C A M I S E R O S Y F A B R I C AIS T E S 
D E CAMISAS 
Se venden en proporción dos máquinas nue-
vas para hacer ojales, en Mercaderes 40, altos, 
J790 8-8 
LAS SRTAS, JOERG Y BELOT 
participan al apreciable público, que su casa 
está alquilada á la Sociedad I. M. C. A. 4 ia 
cual se entregará el día 15 del corriente mes. 
Lo qus a'visan 4 los abonados para que pasen 
4 recojsr sus ropas de baño. 
.... 4^ 
A L M O N E D A P U B L I C A 
el viernes 10 del corriente 4 la una de la 
tarde se rematarán en la calle de San Igna-
cio núm. 16 portales de la Catedral, por cuen-
ta de quien corresponda, 20 docenas de som-
breros adornados para señoras y ninoa y 360 
piezas trenzando elástico blanca y negra.— 
Emilio Sierra 3-8 
TUBERIA DE HIERRO FUNDIDO.-Sf ere -
taría de Obras Públicas.—Jefatura de la Ciu-
dad de la Habana.—Habana, Enero 31 de 
1903.— Hasta la una de la tarde del dia Io. de 
Marzo de 1905, se recibirin en esta Oñcína, 
Tacón número tres, proposiciones en pliego 
cerrado para el sumin^tro de tubería de hie-
rro fundido y plomo eu lingotes para ol acue-
ducto de Guanabacoa.—Las proposiciones se-
rán abiertas y leídas públicamente 4 la hora 
y fecha menoionadas.—En esta Oüchia y en la 
Dirección General, Habana, se facilitarán al 
que lo solicite los pliegos de condiciones, mo-
delos en blanco y cuantos informes fueren ne-
cesarios.—D, Lombillo Clark, Ingeniero Jefe. 
C 296 alt 4-2 
I N G E N I O C E N T R A L " N A E C I S A " 
Esta Compañía, propietaria hoy de dicha 
finoa, en cumplimiento de lo estipulado en la 
escflturp. pública otorgada en esta ciudad de la 
Hahana emios de Junio do 1903 ante el Nota-
rio Sr. José Ramírez A rellano, hace público 
para concoimiento de los tenedores de cédu-
las hipotecarias sobre Ta referida finca, que el 
vifefHQs tres del entrante mes de Marzo, 4 las 
dos de la tarde, y en el escritorio do la Compa^ 
fiía, bltuado en la calle do Aguaoate númer» 
ÍÜS. enttosúolos, se verificará el sorteo fio trein-
ta y upa ($1) dé dichas ondulas, para su ainor-
tización. Lo que se anujlciu, á fin de que pue-
dan coRcurrir á .dicho acto, por sí 6 por medio 
de roDrpsenlanté, los tenedores de cédulas que 
16 ten¿ra'i por cohvetjipnte. 
Habana, Febrero 4 de 1B05. 
North American Sugar C. 
JORGE B. FOWLER. 
Presidente. 
-8 
C8MPRA-VENTA Y MNORACíeN 
de tfcdoi los valores que so cotizan on la Bolsa 
Privada de esta ciudad. 
J P f ^ í f i ü í Prefcrent* atención y su trábalo 
desde lM5á %HU importante ramo do las in-
versiones del dinero, 
J o a q u i n Puntonet , Perito Mercantil, 
Domicilio: Lealtad 112 y 114.—En la Bolsa: 
de 2 á 4U de la tarde.—Coirospondoncia: Bol-
sa Privada. [ 63 3 2S-8En 
Barrios y Coello, participan que desde 
ol día 15 de Enero ha cesado del cargo de 
depeudlente, vendedor y cobrador que 
tema en esta casa el Sr. Jesús Salvi. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n todos los a d e -
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c lases , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a de 
los i n t e r e s a d o s . 
E n e s ta o f i c i n a d a r e m o s todos 
los d e t a l l e s q u e se d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 de 1904. 
A G U I A R N . 108 
N. C E L A T S Y C O M P 
B A N Q U E K O S . 
C—16X1 156Agli 
Cis íe Ha 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u r a 
n ú m . 1. 
J*¡í. ^ U p m a n n c£ C o . 
( B A N Q U E R O S ) 
C- 2206 7Í—18NT 
¡ ¡ C i n t u r o n e s 'Eléctricos!! 
Cajas de parálisis y toda clase de trabajos, 
para médioos los hace José Muras O'Reilly 85. 
Teléfono 888. Instalaciones Eléctricas en ge-
neral. 1794 ' 15-8 F 
DR. AHPIO C. PORTOCARRBRO. 
hartos, enfermedades de Sras y Cirugía ge-
neral. 
Consumas diarias de 12 á 2. 
Gratis á los pobres, martes y sábados de 1 á 2 
Gervasio 94. esq? á Neptuno. 1748 26-8P 
A N A L I S I S " O R I N 
Laboratorio Ciolóiíico del Or. Viidosola 
if UNDADO EN 183lJ) 
ün análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pesos. 
Compostela 97, entre Muralla y Teniente Key 
C313 26-7 F 
Dr. J o s é R. Villaverde 
Dr. Luis de S o l o 
A B O G A D O S 
OBRA PIA Ní Sê i, ESQUINA k AGUIAR 
Consultas: de 9 á 11 y de 1 á 4 
1687 26-7 F 
Doctor Jorge L . Dehogues 
Oculistii del Hospital n? 1 
Consultas, elección de lentes; de 12 á 3.—Clínica 
para pobres: de 3 á 4, Aguila 96, Teléfono 1748. 
1685 26-7P 
Elíseo Gíberga. 
A B O G A D O 
Ha trasladado su domicilio y bufete á Nep-
tuno 192. 1676 15-7 F 
D R . A . S A A V E R 1 0 
MEDICO-HOMEOPATA 
Especialista en enfermedades de las Sras, y 
de los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
nocesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una á tres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 
C- 157 156-19 E 
D r . M a n u e l D e l f í n , 
M E D I C O D E N I N G 3 
Coultas de 12 á 3,—Industria 120 A,, esqani-
6 San Miguel.—Teléfono 1226. G 
m m m \ \ m i m 
^ C O K E E D O R " 
Compra y venta de casas, lincas y solares en 
la Habana, Vedado y Marianab. Dinero en Hi-
poteca en todas cantidades.—Inscripción de 
marcas y Patentes Nücionales, Extranjeras y 
Especial mentes para ganado.-OF/CI/M CUBA 
NÚlf. 7 TELEFONO 982. 1517 26- 3 F 
DR. F E L I P E GARCIA CAÑIZARES. 
P I E L , BIFILIS Y VIAS URINARIAS,-Con-
sultas: Lunes, Miércoles y viernes, do 12 a 2.— 
Neptuno 114, altos. Teléfono 1026, 
1660 26-6F 
DR. FRANCISCO J. VEIASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Nar-
viesas y do la Fiel, (incluso Venéreo y oífllia).— 
Coneultas de 12 & 2 y dias festivos de 12 i L.— 
TROCADERO 14.—Teléfono ¿59. C 225 1 F 
Dr . Enr ique Ferdomo. 
VÍAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A ü i t E T K A 
JeRí B María 38. De 12 4 3. O 226 1F 
Dr . Luis M o n t a a é 
Diariamente consultas y operaciones de l á3. 
SAN IGNACIO 14, C 227 1 F 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u í 
M E D I C O 
d é l a G . de Benet icencia y Materuidad 
Especialista en las enfermedades de losniftoa 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á 1. 
Aguiar 1083^.—Teléfono 824. 
O 228 1_P 
Dr . R. Oliomat 
Tratamiento especial de Sífilis y Eafarmeéa. 
den venéreas. Coraoién rápida. Cossnltaa do 
Iká 3. Teléfono S6L Efiido nüm. 2. altos. 
0 22y 1 F 
A r t u r o M a ñ a s y U r q u i o l a 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 
N O T A R I O S . 




CARLOS SE ARMAS 
ABOSADO 
Domicilio: Samá 2, Teléfono 6331. 
Marlauao. 
E s t u d i o : Cuba 79,Teléfono 417. A.. 
Do 12 ¿ 4. * 
C238 1 F 
DR. H, ALVARBZ ARTiS 
ENFERMEDADES B E LA GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS, 
Censuitas de 1 a 3.—Animas n. 7.—Domicl 
lio: Consulado ^4. c270 
Dr. 
MEDICO-CIRUJANO 
C i r u ' a n o del JJospital numero 1, 
Enfencedades do Rffiorasy Cirujla espeotál. 
CONSULTAS DI , l};.—Gratis solamonto 
loiMartes y los pa <ie 8 á 10 do la mañaua. 
S A N M I G L I ^ N U M . 78, (bajosí 
esquina & Han Nicolás, Telféono 9029. 
C 186 36-24 E 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Medicina, Oirtijla y Préteais de la booa. 
B e r n u z a 3 6 - I e l é / o n o n. 3 0 1 2 
C 237 ' i F 
DR. 61ISTAV0 6. DDFIESSIS 
C1RÜJ1A GENERAL. 
Comultas diarias de é 8,—Teléfono 1133, 
b«n Nicolás BU 3. C238 iff ' 
R a m ó n J , Mar t ines 
ABOGIADO. 
BE HA TRASLADADO A AMARGURA 32 
O 231 1 F 
1 W E GÜILLEM. 
Impotencia.- -Pérd i -
das seminales-—Este-
ril idad.-Venéreo.—Sí-
filis v Hernias ó que-
braduras. 
Consultas de 11 a 1 v de 3 a 5. 
49 H A B A N A 49 
C 249 _ 1 F 
D r . Hernando S e g u í 
C a t e d r á t i c o do \u UniversMacI 
ENFERMEDADES D E L PECHO,—Consultas 
para afecciones del pulmón y de los bronquios, 
de 12 A 2.—Neptuno número 137. 
C 221 26-F 1? 
DR. J. RAFAEL BUENO 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
H a t r a s l a d a d o s u G a b i n e t e á 
C o n s u l a d o n . o í ) , a l t o s , 
C o n s u l t a s de 12 á 2. TelÉfOUO 1195 
12S1 26-18 E 
F . Carrera Júst iz 
A B O G A D O 
Ha trasladado su bufete á Ancha del Norte 
178. Consultas de 8 á 11 y de 12 á 6. 
1248 26-28 E 
OCULISTA 
Conpultas de 12 <l 2, • Particulares de 2 4 4, 
Clínica de Enfermedades de los ojos para 
pobres flal mes la inscripción, Manrique 73, 
entre San Rafael y San Jo ié. C 135 26*15 E 
D r , J o s é V á r e l a Z e q u e i r a 
Catedrático de Anatem a de la Universidad 
de la Habana, Director y Cirujano de la Casa 
de Salud "La Benéfica de E l Centro Gallegro" 
Consultas de 3 é 4, Prado 31, Teléfono 531. 
C 214 26-15 B 
D R . R E C U E Y R A 
Enfermedades rcutnatismales, nerviosas y 
de Señoras,—Aplicaciones eléctricas y masaje. 
Consultas: de 11 á 1. San Miguel número 110, 
C-315 26-7F 
Dr. Gabriel Casuso. 
Catedrático oe Patología Quirúrgica y Qlna-
cologia con FU Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULTAS DE 12 A 2. VIRTUDES37. 
O 136 16E 
DR. F. JÜSTINIANI CHACON 
Métlico-Ciriyano-Oentista 
Salud 42 esquina á Lealtad. 
C 137 26-15 En 
D o c t o r J u a n E . V a l d ó s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n V a l d é s 
Médico Cirujanow 
AGUILA número 7S, 
clS7 26-24 E 
Dr. J o s é A. Presno 
TELEFONO 447. 
Catedrático por oposición déla Facultad de 
Medicim.—Cirujano del Hospital n. 1, Consul-
las de I 4 3. Lamparilla 78. c 1SS 2624 E 
D r . P a l a c i o 
Cirulía en general.—V as Urinarias.—Enfer-
medades de Se&jras.—Consultas de 11 a 2. La< 
ganas S8,Te]éf jno 1312. C 189 24 E 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r ó f a l o . 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Teléfono 33S, Cuba 25. Habana 
1052 26-24E 
f . V a i d é s W f a r t í 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 2 8 D E 8 á 11 . 
26-E7 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Habana n. 110. 
m i i i t 
Polvos dentlf. icos, elixir, cepillos. Co sul-
t a s d e 7 á 5 . S34 2o-19En 
Dr. J . 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105.—Costado de Villa-
nueva. Q 192 26-21 E 
DR. m I e s W v a l d e & T 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus operaciones. Galiano 103 (al 
tes) da 8 a 10 y de 12 a 4. C—141 17 E 
DR. JUAN B. VALDBS 
Ex-Médico del Asilo Huérfanos de la Patria, 
Enfermedades d« los niños. Consulfas del l á 1 
en Galianu 22. Domicilio: 23 entre H é I. Telé-
fono-9l5«, C3U 26-6F 
DE. GUSTAVO LOPEZ 
KNFKKMEI) ADEb del CEREBRO y de los NBRVíOS 
Consnlt-s en Belascoaln 105^ próximo á Roi-
n>. de 12 á 3. . C—3¿6 9 F 
D O C T O R E N R I Q U E N U Ñ E Z . 
. De 12 á 2. 
Neptuno 48. Teléfono nfim. 1212, 
C275 26-2F 
D i ADOLFO R E Y E S 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-
cKnivamento. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
fiayem del Hospital de Ban Antonio de París, 
y por el análisis do la orina, sangre y micros-
cópico. 
Consulten de 1 f. 3 de la tarde.-^Lamparilla 74 
•Itoa—-TelÉfcuo 874. c 325j 10 F 
T O M A S S A L A Y A 
G A B R I E L P I C H A R D O 
Mercílderos ni 4. De 8 a 11 y de 1 a 5 
•P-1I3 7En 
J E S U S R O M E U . 
A B O G A D O . Cuba n. 15. 
.. 510 -12 E n 
Dr. Juan Pabio G a r c í a 
VIAS URINARIAS 
CONSULTAS DE 12 á 2 . - L U Z NUM. l t 
tfe? 1 F 
Dr. O. E . Finlav 
Espec ia l i s ta en enfermedade* de los 
ojos j de los o í d o s . 
Cotumltee de 12 4 3. Teléf. 1787. Reina núm. 123 
Para pobre«:—Dispeasirio Tamayo, Lunes, 
miércoles y viernes, de 1 á 5. 
X! 283 l i P 
DR. R O B E L m 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de la sangre. 
-Tratamiento rápido por loeQUunos sistemas. 
JESUS MARIA 01, DE 12 & i. 
C 236 1 F 
VACUNAS. 
Para el Carbunclo-bacteridíano (BACERA) 
y para Carbunclo sintomático (Epizootia de 
T F írñSvSfS? J 6 ? * 6 ^ el ^oratorio BAC-
IERIOLOU1CO déla Crónica Médico-Quirúr-
gica de la Habana, PRADO 105, *cwlt^^rup 
C—245 J . j 
G S á e n z ds C a l a h o r r a 
Bedbe órdenes p*n toaa "'"f» °? 
C 17ti 
J , B . DOD 
Cirujano Sei'tista 
B E R N A Z A 30. E N T B E S ü g J O S 
584 W A J i _ . 
D r . L u i s Barbero y Es t évez 
Médico Cirujano del Centro Gallego. 
Cirugía en general y enfermedades venéreas. 
Martes, Jueves y Sábados, de 3 <U de la tarde. 
Dragones, frente al Teatro Marti. 
C-167 ^jgf? 
J . Puig y Ventura. 
A H O G A D O . . 
Acepta poderes para Barcelona y cualquier 
población de importancia de Cataluña. 
Se hace cargo de expensar negocios sobre 
deslind a de Haciend is comuneras. 
Santa Clara 25. Habana. Teléfono 839. de 1 
6 5. 15992 130-18 Db 
D K . A N O E L P . P1HOKA. 
MKDICO C1KUJANO 
Bepeoialista en laa enfermedadea del eefcfl-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermedadea 
de nifios. Consultas de 1 i 3. en su domloillo, 
Inquiaidor 87. c 190 24 E 
Dr. A k a h a m P é r e z Mi ró 
T r a t a m i e n t o del h á b i t o a l c o h ó l i c o . 
Peía Pobre 14, altos, entre Habana y Aguiar 
Consultas: de 3 á 5.—Teléfono: 101 
c 327 9 F 
D r i J . BT de L A Ñ D E T A 
V E D A D O 17 esquina i H i . 
C O X S V L T A S de 12 a Teléf. 908S. 
546 26-13 E 
T R A S L A D O 
La distinguida comadrona, Sra. Encarnación 
Bau de Calafell, participa á su clientela haber 
trasladado su domicilio de Habana 130 á, Obra-
pía 97, altos. 552 2«M3E 
l i d CORZO Y PRINCIPE. 
Se hace cargo de toda clase de asuntos judi-
ciales, civiles, criminales y contencioso-admi-
nistrativos, así como de la administración de 
ficas por una módica comisión, Aguiar n. 120, 
altos. Consultas de l ú 3 de la tarde, 
15574 26-N23 
DR. ADOLFO G. DE BÜSTAMANTE. 
Ex Interno del Hopital International de París. 
Enfermedades de la piel y de la sangre. 
Consultas de 11'̂  á 13 .̂—Rayo 17. 
61o 26-14 E 
D R . F . G O N Z A L E Z M O L I N A . 
Médico Oficial 
del Consulado General de España, Consultas 
de 1 á 4, Gratis para los trabajadores españoles. 
Amargura núm. 81. 863 26-18 K 
V i r g i l i o de Zayas B a z á n 
DOCTOR E N CIRUJIA DENTAL 
De la Facultad de New York 
Ex«jefe de la Clínica de operativa de la Es-
cuela DENTAL de NEW YORK. 
O b i s p ó l o , altüS.-Teléí'97,"> 
C-319 26-7 F 
Dr. A . R e n t ó 
niilJAM--]WTlSTA 
Extracciones SIN DO-
LOR. Dentaduras de 
PUENTE.— A los clien-
tes que lo deseen horas 
convencionales.—CONSULTAS DE 7 á 5. 
Hab:ma Co, esquina á O'Koilly. 
c 276 26-1 F 
R A M I R O C A R R E R A 
AEOQADO 
Galiano 79.—Habana.—De 11 á I. 
o 191 2 -2 : E 
S. Cando Belio y Arango 
A B O O A C O. 
t» 131 
H A B A N A 5 5 . 
16 En 
D r . E . F o r t u n 
Ginecólojo del Hospital n"l. 
Partos y eui'crinedaiies de Señoras. 
De 12 a 2. SALUD 34. 
347S2 Teléfono 1727. l66-Otl4 
Dr. Manue l Bango y León 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nueramente su gabine-
e do consu Ita en la calle dei Prado 34)* de L 
a 4. c2454 156 Db 9 
C A R I D A D C U N I L L . 
.Profesora en Partos 
Consultas de 3 á 5—San Miguel 256-Tef 1709. 
728 26-17 E 
io L . Va lverde 
A bogado-Notario 
HABANA NUM. 66,—TELEFONO NUM, 914, 
1181 26-E26 
ALBERTO 8. DE BÜSMÁNTB 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clínica de Par-
tos, por oposición déla Facultad de Medicina, 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra, Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y 
Viernes en Sol 7U. 
Domicilio: Jesús María 57, Teléfono 585. 
H327 156mNvl5 




O-Reilly 8 (altos, & C275 1°F 
E M E M I Z A S . 
F O R N S 
C O L E G I O D E 1? Y 2; ENSEÑANZA. 
San Rafael 114 entre Eacobar y Qervasio, 
Director: Alfredo Martínez. 
Desde el día 1° del presente me», se ha esta-
blecido en este centro de enseBanza, Acade-
mia Preparatoria para oficiales de la Guardia 
Rural y Artillería, así como para el ingreso 
en Ingenieros , Arquitectos, Macatros de 
Obras, y en general, para toda clase de carre-
ras eípeciales. 
Preparación completa para maestros y maes-
tras, y Academia de estudios comerciales. 
JBute plantel cuenta con profesores estables, 
aptos y experimentados. 
Las clases do Matemáticas están ú cargo dol 
Director. 
HORAS DE CL.ASES: 
l ! y 2: Enseñanza de 7 a 10 a. m. y á 4 p. m. 
Clases especiales 7 a 10>̂  p, m. 
Para más detalles, en la Dirección del Cole-
gio, San Rafael 114. alt 1755 12Fb8 
Tnglé» ensetíado á hablar, leer y escribir en 4 
•••ó 6 meses por una profesora Inglesa de Lon-
dres, que da clases á domicilio y en su morada 
6 precios módicos -de idiomas, música, piano 
y mandolina, dibujo é instrucción. Otra mi* 
enseña casi lo mismo con buen éxito, desea 
casa y comida, en cambio de alquiler, leccio 
nes. bejar las señae en San José 16 bajos 
4-7 
i C l a s e s de F r a n c é s é I t a l i a n o ! 
U n a s e i W r a inglesa ano h a K \ i i ? n r r 
úomioilioy eu s»'morada^Refugio1^'101168 * 
Si n s t J d £ t l X ^ VT'O" 
á todos los ingleses v * hablaf y enf^,, 
tes de I i ' t ' l a ^ r ^ C B ^ ^ ^ t o f c t ' 
sulte u .ted á Mr. Greco A111103 Uniáo^cPonr* 
para todos, AguacaJ^0' IGS?081111̂ *̂̂  
Pedro Ce lorr iTr^ 
Ex-Diractor de la EstudlanH w 0 
lecciones de Guitarra, üanduSa . Dapa 
X V s ^ g c ^ ^ ^ y í o i ^ i - - -
LECCIONES DE M A T M T i m ^ 
Profenor competente, se ofrece 1 
carias en su casa y ft cloiniuili0 EiPara oxPli-
admitir/i grupo? mayores de s "aíunf11 Ca8a no 
corto número, facilitando la prActic08' CUyo 
te, asegura y abrevia la euseQanza '^.^^tau-
nes^Noptuno 2 A. (Parque Central) d S ^ Í S 
M . O R T E G A Profesor u T ^ í ^ r 
Se ofrece en su casa á domicilio ó para l\a* 
f»lautel por módicos pi ccios dar clases du sr 1 eo en general, principios de armonía tran*' 
posición, transcripción 6 instrumentación ctvl 
mo así mismo de va ios insti umentos RxinJlZ 
n. 120 1281 26-2rE 
INSTITUCION FRANCESA 
A M A K O U K A 33. 
DIRECTORAS: MILLES MARTI NON. 
Enseñanza elemental y superior, Idiomas 
Francén, Español é Inglés, Religión, Piano', 
Pintura y toda clase do bordados. 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas. Se facilitan prospectos. 
1218 13-E27 
UN PROFESOR de Inglós que tiene su carti-ficado del colegio de Yorkshire, Inglaterra, 
y posee el Español, da clases on su casa y a 
domicilio. Precio un centén mensual claseaal-
ternas y dos centones todos los días. Referen-
cias v dirección Dr. Casado, Reina 153. 
857 26-19 E 
F , D E HE1UÍEKA 
profesor mercantil, da clases á domicilio da 
todas las asignaturas de la instrucción elemen-
tal y superior, y de inglés, teneduría de libros, 
aritmética mercantil, etc. Gervasio 62. 
__567 -'6-i;l E 
PIANO Y SOLFEÓ. Para dar cla-
ses se ofrecen das señoritas, ensañando según 
el plan del Conservatorio. A domicilio y en oí 
suyo. Prcios módicos. Muralla 94, altos. 
473 26-12 En 
i B I i O S I M P R E S O S 
Hacer azúcar 
Tratado teórico y práctico de elaboración de 
azúcar de caña por varios nistemas modernos, 
con explicaciones fáciles y consejos út les pa-
ra tener mayor cantidad de azúcar, libro útil á 
los maestros de azúcar, hacendados, adminis-
tradores, &. Un tomo con muchas láminas 11 
plata. De venta Salud n.' 23, Librería de R. 
Turbiano 1566 4-4 
Í S Y 
LAS PERDONAS 
CON V I O L E T A S 
enoo itrarán un buen surtido en casa de M me. 
Puchen. 
OBISPO 81, T E L E T ON 3 535. 
1775 d4-8 a4-8 
¡LA PALMISTA AMERICANA! 
Le dice a usted HU pasado y porvenir, si 1c 
enseña la palma de las manos. Consulte á esta 
señora y no le pasará. Concordia 9. 
1497 8-3 
TALLER DE MECANICA 
DE 
Pedro Murias 
Situado en la calle «le las Figuras 120 
Este taller de maquinaria montado á la al-
tura del primero de ra c lase , b a j o la dirección 
del acreditado mecánico de Bareelona Sr, Es-
cuder, se ofrece al público en general y á, loa 
industriales en particular, para la co struc-
oión y reparación de toda clase de aparato! 
mecánicos y eléctricos, á precios sumamente 
equitativos, C-302 15-3 
LA INDIA PALMISTA. 
Muéstreme su mano, diré á Vd, lo que ha si-
do, lo que es y lo que puede ser. Consultas de 9 
mañana á 7 noche Colón 28>̂ . 
342 4t9-26mE10 
Se curan rádicálmeate con el Braguero 
Regulador, acompañarlo del Parche Ale-
míín, que tanta íaiña haalcanzado en Eu-
ropa, inventado por el especialista Dr. 
Porta. 
Semandan tratamientos en Provincias. 
Pidan nota de precios. Consúltasele 9 
á 12y de 3 á ü. Calle Galiano 42 Habana. 
1355 20-31 E 
" P A R A - R A Y O S 
E , Morena, Decano Electrioisca, conscraotor 
éinstalador de para-rayos sistema moderno I 
edidcios, polvonnes, torree, panteono] y b> 
OROS .garantizando su instalación y materiales 
Reparaciones de los mismos, siendo reoououl-
dos y probados con el apatato para mayor 
rantía. Instalación de cimbrea eléctricos. Cua-
dros indioadorea, tubos acústicos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones do toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos loa trabajos. Compostela 7. 
1047 26En3 
JOSE PALLARES SAQUERO 
Pintor, empapelador y decorador de habi-
taciones. Precios sin competencia. Perfección 
y esmero en todos los trabajos. Obrapia 7 9Ha» 
baña. Teléfono 3,092. 1247 26E0I 
l e l e s y M f e 
C A R A C O L E S 
- - LOS J U E V E S Y D O M I N G O S - -
en el Hotel y Restaurant 
MONSERUATE 91 cutre Obrapia y Lamparilla 
™ L _ _ _ 26-14 B 
\fEPTUNO 2 A., frente al Parque Central.-
Jim esta ma^nífla casx fresca, con bañoS. 
entrnda á todas horas v demás comodidades, 
se alquilan habitaciones oerfoctamsiite amue-
bladas Hay criados de la ca»a v esmero en ni 
aseo do las habitaciones. Neptuno 2 A. 
11221 l&ñ-Il St 
P M M i H S 
i ^ í ^ <,el corriente un pasajero 
se dejó olvidado en el paradero de Cristina 
un cuadro de papel picado, sin más valor qu» 
ei cíe ser un recuerdo de familia. E l que 1£ 
entregue en la Calzada de Jesús del Monte 62, 
s^rá^ratifleado. 1727 4-7 _ 
Se ha extraviado 
un llavero con 4 llaves al dueño de la bodega 
Arca de Noe, Manzana de Gómez. E l gue 1» 
entregue en dicha bodega sorá gratificado. 
1663 4.5 
S E C O M P R A 
caí;a pequeña ó un terreno propio par» 
edificar. Informes Aguiar 39. 
1791 6 4.S 
Hierros viejos v metales. So cbnip1* 
toda clase de maquinaria vieja, bateyes en e» 
campo, carriles de todas clases, ladrillos/.^ 
ua clase de desbarates, trapos y 
papeles y toda clase do archivos 






O T A R R A F O N 
Se compran en Tena-nte-Kcy i l . 
IiIA SAliRA. 
E S - , 
8b? 
DEBUT EN PATRET.—Hace esta no-
©he su primera aparición en el teatro 
fie Payrct la gran Compañía do Varié 
dades que acaba de llegar de los Esta-
dos Unidos. 
E l programa está dividido en dos 
partes. 
E n la primera se presentará el famo-
•o Ilenri Frcnch, director de la Com-
pañía, ejecutando actos diversos de su 
extenso repertorio. 
L a segunda parte comprende los nú-
meros siguientes: 
IV Los hermanos Friff, gimnastas, 
procedentes del London Hippodromo. 
29 Al y Mamie Holman, especialis-
tas en el r q ¡ time. 
39 Rose y "Willio, parejita de baile. 
49 Henrj Prendí, en su maravillo-
so dfama parisién, interpretando él 
solo, á modo de Frégoli, doce perso-
najes. 
59 E l señorito Viola, en su cómico 
acto imitando al célebre Sonsa. 
6 9 Wolf y Milton, acróbatas có-
micos. 
Para este recreativo espectáculo, que 
dará comienzo á las ocho y media, ha 
.fijado la empresa de la Compañía de 
Variedades los siguientes precios: 
Grillés con seis entradas $ 6 00 
Palcos platea y principal id id. 6 00 
Palcos tercer piso id. id 3 50 
Luneta con entrada 80 
Butaca id. id 60 
Asiento de tertulia con entrada 40 
Idem cazuela id. id 30 
Entrada general 40 
Idem tertulia 30 
Idem cazuela 20 
Los domingos, matiuées. 
CANTAR.— 
Que es matarme, confieso, 
el olvidarme: 
uboiTÓceme, que eso 
ya es recordarme. 
Por Dios te pido 
que me entregues al odio, 
mas no al olvido. 
Campoamor. 
AXTR EL ALTAR.—Una boda más. 
L a boda de la agraciada señorita 
María Fernández y Galán con el apre-
ciable joven don Eduardo Corrons y 
Jorga ues. 
Se celebró en la iglesia parroquial 
de Monserrate ante una numerosa con-
currencia, de la que formaban parte 
las familias de Ariza. la Ruz, Méndez, 
Marchs, Ramírez, Márquez, Hevia, 
Portilla y Almeyda. 
Padrinos de la boda fueron la.señora 
Eusebia de los Santos Galá, n viuda de 
Fernández y el doctor don Juan B. 
Fuentes, suscribiendo el acta matrimo-
nial, en calidad de testigos, los señores 
Kaí'ael Diaz Albertini y Víctor Biscay. 
L a novia, muy celebrada. 
Kl traje que ostentaba hacía resal-
tar doblemente sus naturales atrac-
tivos. 
Deseamos para los nuevos esposos 
nna Inna de miel interminable. 
Ex ALHISC.—Figuran en el proera-
ma de esta uochfi números de zarzuela, 
RCÍOS por la Oeraldinc y vistas en el 
cinematógrafo. 
La empresa lo ha combinado todo 
de c.£-ía .suerte: 
1? La comedia de Vital Aza. E l 
iw-ño dorado, par las señoras Pon y 
Coro-ia y los señores Oafrido y Fras-
quien. 
2° Vistas en el cinematógrafo fran-
co cubano. 
3'' Trapecio oscilante y salto á la 
cuerda, por la Geraldiue. 
40 L a condenación de Fauslo, en el 
cinematógrafo. (Dieciseis vistas.) 
50 L a zarzuela de Jackson y Este-
llós titulada L a tonta de capirote, por 
la Corona, la Pon, Garrido, Ñau de 
Allariz, Artecona y la bella Geraldine, 
que tendrá á su cargo el papel do Sim-
plicio. 
Función corrida. 
ATRNKO DK LA HABAN-A.—La Junta 
Directiva del Ateneo do la H a l a n a ha 
tomado un acuerdo que le aplaudimos. 
l ío es otro que el de suspender, du-
rante el mes en curso, la cuota do en-
trada de loa señores que ingresen como 
BOCÍOS. 
Se restablecerá dicha cuota desde el 
día primero del próximo Marzo. 
Los que deseen concurrir al baile del 
23, haciéndose socios, tieueu ya esa 
ventaja en eu favor. 
LICEO DE GUANABACOA.—El nuevo 
director del Liceo de Gnanahacoa, señor 
Gabriel Custodio, se sirve darnos cuen-
ta de los bailes de máscaras que pre-
para el simpático instituto para la 
temporada. 
E l primero de todos se celebrará en 
la noche del sábado 18 del comente. 
Complétase la serie con tres bailes 
más que están anunciados para el 9. 
16 y 23 del próximo Marzo. 
Hará el gasto la popular orquesta de 
Cisncros. 
Un detalle: 
No se bailarán en el Liceo de Guana-
hacoa, durante estos carnavales, más 
que valses, tuto ateps y danzones. 
Las piezas de cuadro, suprimidas. 
ANÉCDOÍA.—Se cuenta que pasean-
do el emperador del Japón por los her-
mosos jardines de su palacio, notó con 
eorpresa que un grupo de soldados que 
formaban ia guardia, se apartaba sigi-
losamente con objeto de que no fueran 
eorp rendidos. 
E l emperador entonces Heno de cu-
riosidad, ordenó á uno de sus ayudan-
tes que investigara inmediatamente la 
en usa por quó se ocultaban aquellos 
soldados temiendo sin duda algún com-
plot. 
Cumpliendo fielmente el ayudante la 
orden del emperador, y enterado del 
BSODto, comunicó á S. M. I. que aque-
llos soldados se ocultaban porque esta-
ban fumando cignnilios rusos de L a 
Bmiuencia porque se les habían con-
cluido los pectorales japoneses. 
Acto continuo ordenó el Emperador 
se proveyese á todo el ejército de ciga-
jrillos de />t Eminencia japoneses, 
fcrca; cucaliptus; disponiendo al pro-
pio tiempo que procuraran no faltaran 
ft -ns soldados los esquisitos cigarrillos 
de L a Lmiucacia. 
m a ñ a n a , — F e b r e r o 8 de 1905. 7 
E L SALVADOR.—Esta sociedad de 
instrneción y recreo, de cuya reciente 
inauguración ya tienen noticia nues-
tros lectores, está el sábado de fiesta. 
Consistirá en un baile que ha de ce-
lebrarse en su local de la calzada del 
Cerro 566. 
E l presidente de E l Salvador, don 
Manuel Rabanal, se ha servido invi-
tarnos. 
Muchas gracias. 
LA NOTA FINAL.— 
E n la escuela. 
—Cuántos son los mandamientos de 
la ley de Dios? 
—Nueve. 
—Qué? 
—Sí, seHor nueve... para las muje-
res y diez para los hombres. Las mu-
jeres tienen de menos el que dice: 
"No desearás la mujer de tu pró-
jimo." 
CEOIISA EBLICIIQSA 
DIA 8 F E B R E R O D E 1905. 
Este mes está consagrado á, la Purifi-
cación de la Santísima Virgen. 
E l Circular está en San Felipe. 
Santos Juan do Mata, fundador; Este-
ban do Moreto, confesor, y santa Cointa, 
mártir. 
San Esteban de Moreto, confesor. Hijo 
de los ilustres condes de Tierri de Auver-
nln, nuestro Santo recibió una educación 
esmerada. Para completar su instrucción 
determinaron sus padres emprendiese un 
viajo, con el objeto tambión de que pu-
diera observar la diversidad de países y 
do costumbres. En Italia, donde fuó visi-
tando las ermitas y viendo la vida devota 
y contemplativa que observaban los ermi-
taños, tomó tan decidida afición y tanto 
gusto por la vida cenobita, que resolvió 
entregarse, á su llegada á, Francia, á esta 
vida, que le pareció llena de agradables 
delicias. En efecto, no bien hubo regre-
sado, cuando la montaña de Moret, fué el 
retiro que eligió, é inmediatamente puso 
por obra su decisión. Allí so entregó á la 
mortificación, al ayuno y á la piedad, 
con admirable perseverancia; allí, & la 
oración ferviente, á la contemplación de 
las inefabjes maravillas del Creador y de 
su bondad infinita; allí, á llorar por los 
extraviados pecadores, á invocar el dulce 
nombro del Señor, para implorar su mi-
sericordia. E n la práctica do estos espiri-
tuales ejercicios empleó cincuenta años. 
Pronto la fama de sus virtudes atrajo un 
crecido número de discípulos ansiosos de 
tomar por modelo y director á nuestro 
Santo. Muchos personajes distinguidos vi-
eitalmn á San Esteban porque querían ad-
mirar de cerca su santidad. Por Ultimo, 
á la edad de sesenta y ocho años, descan-
só en el Señor, el año de 1124. 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misas solemnes. —En la Catedral la de 
Tercia á las 8, y en las demás iglesias las 
de costumbre. 
Corte de María.—Día 8.—Correspon-
de visitar á la Purísima en la iglesia de 
San Felipe. 
El día 5 erupiezan los Siete Domingos de 
San José. Alas ocho misa cantada y comunión 
general. A las cuatro Exposición, rosarlo, ser-
món y gozos del Santo. 1595 4-4 
En el ll9 í i T É m o de su fallecimieiito 
Sin dejar rastro ni hut-lla 
la idea audaz p.e elevó 
hasta el cielo, en donde vió 
brillar ignorada estrella. 
El inextinguible amor 
que entre visiones concibe 
ai ser que aunque muorto, vive 
en el reino del üefior, 
Nos bi<o ver en acuella 
luz vivísima y ardiente 
el alma de un ser viviente 
que palpitaba en la estrella, 
rregnirtando á la memoria 
nos dijo que aiii tú estabas 
y qae íeliz nos mirabas 
desde un rincón de la gloria. 
Tus Fradrinos. 
17G9 1-3 
G a i o E s p i M S a i m 
Secretaria. 
Debiendo celebrnrse el domingo 12 del co-
rriente eleeciones parala renovación total de 
la Junta. Directiva, de orden del señor Presi-
dente se pone en conocimiento- de los socio-
que á la una en punto del dia citado se proces 
aerá ai acto de la elección, en la cual se segui-
rán los trimites que preceptúa el Reglamento 
de la Sccleded. 
Para tomar parte en la elección será requi-
sito indispensable la presentación del recibo 
de cuota social correspondiente al mes de la 
lecha. 
Habana 4 de Febrero de 1995. 
LUCIO SOLI3. 
LA COMPETIDOílá GADITANA 
i m FABkia M TABACOS. OMIIM y NfflBftl 
D E PICADÜKA. 
DE LA 
V d a . d e 3 í a n u e l C a m a v h o 
é H i j o 
BANTA CLARA 7,—HABANA 
r i5o d '¿(i 17-4 ICE 
A v i s o á los d u e ñ o s de c a s a s 
se desea alquilar una casa de alto y bajo espa-
ciosa 6 dos unidas para comunicarla», han de 
estar en las zonas de Sol á Tejadilio y de 
lícrnaza íi Aguiar. iiHií 
Se puede esperar hasta el mes de ADriL 
Pueden pasar aviso por correo ó por telefo-
no h la p e l t t í i í a "La Marina" portales de Laz 
telofono í.29. 
Una criandera peninsular de dos m e -
ses de parida, con buena y abundanto leche, 
de-5ca colocarse & leche entera. Tiene quien 
la garantice. No tiene inconveniente en i r al 
campo. Informan Concordia 1S1. 
1739 
Desea eoloearse mía joven p e i n i i M i -
lar de criandera: tiene buena y abundante Je-
che y su niño se puede ver y está aclimatada 
on el país. Tiene quian responda por su con-
d i u t i . Se puede ver á todas horas. San Láza-
ro m 1741 
I n general Cocinero y repostero pe-
ninsular desea colocarse en almacén, estable-
cim ento ó casa particular ó donde lo llamen. 
Tiene recomendaciones. Menos de cuatro cen-
tenes nosc incomoden. Mercaderes 39, fonda 
y café, coarto n. 17, el cantlirero. 1747 4-8 
S E S O L I C I T A N 
buenas oficialas de chaquetas. "Aut Petit Pa-
rís.' ' Obispü 98. 1762 4t8-4m3 
SE SOLICITA 
una criada peninsular de 20 a 30 años para los 
quehaceres de la casa y cuidado de una niña. 
Sueldo 12 pesos y ropa limpia. Crespo 53, altos 
1764 ; 4-8 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una da cocinera en casa particular ó estableci-
miento y la otra do criada de mano ó maneja-
doras. Saben cumplir con sn obligación y tie 
nen quien responda por ellas. Informan Agua-
cate 49. m i 4-8 
SE SOLICITA 
una criada de mano que sepa cumplir con su 
deber, si no es así que no FC p r ^ n t e 2 cente-
nes de sueldo. Calle A núm. 10. Vedado. 
17tí5 
Desea colocarse nna joven peninsular 
de criada de mano ó para coier en caso par-
ticular ó para cocinar, siendo poca famuia, no 
le importa salir de la Habana, inlorman Sol 
nQm. 8, fonda los Tres Hermanos, á todas ho-
ras. 1737 4'8 
Una ioven p e n i n s u l a r desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora. Es cariñosa 
con lo? niños y sabe cumplir con su obligación, 
tiene quien garantice su conducta. Inlorman 
Animas 58, solar. 1794 4-S 
Una criandera peninsular de 3 meses 
de parida, con buena y abundante leche, desea 
colocarse á lecüe entera. Tiene quien la garan-
tice. Informan Morro 5. 
1768 4 8 
desea colocarse en casa respetable, sabe cortar 
y entallar todo el figurín. Muralla 89. 
1743 4-8 
U n a buena coc ine r a p e n i n s u l a r de -
sea colocarse en casa particular 6 estableci-
miento. Sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien la garantice. Informan Cienfue-
gos 42. 1735 4-8 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r de e d a d desea 
encontrar una casa donde la consideren, para 
enseñar á dos niñas ó zursir, no tiene Inconve-
niente en ir al campo, informes Sitios 1S0. 
1795 4-8 
ü n C a m a r e r o desea colocarse , p r á c -
tico eu dicho oficio, también se coloca un mu-
chachito para cualquier establecimiento, muy 
listo. Monto 12, cuarto núm. 80. 
1740 4-8 
U n a b u e n a coc ine ra p e n i n s u l a r , j o -
ven desea colocarse on casa particular ó esta-
blecimiento, sabe cumplir con su obligación y 
tiene buenas recomendaciones. Informes I n -
dnstria 109. 1750 4-8 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r desea co locar -
se de criada de mano 6 manejadora. Sabe su 
obligación de las dos cosas y tiene quien res-
ponda por sn conducta. Informan San Lázaro 
núm 293 1742 4-8 
Desea colocarse u n a c r i a d a de m a n o 
6 de manejadora. Sabe de cocina, tiene buenas 
referencias y también una criandera de 3 me-
ses de parida. Informan Esperanza n. 117.. 
1789 4-8 
Un joven peninsular de 17 á Í 8 años gráctico, desea, colocarse de dependiente ae n.fé. Sabe su obligación y tiene quien lo ga-
rantice. Informes Ancha del Norte 285. 
1733 4-8 
Desea colocarse nna señora de crian-
dera con bastante leche y no "tiene inconve-
niente salir para fuera. Tiene quien responda 
por ella, tiene 2 ^ meses' de parida. Corrales 97 
Callejón de Suspiro n. 14. 
1771 4-8 
Una criandera peninsniar con su ni-
ño que se puede ver y con buena y abundante 
leche reconocida por un médico, desea colo-
carse á leche entera. Tiene quien la garanti-
ce. Informan Príncipe 21. 174G 4-8 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r desea co locar -
se de criada de mano ó manejadora. Es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su de-
ber. Tiene quien la recomiende. Informan Va-
por3l . 1745 4-8 
l íxce leuto criandera peninsular con 
buena leche y abundante, su niño lo demues-
tra el que se puede ver, desea colocarse con 
familia formal, tiene quien garantice su con-
ducta, tiene de parida 21 dias, ¿n Muralla 113, 
informarán á todas horas. 1744 4-8 
Desea colocarse u n a j o v e n e s p a ñ o l a , 
de criada y entiende algo de cocina; prefiere 
matrimonio sin niños. Informan Trocadero y 
Monserrate, peletería. No va al camno. 
1733 4-8 
PARA W COLEGIO. 
se solicita una Profesora de Instrucción y que 
esté acostumbrada á la enseñanza. Informan 
Monte 2, A. 1734 4-8 
Desea colocarse una joven peninsular 
que está práctica en el servicio del país pa-
ra criada de mauos. Sabe coser á máquina y 
á mano. Tiene buenas recomendaciones. Fon-
da de la Paloma, Oficios 54, de 12 á 8 de la 
tarde. 1793 4-8 
Se s o l í c i t a u n a coc ine ra y u n a c r i a d a 
de mano que sepa algo de costura para fami-
lia corta. Calle 17 y I I . Vedado. El carro de 
Universidad y Aduana pasa por la pnerta. 
4-S 
Se necesitan en casa Se Mme. PncSen 
buenas oficialas para vestidos, es indispensa-
ble que hayan trabajado en taller. Informan 
en Obi-spo SI. 1776 4-3 
UNA J O V K X 
que sea inteligente é instruida, sepa de modis-
ta y duerma en la misma casa, teniendo trába-
lo todo el año, se necesita en Neptuno 62, al-
tos. 1772 4-8 
U n a Sra. p e n i n s u l a r desea colocarse 
de cocinera, no tiene inconveniente en aten-
der á toda la casa si le consienten un niño de 
corta edad ó para una familia corta. Informan 
Monserrate 120. 1770 4-8 
Desea e n c o n t r a r u n a l a v a n d e r a r o p a 
para lavar en su domicilio ropa de casa parti-
cular de moralidad ó de Establecimiento, m-
formau Curazao 30. 1763 4-8 
S o l i c i t a una c o l o c a c i ó n 
nna criandera, teniendo médico que certifica 
su buen estado de salud. Informan Monserra-
te K L cuarto n. 4. 1761 4-3 
Un ordeñador que tenga familia, se 
solicita para una saquería en esta provincia, 
en Compostela 113. entre Sol y Muralla, 
1731 ! 4-8 
D E I N T E R E S 
ü n peninsular con siete años de práctica en 
el cultivo del café y cacaoj sabe muy bien co-
secharlo, poniéndolo en inmejorables condi-
ciones para la venta, se ofrece á los señores 
hacendados y tiene quien lo garantice y docu-
mentos qne acrediten su personalidad. Dirijir-
se por carta J. Fraga. Villegas 31. 
1782 4-8 
Una señora peninsular de mediana 
edad desea colocarse de criada do manos 6 
manejadora, sabe cumplir con su obligación y 
tiene Dueñas recomendaciones. Informes Cár-
denas 9. 1758 4-S 
R E C I B I D O por el ú l t imo Vapor: 
Calamares rellenos en á 25 cts. Pescebes 
al natural en latas á 40 y 80 cts. Angulas supe-
riores en 3̂  á 25 cts. Sardinas en escabeche, la-
tas de 1 kilo, 40 cts. Truchas del rio Naíón, 
lata 60 cts. liabas estofadas con butiíarras, 
40 cts. Butifarras de Blanes 90 cía. Bonito y 
atún especial en aceite y tomate 40 cts. Cho-
rizos superiores en manteca, latas de 4 libras, 
$2.75. Id . id. por libra, 90 cts. Id. curados al 
humo 90 cts. libra. Perdices en escabeche de 
Toledo y Montevideo, lata, $1.25. Salmón del 
río Sella, en latas de j¿ kilo, 90 cts. Queso de 
Reinosa, superior, 60 cts. libra. Id . crema de 
Holanda, eu latas de una libra, 45 cts. Guin-
das de Grado, en anís, en pomos, á 50ots. H i -
gos, fresas, melocotones, uvas, guindas, cirue-
las de Pedrorol, lata, 40 cts. Vino tinto para 
mesa, el sin rival del valle de Liébana, garra-
fón $5.50; botella 27 cts. con envase. Rancio 8 
años, puro de los campos de Cariñena 50 cen-
tavos ootella; media botella 25 cts. El supe-
rior blanco de Castilla, garrafón, |7; botella45 
cts. Jamones y lacones de Asturias, varios ta-
maños y precios. Se espera por el vapor Cari 
Hecksherj lomo de cerdo y chorizos adobados, 
fabts leeitimas de Asturias, castañas, nn-j-o 
de Cabralcs, longaniza curada y en manteca y 
madreñas de nogal de todos tamaños. 
c 321 2t-7 2m-8 
V n i i peninsular de,sea colocarse de 
criada de manos para una buena casa, sabe co-
ser & mano y a maquina y tiene quien res non-
da por ella y sabe cumplir con su obligcc'ón. 
Dirigirse á Óbrapía 25, alto. 
16S1 4-7 
Desea colocarse una Sra. de niodiaoa 
edad de criada de mano ó cocinera, no tiene 
inconveniente salir para el campo. Informan 
Persveerancia 57. 1G81 5-7 
M A N E J A D O R A . 
D^seá colocrirse de manejadora ó criada de 
manoa nna joven peninsular, prefiere lo p r i -
mero por gustarle Ion niños 6 lo segundo sin 
fregar suelos, para Informes Apodaca n. 17. 
1077 4-7 
Desea colocarse u n a c r i a i K l e r » pe-
ninsular con buinn y abundante loche á leche 
entera 6 media leche; tiene tm niño que se 
puede ver; informarán en Teniente Rey 82. 
1674 4-7 
U n p e n i n s u l a r de i n e d i a u a e d a d de-
sea colocarse de portero ó para limpieza de es-
critorio 6 encargado de una cas? de inquilina-
to. Tiene quien lo garantice, Peüa Pobre iO. 
1720 4-7 
ü n b u e n c r i a d o de manos s o l i c i t a co-
locación, no duda ir al campo, sabe servir á la 
mesa, á la francesa, rusa y criolla, no duda ir á 
ca'-a particular, fonda, café, &. Tiene buenas 
recomendaciones y responden por su conducta 
dirigirse á Suspiro n. lü. 1Ü72 4-7 
Desea colocarse u n a b u e n a coc ine ra 
peninsular; sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien la garantice en las casas donde ha 
estado, no se coloca por poco sueldo, Darán 
razón San Lázaro 265, botica. 1673 4-7 
Se s o l i c i t a n dos c r i adas , u n a p a r a l a -
vandera y otra para servir á la mano, ambas 
deben estar provistas de cartas de recomenda-
ción de las casas donde hayan servido. Franco 
10, Quinta de Garcini, de 10 á 12 del día. 
1669 47 
Se s o l i c i t a u n a c r i a d a b l a n c a ó do co-
lor para cuidar á una niña y ayudar d los que-
haceres de una casa, exigiéndose buenas refe-
rencias. Habana 48 bajos. 
1732 4-7 
P A R A P O R T E R O 
En casa de comercio ó casa particular 6 pa-
ra estar al cuidado de algdn almacén de efec-
tos, para limpieza y conservación del mismo 
desea colocarse un señor mayor do edad, te-
niendo quien lo garantice. En Lamparilla nú-
mero 2, en la Secretaría do los Gremios iníbr--
marám c 318 6-7 
Desea colocarse u n m u c l i a c h o p e n i n -
sular de 15 A 16 años para una carnicería 6 bo-
dega 6 almacén de tabaco. Informan Factoría 
n. 31, á todas horas. 1714 4-7 
U n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r desea c o l o -
carse en casa particular ó establecimiento. No 
tiene inconveniente en ir el Vedado pagándo-
le los viajes: no duermo en la colocación: sabe 
cocinar á la española y á la criolla: dan razón 
Virtudes 45, cuarto núm. 55, altos. 
1726 4-7 
S E S O L I C I T A 
una buena criada para manejar y ayudar á la 
limpieza. Aguila 43. 1717 4-7 
Se desea colocar una joven en taller 
de modistas bastante adelantada en el giro, 
con su máquina de pió, tiene quien la reco-
mienda, dirigirse Salud 2, Habana. 
1729 4-7 
Se solicita un muchacho de 16 ó 17 
años para trabajar en un taller de hojalatería 
que sea, formal y trabajador y sin pretensio-
nes, el sueldo según su trabajo y su comporta-
miento. Habana 105. 1715 4-7 
SE SOLICITA 
una cocinera en Marlanao para una corta fa-
milia. Informa en San Ignacio 14, el portero. 
1662 4-7 
Dos peninsulares desean colocarse 
una de criai dera á leche entera, que la tiene 
buena y abundante y la otrade criada do ma-
no. Tienen quien las garantice. Informan Vir-
tudes 173. 1675 4-7 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r de 6 meses 
de parida con buena y abundante leche, desea 
colocarss á leche entera. Tiene quien la ga-
rantice. Informan Escobar 117. 
1G35 4-7 
Un j o v e n r e c i e n l l e g a d o de ia P e n í n -
sula, desea colocarse on una casa de comercio. 
Es práctico en el ramo y tiene quien lo garan-
tice. Informan Obispo número 44. 
1667 4-7 
Se solicita una mujer blanca de 25 á 
30 años para criada de manos, que entienda 
algo de costura y traiga referencias de las ca-
sas donde haya servido. Galiano 66, altos. 
1678 8-7-
Una señora desea colocarse 
de manejadora, criada de mano ó camarera. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
la recomiende. Informan Monserrate 151. 
1683 4-7 
Para ayudar en los qnchaceros 
de la casa se solicita una mujer que sepa ha-
blar inglés. Aguiar 72, altos, casa Guillot. 
1686 4-7 
Una buena cocinera peninsular de-
sea colocarse en casa particular ó estableci-
miento, sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la garantice, Informan Muralla 89. 
1696 4-7 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano para dos señoras solas en 
el Vedado, pueden ciirigirse á Luz n. 91 6 en 
Linea 129 de 12 á 2. . 1730 4-7 
Una señora joven, casada y de 6 dias 
de parida, se ofrece para criar, es peninsular 
y tiene las mejores referencias de su honra-
dez. Habita Obrapia 54 donde informan. 
1719 4-7 
Se deseu colocar 
una criandera de 5 meses de pkrida en el país 
y se puede ver su niña. Informan Corrales 91. 
1701 4-7 
Una criandera peninsular do 40 días 
de parida, con buena y abundante leche y con 
su niño que se quede ver, desea colocarse á 
leche entera. Tiene quien la garantice. Infor-
man Kiosco del Cristo por Bernaza. 
1700 4-7 
DESEA COÍOCÁRSS 
un buen criado de mano con buenas referen-
cias. Informan Plaza del Vapor n. 69. 
1705 4-7 
una criada que sepa cocinar algunos nlatoa á lu 
española. Aguacate 9S. 1702 4-7 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r desea e n c o n -
trar una casa de moralidad, para manejar un 
niño de corta edad. Tiene las mejores referen-
cias. San Miguel n. 132 se puede ver á todas 
horas. 16 í 9 4-7 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r desea colocarse 
de criada de mano. Sabe desempeñar bien su 
obligación y tiene quien la recomiende. la for-
man Zulueta 6. 1698 4-7 
Se s o l i c i t a u n a c r i a d a de n m n o b l a n -
ca, que tenga buenas referencias y una chiqui-
ta de 12 á l4 , años para ayudar á los quehaceres 
de la casa, con sueldo y ropa limpia. 8an Nico-
láa 20 en trada pór Lagunas. 1699 4-7 
Desea colocarse u n j o v e n de co lo r 
que tiene buena referencia, de 20años de edad 
para cochero. Informan Empedrado n. 52. 
Ige4 4-7 
U n a s i á t i c o sreneraJ coc ine ro 
desea colocarse ea casa particular ó estable-
cimiento. Sabe el oficio y tiene quien lo reco-
miende. Infermes Neptuno 24, mueblería. 
1665 4-7 
U n p e n i n s u l a r d e s e a colocarse de 
portero ó para trabajar en una casa quinta. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
lo garantice. Informan Vapor 34, cuarto S9: 
1670 4-7 
U n j o v e n p e n i n s u l a r desea co locarse 
de criado de mano, sabe cumplir con su obli-
gación, tiene buenas referencias. Informarán 
Neptuno esq. á Aguila, carnicería. 
1718 4-7 
Se s o l i c i t a en Compos te l a 143, a l tos , 
una cocinera para tres personas. Sueldo dos 
centenes si sabe cocinar. Se prefiere duerma 
en la casa y tenga quien la recomiende. 
1710 4-7 
Se s o l i c i t a u n b u e n o l i c i a l de b a r b e r o 
y un criado para limpiar una barbería y l im-
piar zapatos^ sueldo 10 pesos y comida. Tiene 
que tener quien lo garantice. Impondrán A-
guiar 73, peletería. 1708 4-7 
T r e s p e n i n s u l a r e s desean colocarse, 
una de criada do mano ó manejadora, otra de 
manejadora y sabe co:;er á mano y á m'iquina, 
y 1» otra de criandera con buena y abundante 
leche á leche entera. Tienen quien las garan-
tice. Informan Corrales 16. 
1713 4-7 
TTna buena cocinera peninsular desea colocar-
se en casa particular ó establecimiento, sa-
be cocinar A la española y á la criolla, y en la 
misma una buena manejadora fuerte y robus-
ta: es cariñosa con los niños y tiene buen-.s re-
comendaciones, es de mediana edad. Dará a 
razón Parque del Cristo. Bernaza, kiosco. 
1701 4.7 
al Sr D. Marcelino Sigler y Dávib, vecino que 
fuó de la casa nuia. 159 de la calzada de Luya-
nó, y cuyo domicilio ignoro hoy, se sirva pasar 
por el bufete del Ldo. Sr. D. Rafael F. de Ro-
jas, Consulado 55 ó Aguier 101, con el fin de 
que cumpla, sin necesidad de procedimientos 
judiciales, las obligaciones que contraio con 
mí difunto esposo el Sr. Dr. D, Antonio Gonzá-
lez García, según la escritura de 28 de Febrero 
de 1S09 ante el notario público de esta ciudad 
Sr. Ld. D. Manuel Diaz Quibus. 
Cármen LÓDCZ Cuervo, 
viuda de González. 
1693 5-7 
Se s o l i c i t a u n a c r i a d a de m a n o que 
haya servido en buenas casas, también una 
costurera para trabajar por dias. De las 10 en 
adelante. Prado 52 altos. 
1091 4-7 S-
Dos j ó v e n e s pen insu la re s desean co-
locarse, una de criada de mano y la otra de 
manejadora. Saben cumplir con su obligación 
y tienen quien responda por ellas. Informan 
Morro 6. 1697 4-7 
A v i s o . - S e desea saber el p a r a d e r o de 
de doña Manuela, doña Josefina y don Adolfo 
Insua y Furment ó de cualquiera de ellos pa-
ra un asunto que les interesa. Por los años de 
1891 y 1S95 vivían en la Habana ca le de Ro-
may n. S7, dirijirse áD. Jo.íé Pérez y Pérez, ca-
lle 'do Príncipe Alfongo n. 372. 1633 8-7 
U n a p e n i n s u l a r de m e d i a n a e d a d , 
desea colocarse de criada de m a n e ó maneja-
dora. Es cariñosa con los niños. Sabe desem-
peñar bien su obligación y tiene quien la re-
comiende. Informan Trocadero 78. 
1699 4-7 
S E S O L I C I T A 
una buena manejadora blanca ó de color, sino 
tiene buenas rcíereccias que no se presente en 
Perseverancia 32 1626 4-5 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s n i a r de dos m e -
ses de parida, con buenay abundante leche, 
desea colocarse á leche entera, tiene quien la 
garantice. Informan San Lázaro 2Sl,Dodega. 
1612 4-5 
Se s o l i c i t a u n a l a v a n d e r a 
de color que sepa lavar muy bien y traiga bue-
nas referencias. Informes callo Q esquina á 15, 
Villa Magda, Vedado. 1623 4-5 
Se solicita una criada de mano 
de color de mediana edad, que sea fina y sepa 
coser. Ha de traer buenas referencias. Infor-
mes calle G esquina á 15. Villa Magda, Veda-
do. 1624 4-,5 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. No tieno in-
conveniente en salir á cualquier punto de cam-
po fuera de ia Habana. Tiene quien la reco-
miende. Informan San Rafael 141, esquina á 
Oquendo. 1616 4-5 
Una buena lavandera 
de color desea colocarse. Sabe lavar toda clase 
de ropa de señora y caballeros y tiene quien 
la garantíc*. Informan Merced 50. 
1621 4-5 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r desea colocar -
se de criada de mano ó manejadora ó para ha-
cer los quehaceres de la casa y cocinar si el 
sueldo lo merece. Tiene quien la garantice. 
Informan Villegas 66. 1615 4-5 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para corta familia, que entre por 
la mañana y no salga hasta por la noche. 
Sueldo dos centenes. Industria 32, altos. 
1645 4-6 
S E S O L I C I T A 
una cocinera peninsular para corta familia, 
debiendo ayudar á la limpieza, sueldof8; en la 
misma se alquila una habitación á personas 
formales, de respeto. Concordia 13. 
1622 4-5 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera peninsular ó de color, que 
sea aseada y tenga buenas referencias, Subi-
rana 6, Carlos I I I . 1G44 4-5 
Se s o l i c i t a en H a b a n a 108 u n a c r i a -
da de mano y una manejadora peninsular, que 
sepan su obligación, y la manejadora que sea 
cariñosa con los niños, y que no sea recién lle-
gada y con referencias de donde hayan estado. 
Sueid'b §1J plata y ropa limpia. 
1618 4-5 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r desea co loca r -
se de criada de manos. Sabe desempeñar bien 
su obligación y tiene quien la recomijnde. In-
forman Calzada de Vives 157. 
1660 4-4 
B R I L L A N T E S 
1^ de l '1 a z u l e s se a c a b a n d a 
r e c i b i r s u e l t o s y p r o p i o s p a r a 
c o n f e c c i o n a r a l h á j a s e l e t o d a s c l a -
ses y g u s t o s . 
i : 
ÜLA 52 al 58. 
C272 1 p 
En l a b o d e g a de los Mara^-atos eu e l 
Mercado de Colón núms. 20 y 21 por Zulueta, 
siempre hay buenos coemeros que desean co-
locarse. Telefono 981, 
1653 4-5 
COLOCACION 
Se solicita para uno que sabe español, inglés 
por escrito y teneduría de libros. Dirección: 
V, P., "Diariode la Marina." 1634 4-5 
U n a c r i a n d e r a r e c i e n l l e g a d a de la 
Península, de 4 meses de parida, con buena y 
abundante leche, desea colocarse á leche an-
tera. Tiene quien la garantice. Informan Ha-
bana 87, 1657 4-5 
S o l i c i t o u n c o d i c i o que sepa c u n i -
l i r con su obligación pero sin pretcnciones. 
e 11 ÍL12 en Virtudes 2 Altos. 
1619 4-5 
A B O G A D O Y P R O C U R A D O R 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de 
intestados, testamantarías, todo lo que perte-
nece al Foro, sin cobrar hasta l a conclusión, 
facilita dinero á cuenta do herencia y sobre 
hipoteca, San José 30. 1584 44 
Se solicita una criada de mano de co-
lor, de mediana edad, que sea muy aseada y 
tenga buenos informes, en la casa calle Prín-
cipe Alfonso 322, altos, sueldo f 10-60 oro y ro-
pa limpia. 15S5 4-4 
Desea colocarse una joven de color 
gara criada de mano; tiene personas reapeta-IIÍK que respondan de su conducta. Informa-
rán Compoitela n. 1, de 12 á 5 P. M. 
1571 4-4 
EN MARIANAO, 
Real 13S, se solicita una criada de mano que 
lleve recomendación. Sueldo tres luiscs y dos 
pesos plata. 1614 4-4 
EN MARIANAO, 
Real 133, se solicita un cocinero repostero con 
recomendación. Sueldo cuatr© centenes. 
1613 4-4 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r p a r i d a de 
dos meses desea colocarse á leche entera, se 
le puede ver la cría. Marina n. 16. No (¡ene in 
conveniente en ir al campo. 
1605 4-4 
C A U E SU 
TRANQUILO 
DESPUES 
USANDOLO Y SE CURARA 






G R A T I S 
TODO ENFERWO QÜF 
ENTREGUE ESTE ANUNCIO EN 
LA D r o g u e r í a y F a r m a c i a 
"LA REMlÓr, JOSÉ SARRÁ 
TENIENTE REY Y CORiPOSTELft.-HABANA 
U n M e d i c o e x t r a n j e r o y en a c t i t u d 
para ejercer su profesión en la lola, desea sa-
ber de un pueblo, sociedad, &, donde poder 
trabajar en el ejercicio de su profesión. ínfor-
man ea este Diario. 1663 4-4 
Se s o l i c i t a u n a c r i a d a de m a n o b l a n -
ca ó de color que sepa cumplir con su obliga-
ción y traiga buenas reíerenciaa sino que no 
se presente. Sueldo dos centenes. Informan 
Calzada del Monte n. 322. 1800 4-4 
Desea colocarse de c r i a d o ó c a m a r e -
ro un joven peninsular práctico en el servicio 
y con buenas referencias. Informan en Zulue-
ta 24, fonda. 1603 4-4 
V e d a d o : B a ñ o s 13, se s o l i c i t a un c r i a -
do de mano, que sepa su obligación y tenga 
buenas referencias: sueldo dos centenes y ropa 
limpia; también se admite una mujer que 
quiera desempeñar el mismo cargo. 
1604 4-4 
Se s o l i c i t a una c r i d a de manos de n i e -
diana edad para una finca próxima á la Víbora 
para todos los quehaceres de la casa. Sueldo '¿ 
centenes y ropa limpia. Informan Neptuna 28 
café, de 3 & 4. 1607 4-4 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r desea co loca r -
se de manejadora ó criada de m.- no, es car i -
ñosa con los niños y sabe cumolir con su deber. 
Tiene quien la recomiende. Informen calle 5í 
n. 33, Vedado. 1802 4-4 
U n b u e n c r i a d o de m a n o p e n i n s u l a r 
desea colocarse, bien sea pora casa de comer-
cio ó particular; advirtiendo que no es criado 
de doce ó catorce pesos, ea un criado que sabe 
cumplir con su deber. Informan en Ü'Reilly 
n. 97. 1609 4-4 
U n p e n i n s u l a r desea colocarse en u n a 
sastrería como aprendiz muy adelantado quie-
re una buena casa y tiene muy buenas refe-
rencias de las casas donde ha trabajado. I n -
forman Angeles esquina á Gloria en la bode-
ga. 1582 4-4 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Ka cariñosa 
con los niños y sabe au obligación. Tiene quien 
la garantice, informan Espada 19. 
1583 4-4 
Una c r i a n d e r a p e n i n s u l a r de 3 meses 
y medio de parida, con su niño qae se puede 
ver y con buenay abundante leche, re< oneci-
da por médicos,desea colocarse á leche entera. 
Tiene quien la garantice. Informan Morro 58 
1564 4-4 
S E S O L I C I T A 
una costurera que sepa coser bien, que pueda 
copiar un figurín. Prado nám. 7 
1531 4-4 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de mediana edad, blanca 
ó de color, que no tenga pretensiones. Ha de 
fregar suelos. Informes Amargura 33. 
1590 4-4 
S E S O L I C I T A N 
repartidores da cantinas en Acoata 79.—Eva-
risto Gómez. 1575 4-4 
Se s o l i c i t a una m u c l i a c l i a b l a n c a 
ó de color de 15 á 16 años para ayudar á lo» 
quehaceres de una cosa de corta familia y 
acompañar una niña ai colegio, bireldo í7 pla-
ta en Corrales 15. 1574 4-4 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca que tepa cocinar muy 
bien, si no fuera así que no se presente; ha de 
dormir en la colocación. Is'eptuno 18, altos de 
La Equidad. 15S9 4-4 
Una b u e n a coc ine ra p e n i n s u l a r desea 
colocarse en buena ca'-a; ó de criada. Sabe 
cumplir con su deber y tiene quien la garan-
tice. Duerme en el acomodo. Informan Dra-
gones y Manrique, bodega. 
1539 4-4 
Se desea saber e l p a r a d e r o de d e n 
José Ferrer y Bermúdez, que en el año 1897 es-
taba en el pneblo del CrÍ3to,provincia de San-
tiago de Cuba Escriban oor correo á su so-
brino Alejandro Perrer y líico, Apartado 163, 
Habana 1598 4-4 
Un j o v e n p r á e t i e é en T e n e f l u r í a do 
Libro-?, Mecanografía, Taquígrafo, con cono-
cimientos regulares de inglés y buena instruc-
ción, desea colocarse en esc-itorio, de escri-
biente ó en otra colocación análoga. Informan 
San Nicolás 196 1568 4-4 
Se desea saber el p a r a d e r o 
de Anselmo Garcia Suarez, natural de Asturias 
concejo de Gijón, Genero, para asuntos de fa-
milia, su cuñado José Piñera Suarcz, Dragunes 
núm. 38 Habana 1579 4-4 
L a A g e n c i a 1? de A g u i a r , l a utós for-
mal y acreditada de ia Habana de J Alonso y 
Villaverde. Teléfono 459 OTteilly 33 esquina 
á Aguiar, facilita con recomendaciones cria-
dos de ambos sexos, dependencia al comercio 
y cuadrillas de trabajadores. 
1494 13-3 
De i n t e r é s . — p n abogado e s p a ñ o l quo 
regresa á Madrid dentro de un mes, se hace 
cargo de los poderes que le confieran para to-
da clase de asuntos eu aquella corte. Direc-
ción Escobar 143, bajos. 909 26-21 B 
S O C I E D A D 
" L A UNION D E C O C I N E R O S " 
Esta sociedad facilita cocineros á los estable-
cimientos y casas particulares que los soliciten 
Pueden dirigirse á los cocineros de Miramar, 
París, Louvre, Telégrafo, y en el Centro, I n -
dustria 115 Ii2 altos, de 2 a 4 y do 8 á 10 de la 
noche, que serán atendidos con puntualidad, 
—•a 639 26-15 E 
S E S O L I C I T A 
un Profesor de Instrucción, Primariaen Reina 
131, Colegio Pola. C-305 8-3 
S E N E C E S I T A 
una criada de mano blanca, del país, con bue-
nas referencias. Jesús María 33 
1436 8-1 
Se desea colocar un muchacho, aca-
bado de cursar la teneduría de libros, como 
para ayudante de un escritorio y otras cosas 
como cobrabor. Pues tiene quion responda por 
él y dar las garantía que necesite. Informas 
San Rafael 93, á todas horas del dia. 
1423 8-1 
con buenas referencias, se solicita ea el Veda-
do, calle 11 esquina á 2. 1412 8-1 
Sirvienta española de rejjnlar edad 
que sepa algo de cocina, para todo servicio, 
üe corta familia. Se precisa en Tejadillo 63. 
1437 8-1 
Una señora peninsular general coci-
nera, desea colocarse en casa particular espa-
ñola 6 establecimiento. Sabe el oficio y tieno 
buemis recomendaciones. Informes Aguiar 93. 
1308 
DANDO FIANZA M GARANTIA 
me encargo de la administración de fincas, co-
bro de cuentas, manejo de intereses en la Ha-
bana.—Diriifirse por correo á E . B. Apartado 
n. 138. 1227 26-28L 
A L Q U I L E R E S 
P u n t o c o m e r c i a l 
se alquila un local ^ ^ T Í Z I ^ X T Í A I 
calle de Bernaza núm. 6'J junto A ^ u ^ 1 ' » pe-
netres puertas á la calle, 11 âra8 tde. 
¡DT M de fondo tiene buenos armatostes, ca-
fa de hierro, escritorio própio para el que 
quiera establecerse sin tener que hacer gast© 
ninguno. Informan en la misma. 
1787 — 
GRAN CASA DE FAMILIA 
Hoy se han desocupado dos habitaciones. 
1766 ^1 
Se a l q u i l a n 
en 9 centeneslcn aitosd jIaoA-j. V;rtud&sn 87. 
Jnforrairá eu Cuba ul 7C y 73. C. Carbouull 6 
Fedro M. Dastiony. 1731 
D I A R I O D E X A M A R I N A — M i c i á n d é l a m a ñ a n a . — F e b r e r o 8 d e 1 9 0 5 . 
N 0 V E L A S J 0 R T A S . 
E L C O R r D E C Ü C ü S A N 
(CONCI 
E l camiuo estaba empedrado de bra-
gas y á cada paso tropezaba y me caía 
como si osi uviese borracho. tíiuhiDa co-
mo un condenado)'me devoraba la reo. 
Pero grafciás íi las sandalias que ban 
Pedro me había presíado, no me auemó 
A l Qn Hegnó al gran portalón que 
estaba abierto de par eu par. ¡<4n0 es-
pectáculo, hermanos míos, que espec-
táculo! Allí no se le pregunta á naaie 
el nombre, ni hay libro de registro, y 
se entra allí á hornadas, como entráis 
vosotros en la taberna los domingos. 
No se oían más que lamentos, gritos 
y blasfemias. 
—iEutras ó noT-me dijo de pronto 
un diablo provisto de enormes cuernos, 
pinchándome con su horca. 
—jQui ín , yo! No entro, porque soy 
amigo de Dios. 
Pues en ese caso, ¿qué vienes á ha-
cer aquí? 
—Vengo desde muy lejos, á pre-
guntaros si por casualidad hay aquí al-
guien de... alguien de Cucuííán.. . 
—¡Fuego de Dios!—¿No sabes que 
todo Cucufiáu está aquíí ¡Mira!. . . ¡Mi-
ra!... 
• 
Y v i enmedio de un espantoso torbe-
llino de llamas, á Coq-Galine, á quien 
todos habéis conocido; á Catalina la pe-
cadora; á Pascual, á Julián, á la famo 
sa Matilde, á Koberto, áTor t i l la rd , que 
no se quitaba el sombrero cuando pasa-
ba el Viático; á Caulau, á Damiana, á 
Petra, á Sebastián.. . 
Emocionado, lleno de terror, el au-
ditorio se mostraba afanoso, al pensar 
que todos tenían algún deudo en el in-
fierno. 
.UYK) 
—Ya comprenderéis, hermanos míos, 
—continuó el padre Mart ín ,—que esto 
no pued»' seguir así. Tengo á mi cargo 
l:i cura dealmasy quiero salvaros apar-
tándoos del abismo, en el cual vais á 
caer todos de cabeza. 
Mafiaua mismo pongo manos á la 
obra, y para que todo se haga como es 
debido, hay que proceder con orden. 
Mañana, lunes, confesaré á la gento 
vieja y acabaré pronto. 
El martes á los ni ños. La tarea será 
fácil. 
El miércoles á los mozos y mozas del 
pueblo. La faena será un poco larga. 
El jueves á los casados. Seré indul-
gente con ellos. 
El viernes á las casadas. No las mo-
lestaré mucho. 
El sábado al molinero, para el cual 
necesito un dia entero, 
¡Y gracias que podamos dar por ter-
minada la obra el domingo! 
Hay aquí mucha ropa sucia, hijos 
míos, y nos es preciso lavarla á toda 
costa, pronto y bien. 
Y ahora, hermanos míos, que el Se-
ñor sea con vosotros. ¡Amén! 
* * 
Se hizo la colada en la forma pres-
cripta por el cura, y desde aquel domin-
go memorable, ád iez leguas'á la redon-
da se aspira el perfume de las virtudes 
de Cucufiáu. 
Y el padre Martín, loco de alegría, 
soñó la otra noche que, seguido de todo 
su rebaño, recorría en magnífica proce-
sión, en medio de cirios encendidos, de 
una nube de incienso que embalsama-
ba el aire, y de los monaguillos que 
cantaban el Te-Deum, el camino de la 
ciudad de Dios. 
ALFONSO DAUDET. 
E L A Ü T 0 - P I A N 0 J 3 KOHLER & CAMPBELL fie HEW YORK. 
Admirable instrumento pneumático para tocarae A mano como en todo piano: y también 
mecánicamente por cualquier persona sin conocimiento de música, 
E L PIANISTA (tocador mecánico) aplicable á todos los pianos, 
111 MAS DE TRES MIL PIEZAS MUSICALES SE TOCAN E N ESTOS INSTRUMENTOS!II 
Exclusivo representante: E . CUSTIN,—Ilabaua 94, entre Obispo y Obrapía, 
1711 alt 11-8 
Y O 
C U R O 
Curarlas no significa én este caso detener-
las temporalmente para que luego vuelvan. 
L a C U R A C I O N e s R A D I C A L . 
He dedicado toda la vid» al estudie- ds la 
E p i l e p s i a , 
Gota C o r a ! . 
Garantizo qae mi Remedio curará los 
casos més neveros. 
El que otros hayan fracasado no es razón para rehu-
sar curarse ahora. Se enviará GRATIS i. quien le 
pida UN FRASCO de mi REMEDIO INFALIBLE 
y un tratado sobre Epilepsia y toda los pndecinuestos 
nci viosos. Nada cuesta probar, y la curación c¿ segura. 
DR. MANUEL JOHNSON, 
Obispo 53, Habana, Cuba, 
Es mi único agente. Sírvase dirigirse á él para prueba 
gi .-uis. Tratado y irascos grandes. 
Laboraioridí: qb Pine Street, - - Nueva Yerk. 
Cualquier lector de vt«periódico que envfe Jtv> nom-
bre completo y dilección correctamente dirigídá al 
DR. MANUEL JOHNSON. 
> Obispo 59 y 55i » ^ . 
Apartado 780, HABANA,^ 
recibirá por correo, franco de porte, un Tratado sobre 
la cura de la Epilepsia y Ataques, y un (rasco do prue-
ba GRATIS, 
Se arrienda una magnifica linca 
de 4 caballerías de tierra con aguadas fértiles, 
cercad» con arboleda y palmar, y muy buenas 
viviendas, está en Arroyo Naranjo. Informes 
en Virtudes n, 2 A, de 11 a \'¿ a, m, 
1780 4-8 
Se alquila un salón de dos habitacio-
nes con vista á la calle en $ 10-60, uno de dos 
habitaciones también en tercer piso en |8-50 
y un cuarto muy ventilado en $6-50; todo en 
Compostcla 118, entre Sol y Muralla, por la 
coquina le pasan los tranvías, 1783 4-8 
SE A L Q U I L A 
la hermosa c asa Calzada del Cerro 747, com-
puesta de sala, saleta, comedor, sieto cuartos, 
inodoro, agua de vento oto,, precio nueve cen-
tenes, la llave en la bodefra de la esquina, y 
para más detalles Cuba número 91, 
1786 4-8 
r^ANGA.—Con contrato por tres años y con 
todas las condiciones sanitarias, se cede una 
casa céntrica con capacidad para recibir en el 
acto ocho ó diez bestias y otros tantos vo.-
hículos y cuyo alquiler es de siete pesos 42 cts, 
oro. Informes en Bernaza 27 de 4 a 5 p, m, 
1754 4-8 
E N A G U J A R 12 A. 
f nsa de fomilia decente, pe alquila una i>onita| labitación a caballero ó señoras, (* 
American Cook.--A chinaman from 
the statos, faney amerlcan eook, wats a po-
sition in hotel or prívate, familv, John Lumb, 
Apply to Zanja 6, 1692 4-7 
£ n casa particular á personas de mo-
ralidad, se alquilan dos habitaciones juntas & 
patrimonio sin niños 6 señoras solas, hay ba-
ño y ducha. Economía 4 baj os. 
1707 8-7 
Reina 37 altos 
Se alquilan 3 habitaciones propias para ma-
trimonio 6 dos amigos, casa ele familia. 
1671 4-7 
Casa para familias.-Habitaciones a-
muebladas lujosamente con todo servicio á 
personas de moralidad exigiéndose réferen-
cian y se dan en la planta baja un departamen-
to do sala y dos habitaciones propio para ofi-
cinas, una cuadra del Prado, Empedrado n. 75 
1709 8-7 
MARIANAO.-Se alquila la casa P lu-
ma n. 2, propia para extensa familia y con 
todaa las comodidades apetecibles. Tiene aeua 
de Vento, baño y caballerizos. La llave MÍrtí 
84.-Razón: en E l Mundo, Anima, y Galiano, 
j - "O-» 4-7 
E n la espaciosa casa de ConcordiaTiT 
se alquilan espléndidas habitaciones altas y u-
í^. ^rm08íl 8ATa, oaBa de moralidad y en el 
ff^,^^faWl^°S cuadra^Ga! 
del \ edado entre las dos lineas con sala, co-
medor, «aleta, 7 cuartos, 8 patios, frutales ba^ 
Co, dos inodoros y lodas las comodidades L per-
•MM1 de moralidad; impondrán en la miíma 
de 8 4 11 y de 4 4 5, y en Paula 59 de 1] .1 5. 
MBB 4-7 
Tara cafia ó lo que se desee sembrar^ 
j e arrienda la finca Santo Cristo de Lombillo 4 
ios leguas de Artemisa, tiene 21 caballerías, 
la calzada que se esta haciendo llega á sus te-
rrenos. Informes y demás Teniente Rey 68 0 
0'R«illy 15, ferré terío. 1637 8-5 
A una hora por ferrocarril y media 
á caballo 6 en coche, con carretera desde la 
Habana basta la misma portada. Se arriendan 
como 4 caballerías de tierra, propias para va-
quería y cría de puercos, pues tiene mas de 
2,000 palmas y le pasa el rio por dentro; tam-
bién por separado una caballería que solo ga-
na Zy, onzas al año. Trataran en San Miguel 
153. altos. 1635 8 5 
Ganga y ocasión. A los sastres cor-
tadores. En la camisería y sastrería "La Ba-
yamesa", Reina 3, se alquila el local de la sas-
trería con todos sus enseres, para m4s porme-
nores informan en la misma, 1653 815 
NIvPTUNO n. IG.-Se alquila una ha-
bitación interior á matrimonio sin niños 6 
persona de moralidad con toda asistencia ó sin 
ella. Se cambian referencias. 
(jv. 1628 8-5 
Se alquilan dos casas adecuadas 
para establecimiento, eu el parque de Trillo: 
dos en la calle de Domínguez y Falgueras, 
muy ventiladas y baratas; pueden habitarlas 
una ó dos familias, pues se incomunican si se 
quiere. La llave en la misma. Informes Aram-
buro 3U de 10 á 1 y de 4 en adelante, 
1655 4-5 
A C C E S O R I A con dos departamentos, 
agua, teléfono, etc., para escritorio, agencia 6 
tienda pequeña. Esquinas do Obrapía y Aguiar 
100 donde informarán. Precio 21.20 y fondo de 
costumbre. 1627 8-5 
COMIDAS DE HOTEL 
S E SIRVEN EN TABLEROS A DOMICILIO. 
Galiano 7o, Teléfono 1461. 
1643 5-5 
Se a l q u í l a l a casa S. F r a n c i s c o esqui-
na 4 Jovellar, para cualquier establecimiento 
no siendo de víveres, en 4 centenes. Informes 
en la misma ó en la bodega del frente, 
1572 8-4 
V E D A D O . - E n el punto más fresco 
del Vedado y con preciosas vistas en la loma, 
calle 15 entre H é I, se alquila una casa de dos 
pisos acabada do edificar y propia para unos 
novios. La planta baja SB compone de vestíbu-
lo, sala, comedor, cocina, cuaVto de criados 6 
inodoro: y los altos tienen tres cuartos, baño 
é inodoro. Impondrán al lado, esq. a H. 
1601 4-4 
Vcdado.-So alquilan tres casas, una 
en 5 centenes, y las otr§s dos en 8 id. Estas 
ticueu sala, comedor, «cuartos, cocina, baño, 
inodoro, jardín y patio. La de 6, sala, come-
dor, 2 cuartos, cocina, baño, &. Quinta Lour-
des, 1G12 4-4 
V E D A D O 
pn 13 centenes la linda oasa callu 8 n? 22, la lla-
ve al lado 6 impondrán Mercaderes 11, altos 
del bufete del Dr. Cantero ó en 7: n° 60 esqui-
uaáF, 1591 8-1 
E N T R E S C E N T E N E S 
para bodega se alquila la esquina de Cádiz nú-
mero 36, frente 4 la manzana de Estanillo. Ba-
rrio del Pilar donde nunca hubo bodeca y por 
la que se han dado cuarenta centenes de rega-
lía^ la linve en la accesoria por San Joaquín, 
Para tratar cou su dueño Revillaeriaredo n, 55, 
1603 4-4 
S E A L Q U I L A 
en Angeles 50. próximo 4 la Calzada del Mon-
té, una habitación 4 persona sola 6 matrimo-
nio stn hijos. 1673 § 4 
V E D A D O 
Se alquila la casa calle C núm, 12 casi esqui-
na 4 Línea, con 6 cuartos, baño y 2 inodoros y 
én condicíontesanitarias, Inlorman9} n; 44 
1577 4.4 
E G I D O 81 
Se alquilan habitaciones amuebladas 4 hom-
bres solos ó matrimonios sin niños. 
1566 8-4 
Se alquilan en la casa más hermosa y 
tranquila de la Habana, 2 habitaciones y otra 
próxima 4 desocuparse, propias para matri-
monios, con toda comodidad y también el 7a-
guán de la misma para sastre 0 zapatero ü 
otra cosa decente. No se admiten animales, en 
Aguacate 136 1597 8-4 
S E A L Q U I L A 
un hermoso principal en Zulueta 73, con todas 
los comodidades para lamilia de gusto. En la 
misma infirman. 1510 8-3 
T 
Se alquilan Sol 81, esq. á Ac-uacate, 
altos del cafó en el principal 2 grandes habita-
ciones, juntas ó separadas, servicio sanitario 
moderno, duchas, luz eléctrica; entrada por 
Aguacate 4 todas horas; informan en el oo/e. 
. 1520 8-3 
Se alquila un hermoso local amplio, 
con dos puertas en Zulueta 36; propio para 
cualquier chue de establecimiento. En el alto 
informan. 1539 g-S 
Zulueta « 6 , esquina á Misión 
Terminada su construcción, se alquila esta 
amplia y espaciosa casa, propia para estable-
cer en o.l.i cualquier sociedad ó industria, por 
importante quesea, Informar4n en San lir-
nncio mimero 84. C-301 15-8 
S E A L Q U I L A 
al entrar al caserío de Bacuranao, se alquila la 
bodega antizna de SOBARAN, que tiene to-
das las comodidades para tienda mixta, con 
UIL,"'to espacioso para familia. 
También se vendo un hermoso potro criollo, 
buen caminador. En la misma informar4n 
1632 tfFM 
EuO'Rei l ly frente á L a Lucha 
se alquilan juntos tres salones altos con balco-
nes d la calle y pisos do marmol, la casa tiene 
duchas, 1553 8-3 
GRAN CASA DE HUESPEDES 
LA PREFERIDA, Trocaderc 40: da Potrona 
Rivas, Se alquilan amplias y ventilados habi-
taciones con todo servicio. Precios médicos, 
1548 15-8 
V E D A D O — Muy barata se alquila y 
vende la casa Línea 150. Intormar4n Teniente 
Rey nüm. 25, 1106 16-25 E 
E n <;uanahacoa.-Se alquila la casa 
Vista Hermosa 27 en 3 centenes, buena sala, 
comedor, 4 cuartos, buen patio y está 4 una 
cuadra de los Escolapios, Inf orman Máximo 
Gómez G3. 1417 B-l 
Con entrada independiente, pisos de 
mosaico, sala, comedor, 5 cuartos, cocina, 
baño & se alquila el piso alto, acabado de fa-
bricar, de la casa Galiano 7. Su dueño en Ber-
naza 62. U3i 8-3 
Se alquila la p l a n t a baja de l a casa de 
2 ventanas Barcelona 1S, compuesta de sala, 
saleta, zaguán muy grande, 4 cuartos y demás 
servicios. Informa su dueño en el alto de la 
misma, a todas horas, se rebajó el precio. 
1468 8-2 
Vedado.-En la calle 11 entre B . y C. 
se alquilan 3 casas que tienen cada una cuatro 
cuartos, sala, comedor, agua de Vento, gas, 
baño, é inodoro con todos los adelantos higié-
nicos; están acabadas do pintar y situadas en 
el mejor punto de la loma, 4 una cuadra del 
eléctrico. En la misma informan.* 
1375 _< 26-1 _P 
Se alquila la bonita casa Escobar 78, 
entre Neptuno y Concordia. La llave en Nep-
tuno y Lealtad, Próótamos, Su precio 11 cente-
nes. Su dueño Diaz, Muralla 44, 1435 8-1 
C A R N E A D O alquila casas eu el Ve-
dado con todas las comodidades muy baratas. 
Informan üaliano y Animas,—EL MUNDO. 
1346 15-31 E 
E N PUNTO COMERCIAL 
se alquila nn local para establecimiento en la 
calle de Bernaza n. 69, junto a Muralla, tiene 
tres puertas a la calle; con 11 varas de frente 
por 14 de fondo, tiene buenos armatostes, caja 
de hierro, escritorio propio para el que.quiera 
establecerse que no tenür l que hacer gasto 
ninguno. Informarán en la misma. 1364 8-31 
Inquisidor 30 esquina íi Acosta 
para personas de gusto. Se alquilan los gran-
diosos altos de esta casa, antigua morada de 
lo¡3 Sres. Marqueses de Casa Calvo, Se ha re-
construido y tiene actualmente ta das las co-
modidades apetecibles y servicios sanitarios 
modernos. La llave en la misma y para infor-
mes dirigirse á M . R, Angulo, en Amargura 79. 
1273 15-29 E 
M a g n í f i c a , cochera 
para carruaje ó automóvil. Prado 117, 
C282 1 
M E R C A D E R E S 2 
Se alquila un entresuelo. Informará M. R. 
Angulo, Amargura número 79, 
1207 15-27 E 
U n m a g n í f i c o s a l ó n 33 por_22 
para oficina. Prado 117, C2S1 1 F 
Inquisidor esnuina á Acosta 
Se alquilan dos espléndidos locales de mu-
cha capacidad, propios para almacenes. In-
formará 21. R. Angulo, Amargura 79. 
1206 15-2" E 
E C I D O 1 6 , a l t o s . 
Se alquilan frescas y veetiladas ha-
bitaciones á caballeros solos ó niatri-
mouios sin niños y que sean personas 
de moralidad. Tele tono 1039. 
1107 28-E26 
Vedado—Se alquila la espaciosa casa 
calle 5! nóm. 20, esquina á G,, en 14 centenes, 
por año ó por meses según precio convencio-
nal, con sala, comedor, 6 cuartos, baño, coche-
ra é instalación sanitariH, Informan Aguiar 
110 ó calle 9 n. 48 esquina á Baños. 
1033 15-25 E 
E n J e s ú s d e l M o n t e 
á una cuadra de la calzada haciendo esquina, 
se alquila, arrienda ó yende para cualquier in-
dustria ó para fabricar, cinco mil varas cua-
dradas de terreno con dos casas anexas. I n -
formará Francisco P. Amat, Cuba 60, Habana, 
c 173 24-21 E 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
A l 7 p g . Cualquiera persona que tenga eu 
casa hipotecada y quiera tomar cualquiera 
cantidad en 2í hipoteca lo mismo que en lí en 
el Vedado, Morianao, JĈÚH ^el Monte y Cerro 
puede ocurrir a San José 30 o Habana 66, de 
12á 4. Sr, Rufin. 1640 4-5 
Dinero para hipotecas, pagarés, a l -
quileres, &, Monte 23, Casa de Cambio. Para 
labricación: varios lotes de terreno; uno de 
2,000 metros planos y otro id, de 730, inmedia-
tos al Parque Central. Otro de 3,530 metros en 
la Calzada de Cristina próximo al paradero, 
y varias casas para venta de todos precios; co-
mo negocio brillante para el que quiera em-
plear bien su capital con provecho. Referen-
cias Monte 23, Cosa de Cambio, 
1570 13-4 
Dinero barato en hipotecas. Al O.liíá 
7 y 8 p g , en sitios céntricos y buenas casas. 
En barrios y Vedado, convencional. Se com-
pran casas de f2,000 a 12,000. J , Espejo, Aguiar 
73, letra C, relojería de 2 a 4, 
1503 8-4 
Se da dinero 
con pagarés de alquileres y otras garantías 
que presten seguridad y en hipoteca para ol 
campo y para la oiudad. Progreso 20 de 8 á 11 
a. m. Teléfono 3,065, 1473 13-2 
Se da dinero en hipoteca 
en todas cantidades y á muy módico interée 
habiendo garantías Empedrado 7 de 2 á 4, E s -
critorio de los señores Colón y La-Rua, 
1318 8-31 
M a f l s i s a s y e s l É l e c i i B i s 
S E V E N D E 
en ÍJ5.00i)se dá el capital de $27,000 impuesto £ 
censo en la jurisdioción de Cárdenas, San Jo-
sé 30 6 Habana 66 de 12 a 4, Sr. Rufin, 
1767 4-8 
E n íjW.ñOO oro español 
se vende la magnífica casa-quinta Amargura 
n. 52, üuanabacoa, a tres cuadras del eléctrico. 
Puede verse á todas horas. Para informes Mu-
ralla 111. 1774 4-8 
S E V E N D E 
Una peletería por no ser su dueño del giro. 
Punto céntrico. íuformes Muralla 111. 
1773 4-8 
Vedado. E n la Loma y á una cuadra 
de la Línea, calle 21 esquina á C, se vende un 
terreno llano compuesto de 24 metros 60 cen-
tímetros de fíente por 50 de fondo. Informa-
rán Marqués González 12, 1780 S-« 
Buen negocio para producir un buen 
interés, se venden SOO metros de terrenos con 
dos esquina?, sus frentes Hospital, Salud y' 
Zanja. Informan Marqués González 12. 
1779 8-S 
B A R B E R I A 
Se vende barato el lujoso salón de O'Reilly 
y San Ignacio muy acreditado en ol mismo in 
forman. 1756 4-8 
VENTA 
por no poderla atender, se vende una buena 
agencia de mudanzas en buen punto. Infor-
mes en Compostola 120 altos, de 12 á 1 de la 
tarde. 1785 4-8 
V E D A D O . - S c vende en Ja misma L i -
nea de 23 (de Poseo hacia la Habana) no solar 
de esquina y otro de centro, juntos ó separa-
damente, ambos están cercados. Puede de-
jarse parte del precio y censo redimible. Buen 
titulo Vista esplendida, terreno llano y alto. 
Informan 2 núm, 17 de 9 á 11 a. m. 
1798 8-8 
V<*dado.-Se vende un solar de esqui-
na, oercado, á una cuadra del tranvía de 17, 
en lo raeior de la loma, calle 19, de Paseo ha-
cia la Habana, en |2.750 oro español, libre de 
gravamen. También se venden baratos los dos 
de centro, contiguos, informan calla 2 núm, 
17, de 9 a 11. 1797 8-8 
Be vende una muy acreditada. Informes en 
la misma. Cruz del Podre y Zequeiro (Cerro), 
1738 4-8 
Se venden dos solares de centro en 
lo calle 17 entre K y L» Miden 13'60x50, otro 
on la calle L entre Lineo y 17, Informan Agua-
cote 111. 1651 otl 
Quemados de Marianao,-Se venden 
los cosas General Lee 11,18 y 33 y Martí 15, 19 
y 21. Razón San Lázaro 14 y 18, piso 2 D de 
11 á 1. 1716 ¿6-7 ^ 
F A R M A C I A 
So vende uno bien situada y con muy pocos 
gastos. Informan en Alcantarillan. 34, üo l l j ^ 
a 12>£ y de 6 á 8 de la noche, 
1728 8-7 
Se vende una casa en la calle de Co-
rrales, una cuadra do Monte con sala, come-
dor, 6 cuartos, bajos, dos altos, cloaca, inodo-
ro, baño. &, todo nuevo con 40 varas de fondo 
y libre de gravamen. Precio f4,800. Informan 
Merced n, 53. 1661 6-5 
Varias casas.-Eu el barrio de Guada-
lupe, con sola, 2 saletas, 3 cuartos bajos. 2 al-
tos, moderna, es preciosa f 7.2 0: barrio de 
Monserrate, otro de alto y bajo independiente 
gana |79.50 oro f 8500: en Concordia pasado 
Belascoain otro, con sola, soleto, 6 cuartos, a-
gua cloca: f4.000 y 3.0, José Figarolo, S. Igna-
cio 24 de 2 á 5, 1626 
Fincas rústicas - E n calzaea vendo un 
potrero de 8^ caballerías, 2.00'> palmas, fruta-
les, varios aguadas, á H legua do i. carril: otra 
chica á 3 cuadras do calzada y 2 leguas de esta 
ciudad con buena vivienda, cercada y aguados. 
§. 1650 José Figarola, S. Ignacio 24, de 2 á o. 
1̂ 25 4-5 
So vende.cn 2.400 pesos oro la linda 
casa Rastro 26, acabada de reedificar, con sa-
lo, comedor, tres cuartos, cuarto do baño con 
ducha, retrete con inodoro, suelos de mosai-
cos y azotea. Trato directo con su dueña. 
1649 8-5 
Se vende una casa de alto y bajeen 
el barrio do Colón propia paro des familias 
pudientes. Tiene 8 nabitacioues cada piso, de 
marmol y mosaico y zaguán grande. Informan 
en la Notaría de Pruna Latte, Habana 89 Ldo. 
Espinosa. 1647 *-5 
Se vende a 80 centavos vara un te-
rreno compuesto de 3,550 varas en lo calle de 
Marino, Jesús del Monte, de esquina, apropó-
sito paro cualquiera empresa que se quiero 
hacer. Trato directo con su dueño sin corre-
dores, Gervasio 145, vive su dueño, 
1634 6-5 
Se vende una casa en buen punto de 
manipostería, cantería, propia paro fábrica de 
tabacos con grandes galeras, barbacoas, un 
gran salón alto y c on todo el servicio sanitario. 
Informan, Reino n, 100. No se admiten corre-
dores. 1631 5-5 
Buena ftnca.—Se cede la acción al a-
rriendo de nno finca de recreo con 5 caballe-
rías cercadas en cuartones, en nn barrio ex-
tremo de esta ciudad, buena arboleda, 4 casos 
y bueno aguo. Se da barata. Informes Jesús 
del Monte 586, Habana 107 y Perseverancia 45. 
1652 4-5 
"MAGNIFICA FINCA.—Como de 11 caballe-
a r í a s empastada guinea y paral, rio fértil, 
cercado, buen palmar, linda con calzada y fe-
rrocarril cerca de lo Hobona, superior para 
tabaco y vaqueria. Se transpaso con buen 
contrato, tomando porte de los animales que 
tiene emproducción por no poder atenderlos 
u dueño. Es buena oportunidad pora el que 
la necesite; Más informen eü Monte 447, tienda 
4 todas horas. 1629 lt-4 4m5 
Se vende ó arr i enda por varios artos 
con derecho á la Propiedad, si conviene una 
buena finca de caño provincia de Matanzas, 
linda con E l Ferrocarril. Reina 2 casa de 
cambio de Itnrralde de 11 á 2. 
1610 4-4 
Se vende una casa acabada de cons-
truir de mampostería, con toda su higiene en 
Jesús del Mente calle de Villanueva n. 1 D. Su 
dueño Jesús del Monte n. 255, su precio 1,500 
pesos oro, terreno propio. 1599 4-4 
S E V E N D E 
muy en proporción una tienda de ropa y ca-
misería en la calle de Compostela do mas de 20 
años de establecida. Informan los Sres. Huer-
ta, Cifuentes y C; San Ignacio y Amargura. 
1576 8-4 
Con establecimiento y á. 10 pasos de 
Belascoain, ae vende uno casa con salo, cuatro 
cuartos y sanidad completa, pisos finos, renta 
f8K-25 con controto $4,500 y reconocer fl85 de 
censo. Amargura 48. 1591 4-4 
M A L E C O N 
se vende una hermosísima casa moderna, he-
cho a todo<50sto, terreno propio, con 570 me-
tros. Precio |3S,000, Ordenes García y illanco, 
OIReilly 38 do 2 o 5, 1587 4-4 
Calle del Prado 
se vende una casa capaz, con portal y prepa-
rado para altos, en buena acera. Peecio $30,000 
Ordenes García y Blanco O'Reilly 38 de 2 a 5. 
1688 4-4 
E n ^6,800 se vende una g:ran casa 
con sala, comedor, 7 cuartos, cocina 14x40. Pue-
den quedar f5,000 en hipoteca, terreno libre, 
Jesús del Monte, pegada o la esquina de Te-
Jas. Ordenes Gorcío y Blonco O'Reilly 88. de 2 
o 5. 1586 4-4 
Vendo 3 casas de alto y bajo calle de 
San Isidro, con gran puntal y buenos maderas 
en ambos lados, buenos balcones a la calle y 
todas de azotea. Pueden ganar mas del 20 p g. 
Precio por los tres $2,550. Aguiar 75, letra C, 
relojer a de 2 a 4, 1592 
I J I I C ^ T J I I > ^ 3 V I O S 
todos las mercancías y vendemos el local y 
hacemos por medida trajes (fluses) de casimir 
paño Sedán, Alpacas, Gergas, &, &, á 2, 3 y 4 
centenes los mejores, CORTE no hoy mejor, 
forros y trabajos de primera. 
Comisas de hilo, blancas y de color á PESO, 
abrigos y sobretodos de paño CASTOR y fo-
rros de soda á 1, 2 y 3 centenes les mejores. 
Una partida de paraguas de seda por la mitad 
de su vaJor; calzoncillos, medias y pañuelos, 
corbotas y demás á como quiero. Obispo 30, 
sastrería y camisería LA FANTASIA. 
1511 6-3 
Ultimos 20 dias.-Negocio seguro 
Por no poderlo atender. Carneado cede el lo-
cal de su gran Bazar E l Mundo, Galiano y 
Animas, con ó sin mercancías, pocos gastos, 
ee realizan á mitad de su precio todas las exis-
tencias. 1§25 20-8 
FIlfiDAS 
se venden en el campo y en la ciudad, coreo se 
deseen y se da dinero con garantías. O'Reilly 
52 de 11 á t 1475 13-2 
De i n t e r é s para los Jardineros. 
Se vende un jardín que solo lleva dos años 
de haber sido fomentado; hay más de 15000 ro-
sales. Informan en Obispo 107. 
C 230 1 P 
S o V ' O i o . c a . o j a L 
varias fincas cerca de lo Habana y on las pro-
vincias de Matanzas y Santa Clara, para más 
normenores en Empedrado 7. Escritorio db 
los señores Colón y La Ruó de 2 á 4. 
1317 8-81 
S o ^ r o M . c a . o s 3 . 
varios solares en el Vedallo & censos; algunos 
de ellos de esquina, para "más pormenores en 
Empedrado 7, Escritorio de los señores Colón 
y Lo Ruó de 'i 6 4, 1316 8-31 
De i n t e r é s para los fondistas. Se 301 
por poco menos de nado, un local para nno 
tonda ó un gran tren de cantinas. Se do todo 
borato por conyenir para la posada que está 
en los altos, Egido 7 altos informan. 
1289 15-29 B 
KIOSKÓ D E ESQÜIXA 
Se vende muy borato un magnífico kiosco 
de esquina. En esta Administración informa-
rán, O 
Por no poderla atender su dueño se 
vende la sedería La Perla Cubana, tiene con-
trato que se traspasa, informes «n Monte 111. 
1148 i)j-2« E 
S O L A R E S E \ E L V E D A D O 
En las manzanas 101 y 103 entre las calles 19 
y 21, 8, 01, J2y 14 se venden solares de centro i 
esquina, juntos ó separados á precios muy re-
ducidos. 
También se venden magníficos solaros jun-
tos 6 separados de centro y esquina en la man-
zana comprendida entre los calles Baños y F, 
19 y 21. Informa el Ldo. Abril, Obroplo 86. 
altos. 16509 20-26 B 
S E V E N D E 
la Tenerla de Tunas de Zaza. Esta 
casa está bien acreditada. Informa-
rán en la misma. „ 
0174 78-21 E 
de mm 
Se venden 3 vacas próximas y crio 
lias o 7 cente nea 20 carneros o 4 y 6 pesos pla-
to; 1 toro Jersey, muy fino 12 centenes. 1 carro 
4|ruedas 12 centenes, 2 ruedas carretón 2 cen-
tenes, 1 carrito lt2 marca 6 centenes. Por desa-
lojar el local. Informes Aguilo núm, 63, 
1T57 4-8 
G A L L I N A S Y P E R R O S . 
Se venden 200 ó 300 gallinas criollas, nnevas, 
raza escogida, ponedoras, propias pora fomes 
tar una gran cría. También se venden un pe 
rro y uno perro nuevos, de raza, grandes y pro 
píos paro finca. Informes: Monte 210, establo 
de vacas, entre los Cuatro Caminos y el paento 
de Cbavez. 1752 ^ 4-S 
Venta de caballos 
P Se venden 3 caballos maestros do tiro, muy 
baratos, propio para milord. Morro n. 6 y no 
pasan de 6 años. Trato directo con su dueño. 
1751 8-8 
Un caballo americano, joven y maes-
tro de tiro, propio para el coche de un médico, 
se vende eu Consulado 130, donde puede verse 
do 8 d«la mañana a 5 de la tardo. En la mismo 
se vende una bicicleta usada 16t)5 4-7 
mm m\ mm \: de r . 
Cuchillos mesa. « 
SK V E N D E N 
perritos de raza pock leg;timos, en Aguacate 
número 35. 16.S2 8-7 
DOS P O T R O S D E L P A I S 
se venden. Uno de 6 cuartas, redomón, propio 
para un niño; otro de m is de 6 y media, muy 
noble, sano y buen caminador. Calzada de Jo-
sús del Monte 663 al lado del Paradero, 
1725 8-7 
Cucbiilos postre "."*,' .V....,,'.' | 7-00 
( ucbaros mesa '.'.",',,""',*," $ 7-00 
Cucharas postre ".,',',.'..'.'.,!,"* f t̂ -í') 
Tenedores meso I 7-OJ 
Tenedores post.ro i,,.".!,"!"!" | 6-53 
nucharitfi-s cafó !!!,"!...!!"" i 3-73 
Trn- il iresostiones $ 4-21 
Trinchantes cucharones,—Jubiertui 
ensala la.—Tenacillas para aricir. 
« 8-00 dooea» 
par» 
J . BORBOLLA 
C O M P O S T E L A 
C-60 
A L flíS. 
1 E 
VÜNTAS V E N E Z O L A N A S 
8e venden sobre 603-untas por domar, llevan j 
• n año de potrero, el que 'las necesite, seguro | 
que no Jas ha'l-jrá mejores, por su clase y de 
muy buenas forrras para el cuso; y también ! 
muy mansas. El que las necesite, seguro q«e ; 
habrán de gustarlo por su arrogante figura; y ¡ 
sobre todo, barntas. Darán razón y podran j 
tratar en precio en Güines, calle de General ' 
Dulce 59. 1617 15-5 
V A C A S R E C E N T I N A S 
de 8 días de paridas se venden baratas. Avisos 
Banta Eulalia, Infanta 50, teléfono 1490. 
1640 4-5 
E n el Vedado se vende un cabal lo «le 
montaje dá en proporción por no necesitarlo 
su dueño, está sano y es caminador, de 3 años. 
Informan calle 10 esquino o 7í bodega 
15S0 4-4 
SE VIONDE 
on chivo con sus arrreos, maestro de tiro, en 
Prado núm. 7 
1682 4-4 
Se vende por no poder atenderlo su 
dueño un buen mulo nuevo y maestro de tiro, 
propio paro faetón, también ae vende un ca-
rretón do 2 ruedas marcado con sus arreos, to-
do en buen estado. Informan San Nicolás 128 
y puede verse en Figuras 3, o todas horas. 
1527 8-3 
Se vende una herniosa mida 
maestro, que trabaja en pareja j'sola. También 
se vende un mulo maestro en todo. Informan 
Figuras n. 3. 1411 8-1 
El lunes 6 recibo 100 mulos y muías de to-
das clases y tamaño, maestros de tiro, y el lu-
nas 13 recibiré 50 caballos de coche v monta y 
25 mulos chicos. No comprar sin antes hecer-
le una visita á Fred Wolfe. Morina n. 2 Telé-
fono 1739. 1439 6-2 
Ganga.-Por no necesitarla su dueño 
se vende en 40 centenes una hermosa muía, 
corretón y orreos, todo nuevo lo mulo sirve 
poro monto, por ser buena marchadora. In-
fanta y Carlos I I I , bodega, preguntar por 
Felipe. 1421 8-1 
M U L A S 
se venden dos, un carro de cuatro ruedas, unos 
arreos de porejo. Aguiar 50. 1144 1Ü-26E 
ge m m 
Se vende uno nuevo de 4 ruedos, vuelta ente-
ra, hecho en el país, muy fuerte y ligero, pro-
pio para cualquier venco ó reparto á aomicuio, 
pues tiene cubierta. Puede usarse con uno ó 2 
animales.-Monte n° 210, entre Cuatro Caminos 
y el puente do Chavez. 1753 4-S 
Se venden tres carruajes en blanco 
que son: un foetón de cuatro ruedas zunchos 
ae goma, nueva invención. Un volante de dos 
propio pora dos personas. Un charré muy ele-
gante con zunchos de goma y dos carros pro-
pios paro cigarros, Informou Beloscoain 46, 
1680 26-7 E 
P i a n o G a v e a u 
Se vende uno magnifico de uso, en 15 monedas 
en Cuba 83 A, 1648 4-5 
P r í n c i p e A lber to con gomas c u muy 
buen estado y nno limonera americano, se 
venden boratos por no necesitarse, en Arom-
baro 8, ferretería "La Central" informarán á 
todos horas, ICOS 4-4 
Para famil ia de gusto.—Se vende una 
elegante duquesa construida con Ituenos ma-
teriales: compite con las mejores que vengo 
de Francia. Puede verse á todas horas en Mon-
te 3S5 donde se ajusta también su precio. 
1541 8-3 
Se venden 
varios carros do diversas formas y de uso, una 
duquesa nueva de lo mejor, un familiar, un 
Príncipe Alberto, gomas y cabriolet con ba-
rros y lanza, todo muy borato. Zanja 68 
1454 8-2 
Se venden en precio módico dos ca-
rros de cuatro ruedas, propios para alguno in-
dustria, un cabriolé, un cupé, un familiar pro-
pio para paseo, nno pareja colina chiquita, 
mejicano, tres jacas criollas de monta. Infor-
man Chave* 1, Establo 1432 8-1 
Se vende una duquesa, un milord, 
un vis-a-vis, un brek, un familiar, un tilbury, 
un cabriolet, 4 carros jrrandos y chicos, una 
guagua grande y una chica, una ambulp.nci.i y 
un faetón, Monte 268 esquina á Matadero, ta-
ller de carruajes, frente de Estanillo. 
1347 8-31 
Atención. -Por tener forzosámente 
que desocupar el local, se venden coches 
y caballos de alquiler, los hoy pi*bpio« 
pora el campo y habiendo buena garantía se 
dan algo de contado y plazos. Calzada de 
Cristina 19, frente a la Quinta del Rey. 
1019 26-24 E 
D S M U E B L E S Y P 1 1 Á S . 
P i a n o . 
Se vende uno en Manrique núm. 149 
1792 4-8 
M U E B L E S 
Juegos para sala, Juegos paro cuarto. Juegos 
paro comedor tenemos en todos clases y lor-
mas, en majagua, caoba, fresno, nogal, eroble 
y cedro, estilo moderno, construcción esmera-
da, precios sin competencia posible. 
Alquiler de muebles paro cosas ó habitacio-
nes. VAZQUEZ, HERMANOS Y COMPAÑIA. 
NEPTUísO, 24. TELEFONO: 1584. 
1781 13-8 
S U A K E Z 4">, 
E N T R E APODACA V GLORIA. 
de todas clases, nuevos y d» uso flainontest, de 
3 á $10. Fluses de oasimir 4 3 y t«. T R A J E S da 
smoklny chaquet de |3 4 3 otentenes, yolen 8, 
f onfecefonodos en los mejores sastrerías de la labono. FLUSES dril blanco n 100 4 52, Pan-
talones de casimir á 1 y f̂S. SOMBREROS de 
14 4 pesos, PARA SEÑORAS: Vestidos he-
chos y cortos de vestidos de seda, oían, lona, 
franela,<feo, ABRIQ03flamantes. BOAS, Ba-
yas negras do tod^a otases á 1 y |2, Camisones, 
enaguas, chambraí, batas de dormir bordadas 
de 50 cts, á Mantos y chales de burato & 2, 
3 y 84, Pañuelos de oían y seda, ropa do cama, 
MUEBLES, PIANOS, máquinas de OJMOf, 
lámparas de cristal, JOYAS do oro y brillan-
tes. Infinidad de objetos de todas clases útile? 
en una cosa. RELOJES de bolsillo 4 UNO, DOS 
Y T R E S PESOS. Son do ^lata y de nikel. 
1759 1 8-F 6 
Se venden en Amistad 94 todos los 
enseres do un escritorio en buen estado, y ade-
más una buena cantidad de modero para fo-
rrar en los almacenes do tabaco en rama ó pa-
ra cualquier otro ramo. |679 8-7 
P I A N I S T A S 
(Tocadoras mecánicos.) Aplicables 4 todos 
los pianos. 
E l a u t o - p i a n o 
paro tocarse á mano y también mecánicamen-
te; venden E . Custín, Habano 94, entre Obispo 
y Obrapía. 
1712 10-4 
P I A N O S W E L L I N G T O N 
de la lábru-H Tm<] O A B I & C O M P A -
K Y de C l i i cny o, 
garontizodos por 10 ANOS, á %m Ourrency ol 
contado, y con un oumonio p j r meuáu dido-
des. 
Unico importador para Cnba A N S E L -
MO L O P E Z . 
Antiguo coso de EDELMAN Y COMP. 
O b r a p í a 23. 
^364 alt 13-1 F 
Pianos.-Se alquilan en So-iJO, ^4-24 
y cuatro pesos plata cada mes, con otínaeio-
nos gratis. Cosa P, de Xiqués^Galiano 106, 
13o9 8-31 
P i a n o s R i c h a r d s en p r e c i o s a s 
cajos de no^al. con 3pedile3 y sordina, acaba 
do recibir Salas, y IOJ voude muy barato oa 
San Rafael 14, 14fl3 8-3 
un buen piano con excelentes voces en pro-
porción. Infanta 29 esq. á Cádiz, altos, 
1519 . 8-4 
j f ¿Hay W¿A pmfla más? Novias, á vosotros me 
dirijo, (porque ú los no-
vios no hay para quá,) 
porque vosotras los llo-
váis donde ouereis,) Qua 
no hav muebles como los 
de JOSE ROS, 
J^ríacipe Alfonso 4 6 
casiesq; á Angeles,TeléíT 
1717, con venir y verlo? 
basto. ¿Y su construcción, 
nquí pe ve la verdad en la 
buena construcción. Üsio es pan y carne do 
filete.—Todo lo demás que os venden por ahí 
es música. Los muebles de JOSE ROS valen 
más que cuando los compráis, álos 20 años da 
uso, si los queréis vender ¿Y precios? si los 
da casi regalados por tener amigos, que dinero 
no lo necesita. Por esta manera de trabajar 
ROS, vo á ser la ruina de su-* col» gas. 
En fin, vayan Vds., novias, padras de fami-
lia y todo el que necesite muebles, que se asom-
brarán de su variedad, construcción y precios. 
F A B R I C A B E M U E B L E S . 
W m 11 Irate á La Fitefia, Tlf. 1225 
Nadie compre mvebles sin antes v is i -
t a r esta vasa . NOVIOS, A C A S A R S E . 
Gran surtido de todas clases. Más baratos 
que nadie. De cedro, i.ogal, meple, majagua. 
Los hacemos á la vif ta y gusto del comprador. 
Todo bueno y barato. 484 alt. 1312 E 
S e r a f i n a s 
de varios tamaños vende E . Custín, Habana 
94 (entre Obispo y Obropío) 1724 10-> 
G r a m ó f o n o s y D i s c o s 
un gran surtido acuba de recibir E , Custin 
Habano 91 (entre Obispo y Obropío) 1721 10-» 
P i a n o s 
en buen estado paro, alquilar. E . CUSTIN, 
Habana 94 1723 10-2 
E . C u s t i n 
admite pianos usados en pago de nuevos. Ha-
bana 94. 1722 10-2 
Fábrica ele billares. 
Se venden, alquilan y compran, nuevos y 
Usados. Especialidad eu efectos franceses reci-
bidos direotamente para los mismos. Viuda 6 
hijos de José Fortezo, Bernaza S$ Habano. 
775 78-18 E 
Los que deseen comprar, booer 0 oouzpoim 
nno prenda á lo perfección y á módico preoli^ 
diríjanse á Villegas 51 entre Obisoo y O'Roilly. 
Se compran brflloatSo, oro y plata. — Fóllt 
Prendes, C 253 26-1 P 
M A Q U I N A R E 
MOTOR D E (iAS 
Se vende uno de seis caballos efectivos com 
todos sus accesorios. Marqués González 12. 
1778 8-8 
M a p a S i i l P r a i e r . 
Se vende una muy barata en Habano 13L 
1659 8-5 
I M P R E S O R E S 
Se venden una máquina para imprimir AW 
bert n° 4 y otra n0 8*con platina fija, casi nuer* 
y muy barata en Prado núm, 113 librería. 
1455 8-2 
Dte oportunidad.-Se vende nn niotofr 
de gasolina, 10 caballos, para aplicaclonei 
industriales, elevar agua, etc. etc., se da bara-
to é informan F, esquino á 15, Vedodo núma» 
ro 26>¿ 1804 8-31 
Se v e n d e u n a m á q u i n a 
de Baxter de 6 x 4 en Galiano número 107. 
1161 16-26 
m ü f H i n n . 
Una sejradora J dr iance Buclcet/e n . & 
onesto $80-03 oro en el depósito de maquina* 
tia de Francisco P. Amat, Cuba 00. 
O 281 alt 1F 
5 1 
mmm y mmm 
P I N T A D I L L A 
Sa preparo vacuna para la Pintadí l la 
en el Laboratorio Bacteriológico de lo Cróni-
co Médico Quirúrgico de la Habana. 
c 317 26-7 P 
M U E B L E S 
Realización en 35 días de todos los muebles, 
procedentes de una gran caso, que cesó en el 
giro y se detallan con una gran rebaja, hay 
juegos de cuarto, sala, mimbres, sillería, co-
mas, muebles pora oficinas, espejos, escapara-
tes, carpetas para escritorios &, &, San Rafael 
5L 1596 4.4 
S E V E N D E 
un juego de cuarto Reina Regente, muebles de 
comedor, un peinador, un escaparate, cuadros 
al óleo y otros. Amare:uro69 
1381 * M 
E l mejor depurativo de la Sangro 
. ROB DEPURATIVO de Gandul 
jMÁS DE 40 AflOS DE CURACIONES HORPBBX-
DENTKS, EMPLRH8E EN LA 
SíSlís, Llagas. Herpes."etc.. etc. 
|y en todas las enfermedades provenieito? 
|de MALOS HUMORES ADQUIRIDOS O 
HEREDADOS, 
Se vende en todas lasboticn*. 
C-268 alt 26-1 F 
BAÑOS D E ASEO.-Barbería de pri-
mera clase, Amarsura 52.—Duchas laferóle» 
fríos y colientes dados por uno mismo.Sáboaa, 
Toolla y jabón de olor 25 cts, pialo española. 
1620 4.5 
Pacas de heno, especial pñslo Tí»bra-
do, fino y del Paral. Yerba escogida paro ca-
mas y embasar todo clase de objetos )»or deli-
cados que sean. Avisos á Santa Eulalia. Infan-
to 50, teléfono 1490. 1639 4^ 
Mármoles.-En la marmoleria de E . A . 
Montici. Obispo 104, se halla un surtido de mo-
numentos de marmol de Carrara pora escojer. 
So ejecuta cualquier trabajo de planchas da 
Idem, Se hacen cargo de pedir fi Italia monu-
mentos, estatuas, escaleras macizas, retrato» 
con lotocrabados y cualquier otro trab ijo de 
marmol hecho por buenos artistas. En lo mis-
ino hay muestros de mosaicos hecbos en la Ha-
bana, en la fábrica L a Cubana, de Ladislao 
Diaz y Hermano, ¿ precios módicos. 
1283 15-29 E 
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